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Attoro«y at Law. 
IIUHM 
ne i 
rilUt ■ AI*E. 
u n.»•» "*^1 
i k>.» i» 
Coun<M»lor at Lav. 
iri kfiilA maiub. 
V4*r« hiMr M » »«li 
j *«■« 
« * iu«.in. 
Attorney A Counaalor, 
rtRl«. MAIftft 
»nr *»l • I 
III »I,| I A •TlAtH*. 
I » 
AttoreoT" OouDMlort, 
% K« II. « tIM 
H * fcin ««m I « rmm 
^ 
% I III. KKI< k. 
Attorney at Law. 
mtmi. vii^a 
^ 
.11 \ * »-» mar. 
Att«>rnoT A Counselor, 
v|V»1 HAIKI 
t «••• % Hal* tiw« 
* • aiUlt. 
I «• 
Attorney A Counselor, 
M hlMU 
• || RAIUV 
» • 




Attorney at L*w. 
»«« u MABNI 
■ 
| t 
% Hfttimt if, 
< TM PIW*. MU«I 
■ » •»I '♦» «< * »I H«m> 
V t. *4 w»l f 4*tr« 
|| %T 
» t «, M p, 
Phyatcian A Hunr^m. 
• TH PIW, **IM 
« » I Pr .•« • Mart "T-" f»»» 
4 N Vww l«n I«m« —•! w>»4t r»rth*l 
M- i' II \ RKI• M t» 
Pbraician and 8ur**on. 
mrikuv m«i«i 
\ »• «k>» » t.lwll « ul*«v 
• a 
| I 
• < M«tl UU. 
DaatiaU. 
> hr«o mu«i 
« «w4l »ih»« mi tiilniU»l 
Ka >«« 
te r i-4M « * • l*rt 
l> 
K J « 
D«*ntiat. 
WHTH r»w« 
*>i r- T"n*- |tw« Drin. UmI 
I .• t"«w- • »i>«h*<l l'M>« «»t ««»H 
n.a»«. 
.. « >|| I PI * In »)U»r •»! na»l»l* 
... -is. .m>«r% • IfceMfc* ■ i»< «W« Walr 
• if >i»mMi 
| 
" » i'KUK, 
Dantiat. 
\ K«> 4). MAI** 
V» « «*tk « wrwf iMMk 
r <» iu» * 
• »i'J » PMn til |M, w»k»i>I lw W 
—* iwtt M>l m)>Wr 
* ■'» U.4 l» »«»r» (WtlrMf at 
Mi|ii(lli k'»U it w» »l >i prw* 
^ 
> M» 
Smith A Marhmi«t, 
« ni ruiv w%i*a 
Vi |<i*> «( fMrral ■!—fcHnn •• 
gmm, mm mm*. •*—* ■« '>»g •*' 
■ I «!«««, U|M feM Ml •* 
* t*-l llliwll»4 •* 
>«|« <1 V* 11* la. | '"«w CM*. H* 
» *r%r+ *m hm a»4 rrw»r'; «• 
-wa. •*■! rn^mt Hr**NI 
|<Ui H HA ll.L 
Woolaa Manufacturer, 
ihviuk. wai*» 
M. VI.-»n < ».* mmrma. 
* t»' %r a »•( pxi'*#* 
< .«! <■< )um l'r»»«l^ •»< M 
X 
<-\v.! Engineer and 8urr»yor. 
I ~k Kal IT I. 
* ktll Null 
* '« In |lw rvtrarlhtf 4 tiara 
>M» *» iwrw^-ohm a»n« M- 
» * »«irr »*»*•*»• P*l 
,\ Ma t ■— —a.a»-» 
WJ.WHEELER, 
South Paris. 







It whm«* <t« Hi Mi# 
• Mfc.tj u () r H viibimt cilri 
Tbiw* «1»-»iriUrf tb* b#»i 
^ tfliin** for tb» !•»•( DMinvj itmuM 
<"%!! on uf «tl frv«a, 
H W HKAN, Hovth ISik M*in» 
Free Treatment yc^r! 
at 
AGENTS GEN  vjui* ■ j
lifil Kuan r levels if a* B:to. 
Mi* S II I'tiikv haa joat returned 
from lutm, «b»rt abe ipmt •rtrrnl 
•lajra til!mk'm oar vlork fur tli* boll- 
tl«w. Our iltirk i« not wjr Ur^f. 
hut it m ter* well filled with *11 ata 
pie givxU id «»ur line rm well aa man? 
DOTvllm 
We itttU tic attention of pur 
rha»«*r« t» oar utork of hlark |^hn|>, 
inrimlinir limn* ttaa. Caahm*Tea, 
Moliaira. Indian Twills l'att« rn 
Omnia etc, etr. (Kr tin* «»f oI'Mtl 
dreae i^uU in plain an<l fanrv fin** 
pouda alxl (Ithncl* la targe an.I va 
rietl In t« ingham*, I*nnta. Cam 
hnca an>l aimilar c »•■<*. we hope to 
U< al> r to auit anj who mat favor o* 
with a mil 
Our Iim of |'n<l«'i ll tnn««!a an«l 
II aurt for ladn*. mi»*t xnJ clul 
| dren. «a» nrvrr b* ttrr. 
W* arv a til I «>(T nut a UrK'«* aa 
». rtn C.oaka in N<« 
I York afria. I*»th tn r "tli and pluah. 
and k'UAlMitiv our pnn-a aa low a* 
aii« o«i» l* arlliny the |{r*le of £o>*l« 
Our fiua were lament in tl**1 aunt 
iuri l* f >ir the »lf«nr« of pnrra, and 
• •ur fltrurv* «m thnu arv »er» l«»w 
If t«4i «lll rail and »»i\»« them n 
rltanrw. <>ur IItn Ikrrrh *-fa. SUui|«e I 
liutula, T*hW C«trr» and Vatf*. 
Kanrf l ull***, eif« *U*, arlll a|*rk 
for the" »*"W» a 
S II k 7. s riUNCK. 




Raisins of All Kinds, 
Kr*»tn — 
VALENC1A 
—— to I ■ 
NICE LAYER ! 






N. Dayton Bolster, 
South Paris. 
WALL PAPIR BARGAINS. 
« % 4i. m k r»i»» I •• w. 
• to 
» «,!■«■ I till » «• I V». 
Ul M tUlM I HmcIm* I •• 4< 
• #. 
V»l l«» t> f> r 
I'lilM lk*l >—l Url •1 ••«4l «ktl rwkf* 
l»| n«( «|M nif w »M VHr*«« 
» II « (Ml. H 4* *« I'l ■ .HI 
REMEMBER! 
1 mm tmm M ««fWi | r+mmii I«r1t| iiw k*U<Ut • 
|» ■ 
Fine Ready-made Suits, 
ULSTERS 4 OVERCOATS, 
Vn |k •> • **.!« kJVIrra 
CAROUN JACKETS, OVER SHIRTS. 
i<( V»*« h1»U. 
GENTS NIGHT SHIRTS ANO 
UNDBIlWEAn. 
fur, Scv)?cH and Caps. Gle«ei, 
»id Hm«. Stlh 
and T et, 
C®< «•» •'♦I Cuf». 4c 4c 
* » »9 % l*ri> 4.a 4 t» *ln< h"», •» I **' 
•hi In •• I iMt> «.Mt lnyyi «NI mm* k>» 
fWiW Ur » ifclfc »l IN» 
Hrf-.I* 1*4. r*il Ml frt pfi-w. •» IMlblt 
%m <fci» |wii at 
E. 0. ELLIOTT'S, 
N. it .1 l » Nonit N »li »i« ll»nk. 
,N r*n li «**k, N'irwiT M«- 
NOTICE S 
«n V u > ii'«4i at »»»U 
Part. Mr m» txk i«r. u- m. I—. 
»rw tattoo! fc- ■•it a* I mi» ««•«. •• •!' 
fct >.-« (•* •»/ !•« il* «•*•. l» Itfl 
M ill' nwi fu. «iU*tl|uk 
1 oar* tntlf, 
r U KI.I-1< "TT. 
Mailt* 
HolidayBooks 
(ml MNllcHrr) : 
<)f All iWripliuAi at l/»w |*ri<*»i *t 
TIIK 
Buckfield Post Office 
Boo*l f«r Bomi fa' Boys and 
5 fit. &+*• i for Otd»f Proplo. H^iufi* 
*Jlj Must'atod B>o«i m P'o»# 4>*d 
1 r*. f'lwrn liirrtllr 
% Nr. Boot of Perns, Duttoi 
6 Co.'t Cha'Hii/tf Bo-j*i*r». THo finest 
lilt of Jbvooitot *»** of*r*d thit lido 
ot ?ho City. Any B Mi not in stock will 
bo fofft<t*o<J. A (f«<t of Clio- 
f4«t B«» Papof ["tf'oHJ. Pads. *tc- 
Tin* o'J I* «ttn*»t»r if** out w tli 
the old Y»*tr •&*! h« wrnt* ii C'hii»t 
m^» c* I from ?ou oil»" 11« IU>>k afttl 
St«»> o»t* !>»-p<irttu»-!jt lwf>»r*« hr 
*hufH-o «>(T In* t'dSriil Mil 
ALFRED COLE, 
li ickitM, • M-iOf 




mas presents, call 
ami see a Xow Line 
of ( ummIs. 
to 0.1. M, 
iMru Block. Sooth Pm«. *• 
A MOM) TIIK FA l!M KltS. 
uir11ii tm 
< .m •! Krtr«l|«nl l»|4ra 
l« A>Mn>M (|| inan«klr«|li>M I* 
lt»W>l lilt IKU In (mil llllltl 
» I'I To*. • It furl IVtma (Hi, fllk. M*. 
SOME TRACK EVILS. 
TV trotting |« mrt, far i< 
Milnr W ruwrranl, ami thrrrfi»rr || U a 
fMkl tltwr lit allkr of km 
[»>rtimr|itt«*iii r«iiKlilrl»rr», a* wrll i« 
Ihr iiuMI- • Hi rirrv ha ml thrrr I* m»- 
lU*>l lni fr»««t Inlt-mt In lH»r«r tmta. 
\ gnut |*»rt Ion of thr rU»« t li it in 
I* rnadiwiii i|, mm I|i|innr. ThU li 
w It Ih lltr ilM'rraanl iII^imUimi1 
mMlnil on all our tratk*. \ g» itr ijur«- 
lW>n rnlrr* In. n It lm mint tluir* I*- 
forr, ami that r»lalr« in.(rltlit( ami Ju«lg- 
ln( Ktfrt nun rutrrlng i Inirtf In a 
r|il*<•••• lilniM-lf umlrr obligation In 
ll# |nMlr. ttnl W aim rutlil.-1 to all |Ik* 
ri<hu attai hlng to thr iimlritl. Il»* 
ti iiim * * burw for » i-rfi.ilii ra«T, ilrluah 
It lilnlflllC tll« lr«t • tT«>n• to Mill tint 
rjt-r If im««lh|f. In ativjitlng Ihr rntrv 
I Ik- nnItH |>ln|(i'4 fair ami lni|Mrilil 
Jil lplH-nt, ami thr |iro|r«iton of tltr 
I In <11 lil« right* \ll till* I* on 
Ihr Ui|« of a «trl t li<i*lnr«« tn«n* ii tlon. 
frrr fr>>m all tin- ralth|llii( alllam-r« 
a liii-li rrtitrr ilmul thr |*»i| l«\ atxl gmi- 
lug Ulilr. Tl»r lnninrtiirtfi.fi* * hl<*h tin* 
•«> Ht ailo-rtltn mlitt It ilor* not |»n>- 
|xk*r to fulfill. ami |iUrM lt*rlf I ir^lt In 
thr luml*of mrti who u*r thl* fart a* an 
r\ru*r for iitmjr fanti'nf rftwkfilaro 
ll»r<IK trot « ia IhM In Mtlm* till* 
*rar nhrfr rmt rntrv «i« «|iMrrlr 
tunlr. It n *hiIi| he taught Mr. * rrr It 
not fi«r IIk iih'f* wrlou* a«|»i t of tlir 
n*r, In think of our to |«<» humlml rn- 
trlr« for »"Wof iHir riin, turntr or 
mnV* la • fliaa, with onl* l tan or thrrr 
to %t*rt. Thl* iiraiilt-r «it»r« *«i*trong- 
It of •In'rptlon, thit It rraiia u|«on rvrr* 
tiling iiiiiihn|i»I with tin* rain. I'Ih* 
rrtt»*s|T lira thru. Ilnl, lu iMirluf ami 
a«ltrftl*ltig milt h*>nr«t mtrlr* 
Tlir lir\t rill to hr iiimN-|i*l, |« to ar> 
iiirr honr*t <trltlng. ami thl* la an uttrr 
lni|M>*«|l>|||t \, mi long a« tlirrr arr mi 
ml* *, in tir iiiforii^l, or luting ruin, 
no jtnlgr* t*lth tlir muragr of tlirlr 
<<«tlilkMii, l»ra*r rm»ugli to rnforcr 
tlo-ni W li» u on tlir tri< k*. «lrltrr« «n l 
ownrr* arr »«jitarrlt «lralt talth, |uinUh»*| 
forrtrrt aM<iit|>l to r*a«lr, ami a««Utn| 
III rtrrt rn |r itror to «S*rnrr tlir rtllra, 
tlirrr «a III lir far lr»« caiiM- for rlinlna* 
lion ami n rlmlnitlon. Ph right* of 
thr |»uMk- *rr too ofti-n tlir* 
|*at tlirlr 1"Hrt to «rr tlir rai-r* ami <lr- 
•rr»r attrniUin. Itnir rlglit* «rr to 
hitr |ini|nn(nl x-ortng rti<> ki»l, l«lr 
iiritirii; iii' tr i, an.i o«>ih->i ju i^uom 
fmilnl. Fof Ihr «||<I 111««- wr 
« ti»rf <Hir ; i>k» irv « murh «txj*r<| 
• I ll U ih'I an •**•* mitirr in drlar a 
howlurm1, iB'Inrn Mian alHiliVi** 
Ihr frliw ait I *tart*, takr* III* llfr In hi* 
lm» I* In a |» *4II«r *ru*r. I«I iIk Jrlarr* 
klH<« thai tltr )U<lfr* will |4i4n tthrtn III 
ihUyliliU.iU'llhrrr wllltirfar U«*<*au*«- 
f>>r «<>in|>) «lnm^ If (In- |>uh!i< lit 
right* th""fr irr al*o rr*|M»ti«IMIItlr«, and 
of tlir*r I* lit Iraar Ihr Ju<l£lri|( of 
Itr r»!T« III thr Ihrw IHrtl «r|r, l«-l. If 
I«rr illtb«» <4, If Hh * maulf«.t a 
|>r»ft fmtr, if tIh*% »hoa* IIki arr mil fa- 
mlllar tallh llr rulr*, thru r»in"*r tlirtti 
11»I *uh«tHulr <iih< r* a* ho < an l»«tru*tri|. 
If ilrttrr* ami aUltor* arr la !w 
|im|m1««I, what ran IvmI I for I(»•■ lhr«w 
inrn who*r iluta |« to atUhftfTl imi»r- 
iiiriii ami ilisil* n»rr |mlul f ll W an 
inn m.»tlrr to J«i>l(r a rw*. or ilnklr a 
hrat. fnmi thr gram! *181111. Nil ll |i alto- 
tfrihcr a «lirt. r« ni luitlrf lo •laml ami fol- 
low if»r imit> iiipiiI of rarrv |»or*r, j»roitN ( 
na«*h In ll* |«"lil"«, (luhl afiinM lh« 
rara*krtl or hr» aklng of alii of th» 111*111 
rul«*«. ami flu ill* aunt u|i an l <lr»l.|r r»«-h 
lit-al In njuilt. Una inu> li I* dur lo «• 
• ri in»n who rntrr* a hnr*r, to r»i-rr 
alaltor aim aittlr* a rair, ati<I right 
hrrr |« whrr» ihr crraal ma)orlt)- tf a*n*l- 
• l^« fall. IV» futijf * alutfU' man 
•la*> I* an r*|w»rl, ami ll*rn r*U u|»m 
rham<r lo nlo- ll»r otlirr laao. Tlir»* 
aarll halamnl, llilrlll^i III. thoroughly 
|Hi«lr«|, km» m> n arr nr.fa.arj for ihU 
If}lug |mm|||om, ami whru th-a mHr on I 
|n*lU-*», ihr >lrl*rr« aa ill al* «ra rwegnl* 
ihr aa l«|oUI of thrlr <lr. Wlon*. 
Another arar proiui**-* lo a* Itnr** a 
Iarjjf iiH ra*4*< In thr nuiutrr of ra«r « hrM. 
Im* turan* roorr htir*ra «nl Urpr 
■ roaail* Tin- rtr*l *|r|i I* fornrrry traa k 
org-anUalton to I'Ul ll*r|f uu l> r Mr of 
tlir a*«H Utioii* aalirrr It ran havr a |«>»- 
rr lirhlm! il»r throur to aualaia thr 
ln-ltfr. 11k- iirit I* to *|ii|i al oimt tin 
rrirl* lug of laifiia rnlrlr*. ami «i>in|ir| 
ram im-n ntrrlug t.i jm lli* full 
1 mount of tl»r nitra frr lu ailiamr of thr 
naiva, ami l«i a*lv*ftl*r mi hor*r thai I* 
not M|uarr|« rulrrril. ISr«|«iii*lhllita 
•lor* n«»t iror hrrr, tlir track imi*l l» In 
thomugli • omlltlou.thr turn* aarll throw n 
u|t ami ll»r who|r |*rifr.t|t gra>lr<|, thrll 
*rlr« t tllfrr rr«|iou*lh|r narl), thor»Hlgh- 
Iv cautarcwanl with liar rulr«. ami 
•n*t aln Ilruitu llirlr |u Igmrut. I*a- 
iitaC tlil*. «WI'ig fairly ami *«jnarr- 
lt, thr wh»lr qn*lloll aa III *r|||r 
lt*rlf. Ihr hor*r* ta III Ir rntrrnl. ||»r 
driarr* In pUrr, H»r rraiaad* «a III romr 
•nit to rn|oa thr *tran»jflra, au I Ulorr Ilia- 
rr al |inr**-* may hrnfrnal. 1'roiu flr*t 
to I i*t lltr aaliolr rr«|a on *«juarr, h«t*l- 
nr*« likr | rim i|>lr«. It I* l>|lr In aa)* 
In* U rai.iiol I* found «a ho ** III Jmlffr 
falrli, for tlirrr ar»* niaiiv lu tlil* Malr, 
«aln» al* «ar|| llllnl for llir |hm|||«iu a* 
ana in tlir oMiutrv. ami I la*-a will *rrar 
aalirn a**urr»| linartv nHiimlUn, with- 
out «ahlt-li *u«Tr«* U ltu|m**lh|r. Kat-li 
c|.a*a ha* It* rtghl* ami m-lthrr i*au U- 
urflmnl. .Iu*lkf niU*l I* ilolH* liv all, 
rl*r tlir gn-il lmlu*tra of tUr *tatr inn«t 
Iv .«-rlou*lt Injurral. Malnr I'jnnrr. 
FOOO FOR FUIL 
t )or of tin- jjrvj»t«*«| n i«ti « mi iIh* firm I* 
llrutritl (<mh| |n kr«*|i warm. I In 
fiMnl W m l ti>u*utii<i| lit * furunf or aitv 
iii«M|rrn Ih* it<-r fur llw p<ir|»>*e «f « inn- 
ing thr <|i«irtrr* In whl«*h thr tnliuil |> 
k<*|4. If It ««i« mil ll# iiMxrtrM «rri' 
falrh tticlit. till* «»uM prubahlv l«- tlx 
Itiun' roinnliiliil ««T of iialug It. lint 
It I* burm*! lip In thr atillil il to kn*|i It* 
ln»lv Hiftii! Iii»I«kI of It* u*ltitf lt**U 
ergl*** for growth or the prolu<il"ii of 
milk or Iwrf. thrjr art* all ri|N-n bs| In 
burning fu. l to k*o'|i tin* iii u liint* warm 
aii<l rutin In*. I'Ih* wa*tr lm-nrn«l In ' 
thl* waT, on many farm*. !• rnormou* 
l|o«% jfffat It mil Im* •llftl' lilt to com* 
|Hitr; hut litlrti %% ll**>«i In tlw N'rw York 
TrllMinr, (io<« i kiu(i* *hlrh ulll ap- 
|iro\iiiiit** (I* |o«« a* iH-trlr, probably, 
i* It «ii l»* r« u-lml *liort of a «rlf« of 
•«-l**titlll«' rxprflmrot*. Il** *ai*: 
"l-M tin* f »rtiH*r «rlM < inM, m|ii<Ii 
•In aii'l wrtfh lb* fori Ih« «t»n«nm«** In 
out* of III* ttoiM. On an r*|iiall v l»o|*- 
torou* ilat o|m>ii a* mint •u|«,rrtil «l 
Iih !*•* of a|wrturr* from III* room to (In 
1 
weatlirr 11 tln ir arr III. In of «T.it k* ni l 
o|M»tilujf* III III* •tahlr; tlirii at night 
neigh tin- fuel u*ri| th.it <ta)r, an I •trikr 
a baUiH*, in-1 If It uot *H lilm 
thlakluf of lil* nttlf iiiiHiimlnK nwrr 
fool to k»*|i tln'in warm thin other* In* 
nrr'l lir .lout- ami llM-ltr lilm to *to|i 
tin* .-raik« In tin* »t.»Me an<l turn, tlirii I 
• lull luvr lui*.i|iulitwl." 
Mirrlv hetuloi k tmihU, iMttrn ami 
nill* an* l»«»»|»'r b>r keeping out thr 
cold. til in It U to ii*<* U|» food or furl to 
ilrlir It out whrn It om-r |rt» In; ami It 
would In* v»«tly «hi*4|«*r to u*r wowl or 
l<*Mll to iMMl tll«* IJIUftiT* all<>lte<l to *liM'k 
thin to «iiti< all their rnrrik*! lu buru- 
lh( ritri |im«I In k«r|i tin in «anil. It 
miniH not only mo* tbr rttra foo<l ami 
rn-TgU*», but riulilr tin* «ti* k to appro* 
|»ri ite tln'iii iu tin* pro hi'tIon of (nmtli 
or of Morv luff an I dairy produrta. It 
W poor oroiiowjr for aur mm to in to 
li» p imirr itiH-k th.ui lie In* the farllltle* 
and mr»o* t-» pro|«erly ran* for. 
At thr d*|riti»rn'« oimi-iitIon tir|i| at 
Ktaiiklln. N \ Mr. l>IUi-rt *al<ltlut h«* 
had made an e*prrln»«nt of *alt|iift«o 
lot* of huttcr lu Julf, our «Uh *4turatrd 
brlnr—all the ull th* water wouM take 
—llw other w 1th drr «alt. On op**u!ug 
the mmu|n tin* middle of tin* aril |»r- 
wiulrr hr b>und thr hrlur tailed butter 
worthira*. whllr thr dry aaltrd waa lit 
foiii condition. Both aauiplc* werr 
•quaily food wImq aalud. 
STOCK MARKET NOTES 
Malnr In hold *HI to Iht 
lair |.r*«tl.-r of for* anting Iht pnnlndi 
In thr form of ||»»» *tm-k, th«*rr twing &> 
carload* lliU wrrk, '.*■*» *h«|i Iwlng 
•|iiH«» a fiMlurr, •onif of «• lit«-li *houl<l 
line rntitlnnl In Main** ami lirru fit- 
trnm| to * Iwttrr ih-grrr of rlfiem***, 
whlrh wmiM h.t>r t«al<l taell, thrrv »rr 
Inn |ii«*1 In fattening the 
if row tli of wool mul tin* Inrrvaae of 
|<oui*l< of mutton. Srtrral tin#- t>ilr« of 
o*rli Wrrv l|otl<i-<l Itl IhU nrrli'i • lil|t- 
mrnt h lilrli ««• r*4<lllv tak»-n. If not 
fault t, Ml A l-Jr •lrr««r.| w right, mi l 
MMiir «n\lrli »howii on thr nut of ImiIi Ih 
rr» In oMaltl thr top*. ihImt « !«•*• • of 
Irrf Mi ninl lii itnnf off morr n-nlllv 
•Iih* fr«««rr« arr tiffining to <ll«t|>|irir, 
ami In I Ik* near future w r |.».k for *tmng- 
rr frrllng, ImiI no •«-«r» It * or lil( rl*>« in 
lw rrallrril while lln* milrrliU from 
«lik li lirrf I* |»ro.|ii remiln il *o Ion 
■ rjnp'of |nlif<. Ilai, £lto *«• jirr ton 
all otrr \rw Kngliul; »Mtrrn r«rn it 
Miftit* |H*r Ini*!!**!. with iilkfrrliMNnf 
griln* i<irra|ioml I ng I t low. Thr** 
month* r ha mrrathrar ahumlint rominoil- 
ltlr« Into Iwrf. |iork ami mutton, all of 
which itn lw |»ri*lu< ml at thr |irrarnt 
tlll>«* III N'rw t'liglili I or thr WV«t III « 
Iro |»rlrr th <n tt anr |*rlo.| In thr lil*- 
lori «>f thl* iiMintn. IT** n»w trail* m» 
mailt* «|nkt, ami will •luring thf wlntrr 
nnalhi, KiW of m hl<-h *h >uM tw> «til|»- 
|im| here e\r**|»t tli» clhil"* oiim, whl'h 
winiM tiring a fair prl-***. Tlmw ao|*l 
low lirrr are « *a«rlfl v to tlielr owwra 
in I tin- M »tr of Milm-, a«th«' liiv«ro|i 
>li<>iil<| hr mtiauntml, a* It rinnot l» m|<l 
it am tiling prl.r niT|it to our niu< h 
ilii 1< ri iln«—l llir ilmk Wr • an •»* 
grrtfrr gain* In tin1 fueling of all rlaurt 
of rattlr ami ahrrp at th* MM«al tlntr 
than r*rr l>rforr ilmr w* hair U<ni In 
llir ImiiIik**, coirrlng a •imf of o»rr 
tlilrti i*ar*. an Hm tint I* U ginning to 
fr !• *11 o|rr ttw •»! «lr of M ilnr 
ami rlarwfirrr \o riMH'li ha« minrml 
in tlir hl*ton of \| tinr agriculture mi 
fitorvhk to tie farmer who hi* hraln* 
an-l |hi<Ii, ami la *a*rv|alng ihiif fa«*ul- 
tlr* to ImtriM1 tlx1 frrtlllti of hi* farm. 
» at th* |irr»mt tlm* hi Inning up I ha- 
uml*rvalu*il lit* a|i»-k of all i-Umm of 
hla illamntrntml, fault-flu-llng n«*ight*>r« 
wIh» in* Wi«itrrnli Iih-IIamI. \inl th«-lr 
lun tint I* tiflnf mi riflifil on tlila unr- 
k«t at "(hi (irW «|o^« not ih-i tin* ahl|»- 
!>• r |irr ton l|p aho il<| i|«i In rr> 1 ««• 
llf I llltr of III* frrtlllrrr* hr ffT ling out 
ton* of antrni ivftl an I aliorl* whl«il 
arr M-lllng In IIh> m irkH• ao low a* to 
l«*air tln-lr |iii*liii*r« In th** murh t»oni«»| 
|.»r ».liw, **iI*.- t «r»* it Wrair n >t ru«High 
protlt* with wliirll to hutr aalt toariaou 
ttl»*lr frr.tln( llir ftrnit f. <if \| ilnr 
■ trnuM wakr up to thr gol<|rn ••|»|»-fin- 
nltlra now within tlirlr griap, an<l tnikr 
thi* gr*-at Hrifa nf»rottlr« our nji|mr- 
tunlllM, ii thrf niuat h nr our IIHinry, 
I. t | iimt. In Milnr Farmer. 
BOVS ON THE rarm 
llltmlng lait • In ibonw I Ik* llf** that 
they Mfin to**! f<»r, U «!«*; I'tii 
I i(rw with r<Hi IMIIor.that mint 
Iwvt «Ih< arr nilurallt finurr*. arr 
■lrl»«n i«ti fr«xu tfarm a* «<mi |mlnl 
out In i<ontra*t I know of firmer »hn 
«• an tiitluiTiiK'iit i<> hi* miii. takra a full 
half of what that tnung mtn'a a»jr« 
wmiM rate at. I«f4i Inrirlmi Imprmml 
farm t««»|*, an«l ■nil*' letter t!*■ n»»*t|»<m|* 
tn<l oilllrtitrlH'r* nf llir turn *fI-1 «l4 
Mm v* vwvkl npdi Um farm 
anrlk l« iIiiih'Iit tlir iimmI Impr*•%•-»! ma- 
■ lilwri, (iilkt plow*, rMInf • ultlvatar*. 
alhrvtlug *m|rr«, roni •Irlll*. *llo*. 
H<-, ri«*. OH imllltator* arr «||*. «r<|r.| 
f»r lie Mlrf; rut laar harro** laic* 
tlir plMt of tin* iHlrr \ i|r«(, an-1 a rl l- 1 
in( < ultli ator ha* a r«iKi|iT n»rr If, an>l 
«» oil lhr«HI£h tlir 11*1. Ullt t«M U III 
lotr <i It It lln< farm. 
Mil* *lmuM It not k* •«»» ll»" t akr* a* 
much prial** In tin* "fan<V working of 
hi* mu hlum a* tin- nijlmrr nf tlir flr*t 
III ill train <|o* « of III* riijjlnr. Ilirrr l« 
ami lntrrr«t f»rrr»lirr», an I 
"tl« ktlnc thr r«rlh with a bnr," I* twm 
lour with a intrhlnr that tl-klr* «t * 
ratr that i||*«-nuiit* twrnt* t»»i • 'Hit 
otlirr ilav I Ihl* KimNtM hoy 
•Irltlug four Imff* it»r«*»*t hit- h«-l to a 
|NiUliM||((rr, Ihmaltif nut 17.1 hu*hrl* 
!rr 
hour. "I am •llfffluff |»«tatr* fnr 
lalf a i^nt |»- r hu*hrl," Ir *aH. W'lnt 
• III tin" mrr tlir frtitv «Ith a h«»r, 
■ ll^jfliijC for «|rar llfr, tn |>ull out |A 
lMi*hr|« it <Ur, think nf nnr min'a 
farming. an<l tliru of th«* farming nf hi* 
fathrr' Till* I* alii anuir Imi\• lritr th<* 
firm t«» IriitiiH" "•la-lntrn* lawtrn." 
«nl th«* flr*t *Ih*«* why miiik *ta) — 
lliurl * Main man. 
TUEL 
\ It«"x| «)HH| lll'l ll|||ticf.|»l oil wllll'll 
to .Ira* for ll** rr|ilmlahlli£ of !Ik vrir- 
It of furl. *>» I tin- ttmhli, IIki*mt 
ml I'ltcliiu iuit)*riil«, luorr of 
|r«« al*Hit IIk* W a »«*rjr 
•l»lf aljuu l (•» r».»rt farm. 
Iliotr «Ihi iff mi fortuiiatr lo liur 
«ink|-l<it« whl< h will •ii|»|ilt tMr own 
lufl, ran fl»l rmplovm«*nl for a « «mi«I |. 
rf«tilr |.«n of lln- wllitrr In illltllll lliflf 
«Mi| »U'I drawing It Immu** ami titling ll 
for tlw aim**. huouf ti i|i<hiI I (*• pro- 
*l«li*l to kr»*|i I Ik- f unlit flr»-« for a jru, 
or it III It tir nior*> r\«i1 to to In 14*1 
mill mr from nrxt Mat, for thrr* 
•Ihhi|i| |w> rn<tU|(li mi hall I now |o la*l 
until u»*t )Ur. It •liouM U- mi ar- 
rang**.! |Kit ii-mr nm| lir liirn«»| until It 
Im« l**ii ml «l\ month* or iiior**. IIh' 
lo«« In hurting winn| not •ftiMinnl 
amount a In om^lghth of tli*- furl, all 
>>tli«>r itiii'lllloii* 1iii; r<|ital, whllrtln 
|n«« from thr liHwavrnlrtHv«( not hat- 
ing a go»*l tin- w In n waiit«*<l for iiMikliig 
or ollwr Ii«iiim-IhiIi| |mr|N»ar« |« r\rii 
KrnliV than thai. 
W In u i.ratiu-iMi* ml aii>l work up tin* 
Wihm| In II* Cfrrn •tall', throw It III |illr» 
win ir || mo IU* till \jirll an I In ilrv I 
wrallirr park ll III • *Ih^I nlirrr tin- air 
will ha»r aiivo to || tiul U* |irol«vtnl 
from rain.—Journal. 
A MHMeM WHO ROBBED MIS BOV. 
I.4»l *|'»Hik* a f.irim-r f«»ua Mil 111* din k 
« l*IH>» whU'll til** IIM'llnr Would ||..| OH II. 
I|f jj t\>' il in hi* ••mi, n l«n flfitt'ii >t »r» 
old, who •uvtsl II sii'I rai«fd It. I'Ih* 
Ihi) • *411*~* I It III* aII *uuimfr, all 11 if f .4 in* 
11} «*<•!U^l It III*, dimI It wa* lii*. Hut 
tlil* fall whfii tl»f faliwr *old thf otlirr 
I »ml»* tif Ift till* iMn- k<i wltli tlifiu, ati*l 
taking 11m* |m> f«»r It, Iminl It Into III* 
til/ mllH and carrifd It off to pay ta*f* 
ur put U into tin- Itauk. 
Vow till* (aruifr *11*1 not li»t»*n-1 to i|o 
^u\tliltijr annif. I>*ail of all did In' lu- 
tni<l t<> wrong hi* liujr. I'nduhlt lif •!i<I 
iiot gi»f tlif iiiattfr itiu* li thought any- 
w 4f ; .»nd If Ih*did lif itm*l<lfml tin* Uij'« 
oMiM*r*lil|i of 11 if liiuli a *ort of |dfa*ing 
ll< tiou, rNMim I tliat tlif Ih»v, luting 
all til* i»*-**«l* •upjiln-d nut iif tin* family 
fmi***, did im«- i tlif |u) fur !!>•' I null, 
aUil it U-ttfr t<» put It Into tin* mill- 
utou fuud. Hut for all tliat, taking tlif 
laiuh ami arlllug lu that way, am! i«., k- 
Hlng tlif lirinniii. wa* *!•• tliug. No, It 
%ia* robbery ; an I, a* IrtHtm tlil* Uiy 
ami hi* fallH-r, om* of thf im»ai»f*t rom 
U rlf* thai «oiilil Ih* |* r|»*t ruled. 
Nut oul) thl*, liul b) mlitiliiK tlif l«ijr 
uf thai two dollar* tlif fariurr did Uiore 
to make tin* boy dl*« -outrulrd ami drive 
lilui a»«) from iiomr than hf tan undo 
«%Ith tru iniif* Hut aUMuiiil. A laiy I* a 
lilt If lum, aud If lif In* gol aiiv «d tif 
leather audgrlp tohiui width will nukr a 
•uof **ful nun of him »lifu lif Kniat u|>, 
Ih* hfgiu* at an early age to fff i that de- 
»irr to own something ami to add to tlif 
iin»|a*rty auhjeet to lil*ow Ufr*hl|», whhli 
i* at oik* thf iuffuthr to ffliftiir auik 
and 11 h* luothv which mom Ufa mm to 
their condition. 
No niattrr how Hill the boy'a waiita 
arv provided for fr*»ui a fuud aliirli la j 
cooiibmi U IIm whole family, hf uke« 
mi |«rtkular iutrre*t lu adding to that 
funtl i>fi au*f hf doe* not feel that It la 
Id*, ami hf lire* of lalior ami tlmuglit, 
tin* |»rwtr«i* wliii'li hf uiu»t ilurr with 
•evrral otlnra; IhiI givr him a plere of 
property of Inaowu, to iiunagf a* lif 
|dra*ra, to keep or aril or mi tuiip1, ami rt him fff I that hla ownership I* aevurv 
aud Hut hla loaa or gain de|«end« upon 
III. own endeavura, ami lie will work 
cheerfully ami cvuleotedly.—Mlrrur and 
finNf, 
tftOV BtlMLtMEM TO NA2AHETH 
!HI DIM Ml or Til* I4M 
tmm Mri lb* f'ikiHl Ji«» >4 itax 
TW DM rtlM, >4 >«*4ruwi 
*TVi klu-u III* »l«ra frow fw u|>* 
lh»» tMvilM tontfkl 
TWir rratly f\tu <4 laaruu<fcl (hmmi) giM. 
Vklk rk»i:(U Im«m> rraw lh«lf |t>MM 
MM 
TkHf nMa ,4 IWmw* fW-*H IMr auwH 
Imiuhim u •4 n-al m. h I ku>m 
TWt U*1 k>« l-»liu* ai h* fw*. 
A* rM|m tM»l »i.p»» Umr Umx* 
H4 
To |4«« (Imh( full ikMim kM*l«| Ik* 
Akl. ItnHlim Ul Iter* •(«*• n# tbMI 
<k>l (tlknl till finWf frvm nl 
*i* )H ImJ kid Um fa>* fruw HHNt. 
Kur yrt k*l maa l l(»t 
TVi K>>k» |t.n Maij k#|4 »«•* *|«n 
ki»l *«ML |«nhI«*w| ill Iklofi In hrr Wart 
" 
TW| •!•»»«. la umg. llwt ItU 
TMi iIm||! In«4i li«ii^. 
Mir«* (t*lM>l » r> IU lrfw»4tikr«» fi«tk IIm Mill 
Hm»-|» h "t» mm k !«•••- 
tVtt kWrti i««»h <« IK* hutfa kill aM 
4 ltl»anMaUW m« llllvMll* 
«»HH At luiuta 
I UM I a* (I'M *1 «>«• 
IMif* I Imp laiiti •4 h*1W( iU> 
*••«» |k* dim Art-la %J «««n 
VM* lla Ium r«* •|«n In prajTi 
I IklMk I ana IIiih l«kla< ll«a«ft>lf ul &itwm 
|r|i»l Ik*i>»«. lr|i«.llS>*>t >|U<«t 
|Vi.*l Ikr ahtf '<l Mia* lhal rka> 
fmi *11 «klkl Ii4ta< I* Ika n«H 
TW a>Ma Itai# iIvim h|> Ik* akM. 
TV akka ha** 'li'w <ki«i Iku «»«*. 
Wklb HI Ik* aurtl k> full ai tanari M»» 
To ut*k« lit* fair •urfct aliU a»nr» •.*» Irma fair 
Vur» knr>tt) fai' Ika alalrl) nu rt 
Kama ii>aa lw» aalk* >4 f ±W-»1 akaal. 
Il«* fua'<la«4 k4k« |tkl Ika wm 
ll |oklrtk pMktl^ f.« (lul M, 
IN }-*«)4*«l lilika ak* • ruaaa m > r»«M «f fiikl 
Ul iuaj»aty Mim Ik* !<#>l m rallnl 
-Jmh«Ih MilW la li»k |ual»a>. 
TWO CllltlSTMAS EVKS. 
.11 Ih# r»»m«*r of iIm> iiutkH w|ttar# In 
|Im> nl town of St If#*. Cornwall. 
lli#r» MamU * |*tur*»|ua ol.| h«wl#Iry 
<;tll#d lit# "tlold. n Ijun." Until 
Ulrlf il had for iu m »r ivi||Mnf in Inn 
N|tl»lljr |*« lnr#«|U#. and |B*rhit|* #v#n 
nlln-lli* "tMnirgr •ii-l Ihiipw " Ihrth 
IInw •in i. nl Imxih1* of #tit#rtainmrut 
'llli»l ll*»# *1111.-^.^1 mall* •trail*'* 
rtrillt. lavliln Irinc lh» in-nr of man? 
i jiitul drinking U*»i aft#r th# ratltrr- 
io«C in of tii«> "Iuni«l «>f lit* •**." or il 
th# I. •» lawful landing of i niitnUn.) 
«-*rt(o. or »t (Ik* rli-l of « •ui'rrwflll |>ri 
(tlrrrili); ri|«^t|||iii for all IIhw 
tiling jotir lii'iililuiuin hath an firrl- 
U'lit rrlwh On lit# a|»4 «m Hie |«tlla 
imiii of tli# liU-rli#* of HI. I*#*. t>'f h#ra 
tl.B»l the whipping |-«»*. lit# raga and 
lit# ilo kt 
T)»'<«.*rKr «|id |)T((iin 11111*1 lnrvivH) 
(It# f>n *14# l#>t«l, for afl#r lit* Corn 
uii |illgriiiiag* t4 k'tic* lit# king's mat- 
mi«Mx r, Sir Antl»« n» Kingston. halgnl 
Im rr. Ill | • nt. rUihnl It dllllirr tin- |«>rt 
rr#*#.f St. |*.«. whom li# aft#rwarda 
(■iliU-lv li*ii|(i<l In tli# mark#! H|iun< f.»r 
la. tr» .i»•»».»I.U- |>r».-lM Il#r#, aiw>, 
lli# IhiU <>f Ib.jtoti, wh#n h# »»*il*»l th# 
«..* n in IrtUV. "wm trratr.1 with mi »■>!• 
tl#»of M. k." Tfic 1*11 lnHI«r« Itia.l HI 
«I «# iog.-ilt.-r —l",«ng kJivi>l««lo*ilr h* iIm 
narrow alr.^1 hading into lit# nuirkt* 
a*|Uart»—liiat Ilia trrupanta omild wUh 
•tuli oth#r k*""I morning from lit# win- 
limn 
In lli# data of (l#«»rg» II lVt#r ll#i#l 
»w landlord of lli# (i.vrn<' and I >r«w"ii. 
and Julin lUnowdrn rulr<l lli# Cjol.k-n 
l>« Tin-* w*-r# ■»«•« only ii. ighl* r», 
l«t fa«t fri#mU Th#r» •**, |*rha|*. 
•>>in#thing In t)»# ftiinilarltr of lli# rir- 
I'UinMaiK • • of III. an two nt. it llial 
•lr#ngllt. n#d lit. ir fri#nd*hi|t. Tli#y 
w#r# l"»tli w idow.-r*. and nkIi Itad an 
only rliiid ID< liard II. a. I «ai a liand 
•ota#, •tia|>|.itu f.-iiow uf thr#*-a»d 
l*»-ity Mary lb-no* d*-n wm mn#<##ti. 
and th# |>ri.l# of li#r fulli#r • li#art. At 
rluldr#n llw* lia<l |tUy«*l tog#th#r. tail 
lh#r* ram# a tun# wltrn th#y ual? l<«>k#d 
and imilnl and i»ald#d to rat h oiliri 
fiiMii I It.* o|>pu*U# window* Tln-n llich- 
ard would walcli for Mary wli#tt alia 
w#nl out, ami would follow Ii#r int» th# 
tl. Id* or on tli# a#a.hoc#. and «i it <atna 
to It# al I. ngtli anollo r rmlmi of th# 
old, old atory, wlii.'h aurpriacd notably — 
I *«t of all. lli# Umllorda of tli# llrorg# 
ami lHaik«a and lit# tioldni Lkmi, who 
(.■•ktvl forward to tha lim# wh#n lh« 
int#r#*u of l«»th IInm am i#nl #at*hli«h- 
m#nU should las-oma <>n« and indiriai- 
W 
Hut (her* •wuiw|*,r«iu wIkjwiii'M 
llw Kru«iiiK klfii llua of lh« Ititrn with 
• Utter umI jnlimi heart Thta would 
ii<4 I* a true lu»« it'iTT, to 
l)i« and n*K'uUr |u»ti<rn. lud 
ilwr* been nothing to interrupt it* 
•unwUl tn I «'ti courw A cvrtain 
T'hhiuu Chain |w>r. the »»n of a mine 
nuiUr in tin* mighl«onng |«ruh of An 
if*. IiaI Innd liuknl with lunging ni« 
on Mut lb now bit. 1IU vtaita *rr» 
diwtHirag**! l<y 11 mi In wt of tin- Uulilm 
l»n, an I Man lurtrlf iuiIo it or; 
plain tliat alie duhked liU attention*. 
Nuthing CMlld th« bitlrrn*-** of 
In* ftvling* wImmi t'lukni|M'r found tliat 
li«> *m rvjfct«l in favor of our who had 
l**-ii hu tucTMiful rival front hoyfakal. 
lUhirtl lliitrl had "taken In in down" at 
m IkhiI til tint wrestling l«»ut» at "hint- 
ruttde** had thrown liiiu in the "CoroUh 
hug," and had constantly anatchrd the 
»i< torjr from him in iIm» game of "hurl- 
ing." All thrae dffraU he had endured 
mIiIi com|«rative Indifferent e, I Hit to b* 
U-atrn in the game of love «u not to 
ikj to I war. II" watched lint lovm in 
their walki, till lie frit be could do an} ■ 
tiling khortof mUrdt-r to get hi* rhalout 
of the war. II* tlMKight If Uriel «m 
oint« rvtnorwl from tlm scene lie might 
}H mn >•«! with Mary, trusting foliate 
and tin* chapter of acridenta. About 
till* time the govemnieut iWlarwl wai 
r un«t h|K*iu. and it waa certain thai 
I., u would he wanted for the navy. 
If tiie king « ahi|« could not be manned 
oilier iimana, the pre** gang* would 
lieout.und thry w».ul.| tirwi of all tr.v 
their luck at theaeaporta. What if they 
tlxMlld viait St. h«*! It waa not unlikely 
—and tlwy would t» glad of a hint where 
Koud ami wrre to be found. TImmiuu 
Cliamper turned this matter over in liia 
mind till lie |« r»u.idrd hlinaelf that he 
w tHlId be doing good wrvur to the M..t> 
a.id furthering ItU own interval* at the 
v.iu«> tliue, if he could lend a bribing 
h m I in manning the Kavy, provided. 
Always. Iw oiul<l hlinwif kaep out of the 
*ir, fur k li«l no (Inlri* to w>rve his 
country mi tn«r«l a nuui-of wir I If wu 
full of audi thought* whet l»f made one 
of his periodical Jouroej • to Falmouth 
on mining l>u»in«-*». an<! sought out a 
Certain "crimp" or •(rent for entra|>pijig 
miiipii for the |n«u Kuig. What Iw Jul 
their. »r what argumcnta he iwtl to ad 
rantv his plan*. im*i| n<«t inquire. but 
the "crimp" «a< ruh« r l>y amm- |*>unds 
at the termination of the interview 
It «ai Chrutmaa eve, and tlte giml 
people of Hi. |ve« wrrv pr« |Mring tokerp 
the festival with due honor The usual 
eiritrmmt of the aeaaon had U-en in 
cmtMil in the coursr of the afternooa by 
the appearance of a eloop-oTwar, which 
anchored in the bay. and it waa expert**I 
that aom* of the oflU-en and crew would 
come asltora to join in the general imr 
ryiuaking After dark a hand of mum- 
intra entered the market aipiare, and, 
stopping in front of the ttairge and 
Dragon. txMiimemed the (vrforuuibce of 
the Christmas drama of "Mt. tJeocge." 
Soon a large crowd was collected, and 
Iba notM brought to th« door* and win* 
clow a of llw Ii<>um<( iim«M of III* |> raona 
who wi n1 within, including t lie fretjuent- 
rn of i little club which met it tlm 
(Jwirijc Mil l Drugun ami llw (tolilrn iJmi 
illrnwU>h 
In the mldat «»f • terrific nmiUi l» 
iwveo Mi. (•••.irk'"' and t#»>eTurkla|» knight 
litem «w a <-otuiuoiion among th« 
cm* J. tml i |*rty of arum I aailora a|»- 
|*«rril, lM«lnl lit i tall follow, who, 
ll«uriililnK * naknl rulUw, rrW, "In 
lit* king'* namef* The crowd at one* 
l<r«'ki' away amid in* acrrama of women 
and critw of "The |>r»wa! the |>re«a'" Hm 
HlU) IU«I«> a daall at aolne of tlte 
younger men In the Cfowd, and among 
ll«w Ihrj «rcuiwl waa lUrlianl llurl, 
alaiaM atanding al hia fat l»«ra diair. 
Tin parly then rHntl^l with tie ir cap 
H*ea, clowly followed by the crowd, 
crying. "Ilown wlih tin* pnwa gang! 
Ifctwn with ilwmr lion* than Mtea tlie 
aailora were mt hard |fiwn| Ilia I thoae 
In th« m»r had lo turn ami make aalaml 
in the nairna atrvwU. an-1 a arrtoua coo- 
Itirt « aa Ihrralt'iinl Hut they narlad 
their la«u wilh I he men tl»ey had cap- 
tured >tml al da« lighl m-»t m< -ruing the 
%!<-•(• of war in lli« lay had dl«a|i|a*an>d 
Thiil night therw waa much walling 
among I he wmm-n of Hi. Iw, and a 
fruitful mlijart of talk w%a afforded to 
lh» club al tli* (l«org» and Ifragou. 
Am*Hig the ui» inl»-r» of thia club wrr* 
(a|«t Trenwith, a retired oflWr of iIm 
na»y. wIki ha<l aailed with Admiral lien- 
how, and Itad kal a leg in Ilia aer* ice of 
hia country, Mr Matthew*. roj» -nuker 
ami mayor of hi Iim; old Will Natter, 
who had one* Iwwn a amuggler. ami who 
wor* a |aitrh o»« hia left fjr, which 
tiad l**'ti knocked out In «hii»' encounter 
with revenue offWrv. Mid, laatly, John 
Tiu kaMrd. lb* town laarta*. who, al 
flwugh iKVupying a lower »■ ul piaillon. 
waa allowed to aawN'Ut* after liuamea* 
hour* with tli* men w !>•-«- w u-« lie 
Jr«wnl In (hi* morning. Hut the Url>rr 
*w In klunr* of liU llmr, »ml In 1.1 
<»|xniofi* »hHi C*|4. Trwwith «n<l lit* 
mavor thought Hill** Iraa than tr«»«nn- 
»!►!« John Ta> kal>irl waa. in fa« t. a 
[Nruxml. 4iKl <m III* pr«wnt «■ «••»»« >n 
It* wu I'M*.I In In* <l< rtuiK <4 !)>•• 
|*vaa gang. which h* aafcl «u nmUtrv 
to MtftM I'lwirU mhI llw lall of right*— 
*lmniik«l an«l unconatituttonal filia- 
tion of lh* til- rt▼ of th* auhjrct, and 
th* Kniillali to l« i nation of 
downtrodden iUim, writhing under th* 
mm Ik« I of <le«|aitiatu 
"WVrt," Mkl lit*. waving A Iir«a|« 
j»r In liU IuiikI, "win n- ur our l>4*lnl 
itlvrttt*. w lini iIm» hireling* of • corrupt 
i(<itrrmuriil can tliru*! Iheiuarlve* Into 
>ur IxHim an>l carry otl <>ur aon* and 
limilicrt, aim| f.inf them to tight in lh« 
unholv <|uarrv|* of kino and their un 
•crupulou* miniMer*? llow long j»m« w* 
to l« chained to th* chartot « In* I* of 
Mo-lthim; ohligarrhy? llow long*'— 
"Tut, tutr lnk(|aanl t*apt. Treiiwith 
«ritlt warmth. "Stop in? piU*er. J.»hn 
r«'k*Unl Tit* king iuum h«i» iu*n 
for hi* ahlpa." 
"M-n f<>r hi* ahi|w. t*«pt. Trt-nwith** 
ret< tried il»# Url*1!; "Irl tli* king g»i 
th*m hy fair and l*m«at m«an*. and then 
It* will prrrhaiMW la»* mm who will 
•tick to their color*, and not run «w«; a* 
m* of Admiral iW-nbowa ahlpa did in III* 
Wei ln.iM«r 
Thia wm a am »ubj*d with Capt 
rr»nwith. who could eodur* »o alur on 
tli« llrili*h noy, and who hail him** If 
lawn an ot!l<«-r on l»»ir-l Admiral lleri 
laiw'a aliip at III* Unix r< ferr*d to. Tin- 
lk*rla>r f• It In* In 1 g<»n* !.■> far. hut the 
miachirf <• aa .|.»nr 
Tii«> • aptam n rr*»'i* In** it, in* (». •» 
purple with rv- "Thou <1 —d chin 
» ta|Hiig rw*l! how <iur*t thou rake 
that matter up in my prrwwv) I'll 
Jrin u»y >utf down thy Ihrotl for 
prating «»f imtti-n hey<*i.l thy U»rl«r* 
brain!" 
"Nay, nay, rap'*," cried Will Nmwj 
"Irt John Ticktbini be. Mayhap ha 
•!»■« ii mi * «••!». lut ti« aril 
known Cap'n Wad* an I Lapn Kilby 
wrr» »h.»t at lly mouth for de* rting tha 
admiral.' 
"Vm," *aid Ca|4. Trent* it li. rveumtng 
In* *rat. hi* angvr having |mnw>l a«*ay 
aa suddenly aa it raa*-"jr«, and *h<»»t 
lliit **M N» gi**l for them They uUiftil 
to liare Im*ii h tug**! at th« yardarui — 
an«l • *h««ul I • >(«i«* other* lliat I wtj| ofT 
ln*ra lw l'*»krd hart at tha CM lev an I 
•muggier 
"Wall, l»ut" — r*-»«iii»»-«l the larlvr, 
wlvw tongue miut rie*-d* ««k in apite 
of hi* fear of tiie ra|4ain—"touching 
thi* matter of tlw |im« gang"— 
"I'll hear no more on'1," cried Copt. 
Trenwith. " ti« in every f«»>i a mouth 
that «»oe volunteer ta »eorth t< 11 prr**> d 
men, I nit I have n*n prmnl mm tight 
»a bnivrly a* tin* br»|—<and a* for Ad- 
miral llmbow, lie fiKi,;ht hit chip like a 
hero, and di"d tlie death of a galUut old 
k i dog a* lie va* If »>me of lu« men 
left him Hi the lurch, snough remained 
to aa* a the honor of England. Hut lurk 
ye, John TackaUrd, l«-t iue warn the# 
that Lhere lie aome matter* had better lie 
forgotten.* 
At that moment, a *leamlug howl of 
punch Iwiiig thought la. all further uu 
pkMUiUnw •ii*ap|»*arrd under it* aootb- 
ing influence. The |*rty, which now 
ln:luil«il |Vt< r Uriel and Joiin lienow- 
dm, drew in their chair*, ami tiie for 
uier pro> •t-'b-l to All the gla»« * of bia 
gueat* with a »ilv.-r |mm h ladlethat liad 
a guii i*m let into the bottom of it. A* it 
«u not yet known that young Uriel 
aa* mie of the pri-mat-d uicn, there w a* 
not hi ig to cloud their enjoyment A 
*i*it from the priiM gang *ai too com- 
mon mi occurrence in M*a|a»rt town* in 
than days to escite much remark. «ar« 
among tl»«* w|*i were the immediate 
*ufl<|erv t'upt. Trrnwith aald lie would 
take upon himaelf to projaoc a t««i*t, 
«hkh he Im>|w«I tuone prevent wiuld 
vfu— to drink. 
Tin king of hnglaiid liwl dit urwj war 
tgain*t M|«in, and. a* tlw Spaniards lubl 
wii4 it all |Ih> Krituli *lii|w in tlieir liar* 
bors. he thought tl•«- Mamer lli»y cli««l 
with the enemy tin* better. 11»* IkvknI 
lu |irn|KMe lite Ik-altli nf Kilns 
ami invm t«> llie llritish arm* If tliey 
Uted to h« am4l»*r 1'hrwtmas ev« lie 
douMed not they w hi|i| ha* able to nt 
tlie lumur of England li.nl l«*n well main 
IaIihI. As the |Kjt»rh nai I'liwOing 
gtrnd. and ha«l put much heal Into firry 
man of the cotu|muy, the fciasl * u drunk 
with great enthusiasm. K* « n John Tacka- 
hird imatled his li|» with MtUfM'tlmi. 
"It hath lawn reported." mill Will 
Sano*. "tliat Admiral Vernon li gone as 
commander-in-chief to llw West Indie*, 
and t tat lie swears to take Portohello on 
theHjianish mam. even if he hath'no 
more than six ships w herewith to do It." 
"I know not how that may U\" said 
the inrorrigilde tiartjer. "If Im> lias only 
prtwd men to Itw k hiiu, I doubt It." 
With an ominous look at the last s|tmk- 
er. Cupt. Treuwith nit the nvstter short. 
"Weitliall see," said lx>. "When'tis done 
we shall douUless hear on U—but what 1 
noise is that outside? What now, Tom | 
• 'h*iii|a r? What's aminT 
"Tliere's much amiss, Opt. Trcn with." 
1 
said young Chamfer, who now rnlfnil 
1 
the room "Dick llesel is among the 
preset*! men. lie was seen in the last 
tmet when they put otT from the shore.' 
"Whatl my sou taken by the press 
gang 
" 
cried |Vt« r llexel, starting to hia 
feet "Zounds! I'll not beliere it—there 
must be some mistake." 
"I fear there la no iui«take," said 
Chaniper, and there was a gleam of aat- 
fcfeciion oo hit face, which be tried to 
oKu-.nl with a prrtrn<l*l loo* of coo- 
o»m "There h» tli«ne outafcl* thou* 
him rarrtnl «»fT, an-1 tlx* officer awoce lie 
irnuM sink the Dm Ua»t liul ilaml logo 
ulgh IIm> ahlpt" 
Old llfiri hurried out, fitlk)*«! by 
John Hfimtilrti. 
"If the lad li r»*»illj imtwl," mIJ 
r«|i Trenwith, "I he will remain 
in the •»,rTic»». Hurt* I am lie won't dia 
|r»« IL No lad of apirit ahould refuae 
lo aer*e hia country when old r.nK'Un<l a 
mimuIm »r» *ll«al. Ilul <>»m*, ail down, 
Tout t ham|*r. and Im Ip ua to flniah th« 
punch." 
Will Nance, who «w »lrwi<l» "thrw 
ihrrU in the wloil," a* lie would himaelf 
luita *l|irwnl ||, Imialrpputlji inquired 
of (.1uuu|B*r how it waa lluU lie hiiuaelf 
liad «wc«|a<d capture liy d# prew^ang. 
"Thou aft a likely 1 a* 1 eanugh,'* aaid 
he, "and would attaint deck aa wail aa 
another. 
** 
"I aw n<4 in the town," anawered 
Chainper. "I hare liut now walked 
o*er fn»m Zranur." 
••Ahr crte>| Nance, with a drunken 
wink at tin* mt of the cotii|«tny, "Uuat 
• Zmnor man to lake car** of hima* If 
They're a wtae folk in thetr gen er-en 
eration. The* know why the cow ate 
the liel| rope." 
■ "Juat aa tit. I*»w folk know ah; they 
whl|>|»il the hake." retorted Chaui|*r. 
Mgrtiy. The captain lrtU-rpi«ed. "Come, 
come," a.ud lie; "no more cn«*e word* 
oa(1irt*liuaaere. Tia n«wr midnight 
Vou and I, Mr M*»>»r. uiuat aet a g<**l 
aiample by appearing in t hutch to-iuor 
row morning. ao let ua p«g honewadU* 
Tlie mayor croaaed the r«>m aith a 
Jetiooa gait. "Your iltrrvunl, C'ap'n 
Tren'th. hlK-runt, air. happy to i ml 
y<»u,M and the mayor of .St. Ir*m •oleum 
ly it t^ir^l after I'api. Trvoaith, who 
atuiuprd «wiy <»n hia woudrn leg, ee 
corted by hia Mack aervant carrying • 
lantern. Tlie rtat of tlie coui|*ny aU< 
•h'|<anei|, iikI the tieorge and (Jragon 
« a* left in aohtu<l« and ilarkn<«r Itut 
itghta were burning in tlie (J>>i<len lion 
long after midnight. Three aniioua 
li< «rl* w»re there leading cuiuuiuutoo, 
an-1 tainly trying to tlnd away «>ut of 
tlie troulde that h.«l coiue upoil tliem. 
Aft» r lit* hr»t •!»«■ k of tfrief ( t lit# 
kwo( her Inter wwovtf, Mart |{rtnm 
•len ilri*^l her (rtri anil reviewed the ait 
iutl< ii * till 4 ilrMitfth <>f mm.I uhI a 
axlm-w of JifclgtiM'itt llitl i«I>4iuIh<i1 Iter 
r umI i'«ter llrari. 
"Ihi k will r» turn iftcr i tluM,1' iiw 
•ai^l. "I mu tur* lw wtIL lie i* itniog 
aim! !«»«, ainl Ii m I»*ii lucky. 
IVriM|« I»m Mill do MUflhlDit (hat Will 
iiwkf Ilia tutuM» faiiMHia, unl then «r 
•lull all l»- |irnud of litiu." 
• lifrfwl by lllia h"j<rfu| a|>«rIt uf lirra 
tile I WO ill.I IIM'll filui'lnl U| their IllVtl 
and all thrne It(>|«i»if<l III their U'tiaJ 
j«l.f >t at rluirrli on t liriatmaa il«J. Af 
Irr wriK f, at iIh j M»a| ia I)m cliurdi 
tail Kiting rmOier wistfully u««r the 
««, they aerv jnttied l»jr TlnMiiaa t ham 
|wr, who wiaht<d tl»« in • "Merry Chrial 
ttiaaT an I uttfrnl khimcIuiu*; i>i|iri'» 
•I iia of tmdolrat •• a I ■ «u t Ki< luinl ll< 
r|. Il«< lit-1 braid. Im Mid. tint tit* 
•haifl li t.I K>KM to I allUoUti., Mill if || 
• vukl U'*ni Mtiafacttoa li« would writ* 
to a friend then-, or would et «n go <n< r 
liiluarlf an.I wake Ml J arniitfeuirnta 
they |>k«jn| for Im-I|4II|( Ilk k, but It* 
frurrtl there waa lit IU- letfwof iiia rele— 
now I Wat war had lifoken UUL 
TIk* friendly o»*rtur»* rather aoft- 
tw»l tin- heart* of tin* two father*. but 
Mart frit ail re that t1iam|»r «taa liiaiu 
r*rw. Ilu h}|ucrU; »u not |>n«>f 
»«;.tiri<tt her woman's ln»tiiMt. Kb* 
turned coldly away, mmI It* Irft theui. 
racking lua I-rain for «>in«t umpaih of pr» 
aeUtlUtf Ilia auil III * favorat4e lirfiit- 
I%t after >lat Thotiiaa Chaiu|«-r cuim 
to the Golden Ijon iml w tight rt»rt 
(■M*iiii« o|>|«jrtunity of addreaMng Mary, 
but iila |*r«*veranc* w aa uatW-aa. Mb* 
would not liaU'U to biiu. Ilu aaw that 
iiU auit w aa bopvlew, and that he had 
gained nothing by theaiwrnceof Ilu hard 
Hi-(t<i Yet heconlinunl u> liaunt tit* 
n<irfhl*>r Ii-of tbr (J<i|i|>n lion, unUi 
one nl^iit In fii< o«iuu>reil the |in*i ^*114, 
wblrb Ita<l luade allot I,• r iliwviit no Ht 
lut, an*! be wu«aught in tiw aatiie trap 
lie tiail set for bU rital 
In the iik an tliiie, letter* hail roiue 
from 111. Iiarvl lie ltd lie w rote that lie 
waa well, anil ouly unha|>|iy Ut autu lie 
wa« parted from Mary, lie ha<l joiiMtl 
ill* Weal In.inn M|uailn>n under Ad- 
rniral Vtrnmn, and et|ei-ted lie would 
wain be abl* to tell theiu aXui tiling 
about the war. 80 tiiue |i*aa>-d on and 
the *pnng came. 
The club lut>l iM iublwl on#- Htlunltj 
*Trnli>n i<> lb* |*rk>rofll)«lH)IJ«o lion 
The cualomary l*>wl of (Mincli «u i« 
(hr lalilr, hut < '»j4. Trenwith bad not 
»rri«n|, W)«l lh« Iiumihm of lit* 
evening multl ix>t begin without him. 
To |mw tin- time Will Nwr* ktirml llw 
rtre wtil, lighting a pipe, rvmark««d th*i 
the Willing* were aomething chilly, 
though the •prints had come, in »pite of 
the men of Tuwrdnti'k. 
"What have the iiM*n of Toweduack to 
do with the ipring!'" Mid the mayor of 
M. |\<-» 
"Why, know you in*,' Nance, 
'that the men of Towednack liuilt a 
hwlge roumi the cuckoo to krep the 
•pring l« V* Itut what'* thi* iww from 
the fleet.' T^a ruinoreJ I'ortoU llo t* 
taken." 
" Tn true," iai<l John lbiiowden, 
'my iUui;bl«Y hath a letter from Kit hard 
lieiel, who «£»on Umrd the Ilampion 
Court ami engaged in the fight." 
"What? Ihck lleifl luil11 i.' ii ►:ui, 
powder, then, in a real l«ttle? Hurrah 
for old Holland and beloved St. |v««!" 
"Aim nr rrlel Trenwith, wh« 
came •lumping into the r<»»eu. "Ye*, 
friend*. 1i*all true. Here i* a copy of 
Ttie Doily !N»t. dated March wherein 
ii an account of the battle, wnt by agen- 
th'inan on boanl the Ihirford, the ad- 
miral'* owrn *hip. Kill the xla****, and 
John Tackabird shall rea l out the nar 
mK%* 
I ihUt the ouuiMtml Xtractton* of Iw 
|Min«'h and tin* all «uv»rlr 
drew round lit* tabl«, and the t«rUr, 
charing hit throat, ouamaocedt 
•'On tlw Nfu riMMXi of thr 2Itl, about 
3 o'clock, »• i-iiiw 14 with I'ortobello 
harUir, * h»-re thr 8|*uiards hail hoisted { 
ii|mhi lit#* Iron the fl.i£ of drlUnc* 
Tln-jr «rlc<iuiMl ut with 1 UrrlUr *olb»y, 
which, U'liu at m abort 1 iIIiIukv, tuik 
|tlac« with mIiiumI every thot One struck 
■»i; the ►u rn of our bargr; uotlirr 
broke • UrK«' K'uti u|«>n our u|»|wr deck: 
w third went thnaigh our foretojunast. 
and the fourth. |«s*ing through the arm 
ing within two inch** of our mainmast, 
broke down the barricade of our quar- 
ter drrk very in-ar th« admiral, and 
killed threa men in a moment. wound 
ing fit* others who iuul by thetn. Thit 
looked h if wa should liar* bloody 
work, I>ut wai far from dUruuraging 
our brava fellow 
The btrlirr continued to read bow the 
H|ianiardt were driven from their guns 
and the Knglith landed: "One nutn »t 
himself chwe under an embrasure whiltt 
another cluulied u|tm hi* stioulders and 
entered untler the mouth of a great gun. 
This so dismayed the Hpaniards tliat they 
threw down their arms and fled tor their 
Urss"—— 
"1 would give a guinea to know 'twas 
a Cornlth man who did that," cried CapC 
Trenwith; " 'twas a brave action." 
"Set your heart at reat, than, captain," 
said Petar llaaal; " 'twas Richard liaxal 
who did it. I luii* • letter f r>iii my «n 
wlimio lie rvniunU (ill* ttrj aame id- 
venture." 
"Then juur>« U a credit lu G^nvtll, 
whI wall drink hia lM-alth, my (hMxl," 
and the cijiUia got up ami hrtrlllr 
ilHuk I'etrr lleiel by the ImikI. "CoiU* 
niund ua anotl* r l*»w| of (kiik h, John 
kriHiwilfn, and m lliat it l« worthy of 
the nrraUi«." 
That night (Imp rafter* of llw U4Ihi 
(Jon rang «rilh the rfwrm which |rpr(««l 
llw IhmU of "The Itritiah Navy" and 
"The llrMuf (M. Capt. To ■ 
with WMpJee«-d to call lU liard ll«»«-i 
It «M ibMiUlfM the llukllKM tliai 
made it *•> diiUi ult for the mayor and 
ll»» captain to And their way h«.n»e that 
night, though they »er*» eacorted, u 
uaual, by tb« black arrvant with a lighted 
lantern. The mayor atxuiiUrd to bi« 
w|f« for a headaclte wbkh oppreaaad 
tdm neat morning by lb* riiniur «»r 
Uon lw had tw«'n ultlitrd to uaa in aup- 
|N»rtinit Ca|C "Irenwiili. who, man! 
having only on* leg. could mil I* n 
l«cted to walk m (Irmly aa other |wople. 
You may be aura llw Iwart of Mary 
Ib-iiowdeii waa gladdened by th* D»wi 
tliat Im«I com* about her lo»er. but 
immlha |wi il away, and nothing mon» 
w u ii« ard of hiiu. At length titer* ruu» 
a letter, atating tliat if luul Iwen «e%»rel» 
wounded in an actbai with a Mpanuh 
•hip 10 th« W.»t Indira, had lara dia- 
charged. and waa th« n lying la hospital 
at KaJti*<uth oi l llni l at once aiarted 
fur that place, and found |t»r Dick pale 
and thin from •numi« ami faver, but in 
tonal apirita and aniiouato return borne 
Dm durt»r«. ln»»»o f, would not hear of 
it, ami ufilfwl tli* |«itrnt to lay up a 
• Mk or two longer, and tlwn. |*rbapa. 
It* might lw aliuw^l to gu Ilia father 
waa, therrfim, compiled lo leave him 
and return to ht. Ivaa, wl«-r# he waa 
eagerly ti|»i'Uil by John ilrnowdrn and 
hia daughter. When two we*ka lied 
I<*n»I, they all thnw went o*er to I al 
mouth, when the linuhing touch wm 
put to Dtck'a recovery by lite eiubra*-ea 
of hia happy aweeth«art 
"Tim*, though old. U llrutin Iti flight,' 
•«*• th* old a>>ng. and Ita haa U<>ught ua 
uik« uwr» to Cbriatiuaa ifn Th* club 
u wiroblnl at th* (#*«>rg« and IfratfuDi 
thrr* ia • brimming |>un<*h lw«l on tit* 
(*<arda. and th* ail»«-r UdU> with th* 
i(i4d»a guun-a u in activ* o|»raUoti. 
Dm talk ia of iltr w%r. and John Ta« k 
atnrd liu Uwii fvwjIkiiK aloud an acixnuil 
of a l«attla in tli* IU» of Ihacay. w hrr* a 
larg* H|i*uiah ahip li*l U-rn takro. and 
wh*r« Um iuuim of Totu Oiaraprr A^uml 
among tit* klllrd. 
Th* oiumutvr*. having tlniahad th*ir 
Chnatruaa I'lay. hata drfartnl on th«ir 
round* hut aud Imly th*y ara In ard re- 
turning. willi cl>*rra and alioula. Tha 
rlatu-r of bur—a' lioofa u l.« ard on tha 
latol atrivU 
" Tia Lh.'k lleiai coin* bark," criaa 
lit* h«rl»r. looking out • f tha window 
"Ijti ua g|%* liiiu wrlcwui*." «i>l 11(4 
Tmiw Kb. "lie U % lf»»» lad. and hatb 
fought and hl**d f<>t tha Itntuh fl »*!" 
"llurrabr * ri»-l tha crowd outaid* 
"llurrab' hurrah!* alioutod tha ca|» 
uuo and hia < oni|*uuona aa |ln-» huni»-l 
to tha d<»>r, and th*r*. aur* *iiough, w aa 
lh« k Ia* I. on Im r**d>a<-k. with ilarj 
|{*nowdm a* at*d ou a i'llliou ta hind httn, 
whll* l'«-t*r III *«l and Jolm lt*now<l*n 
had alr»-ad« dlainouDtad, and w >r+ und*r 
tfolng a *lgo»o«a bandahaking among tha 
•■row d Tha club aut UN' ui »• —ion that 
night, and l'a|>t Tr*nwith would fain 
ha** had Iftck in to trll lnm h«i had 
« ah'I tl>* iain|N*rt« of IWt.Uilo, but 
Dick *«<*u«*d liimmif on th* |*h« of 
fatlgu*. and l*» ap*nl tli* •irning much 
inor* to hla liking In tli* <-oiiJ|*riy of 
IIatv Iw-uowd'-n "I do au|>|>«*.' aald 
Will Nanrw, "LM k ia•*! will ha»* a 
-onaidir»t>l* ati 111 in tli* way "f prir* 
lumif) coming to him*- 
"If li* (in* to Im an <dd man It may. 
|*rlia|>. it an* to bun.** aaid John Ta< ka 
bird; "but th* tyranuical at>ua* of |io**r 
undrr an oligarchy"— 
"I»-n /our hard worda!" cn«l Ca|*. 
rrrtiwith: "th*y would U»*ak an; tuaii a 
jaw I>ut y«>ur» I t* II y*. a tru* man 
will do Ida duty wh*th*r Im ta |>a*d for It 
• >r no; and may I n*r*r Im* !•> m tha 
day w In n a lintuh tar will think mora 
<>f |*otlt than of honor.' 
Thia a.n twin-lit of tli* goal old ca|**iu 
• aighl. according to tha Uaual cu>toui of 
tlni atag*. to liring down tli* curtain on 
our littl*dr«ma. Uit. toaatufy th* nadir, 
w* ia*g to atat* that in tli* rarly a|*rmg 
Ui. hard ll*s*l *a|aNia*i| Mar» Itriiow 
•i*n ill tli* |«riali church of he l»*a, and 
Cape Trvuwith |iropiw*<d tlia h*alth of 
th* young ooupl* in tli* |«rUir of th* 
Golden Li«>n. which aixnnt h<«t*lry U 
»till atanding in *rid«-nca of th* ••ntlra 
truth of thia narruti**.— M. J. In lllua- 
t rated Ijondou S*wa 
ir ii« c<MtM oi.i, mii ii. 
IJttlf Uirj U a Utile girl n<<vlj 
H temrt old, hut oJ of • (■ wti* ai 
gvniua which runa rather tun atrongly 
towar«l |«ira|>hraainj(. hh« hu 
KinnI «.f o«u|»*iiig during kr brtff 
••iMiix*. Uit mainly in th« way of 
* tuUlilulnl f>>r otlwn, wbkli Irft 
Itrr o|ru i<» (It* (lurK« <>f |4«i{UruRi 
Shr U alao |*mm wit of a fuml of humor 
which would hot Im ri|«i'UiiJ in on* m> 
>otu>«{ Man's falix-r I)m other •!•*. by 
way of hrvaking th* child of h«-r fault m 
a |»M*t aixl u^»i|{ htroiiMiilj at original 
<« Mil I • Wit toll, otfiT»i| her M I ClimtOM) 
pfvwnt tli« UrK><«l an I Im( |>i< tur»< I took 
that inmiU Im* fiMinil in Chicago if ait« 
wuuiti make ii|> a |of (■•'try which 
wiiuM not ttwiuliU any other that iliv 
1,4.1 f»«r Iwnrl. Hlw waa (i««ti two 
.lay* In complete tlw laak, ami \ nli-rlay 
morning Miiit IIh» following u Iter origi 
nal roiii|»«4llon 
lUxtf up |m|« iMo-hiaf. 
1W •»»*• )«i dual furr*4. 
If *mu ruut «i. All U, 
*• u all ••afcay ft 
It ia iw«|l«« to itr that Mary kat the 
|»rur. Im r father pronouncing the 
Ut a |«naly, and on* which ihuwnl 
wkli* •hxvg-vrii f«»r the truth on t)>« 
1**1 of Uki chilil.—Chicago Herald. 
I kilalMM ImmL 
tkvfi faU the <Wt Mrtk I* 
k U«il; etfemraeeery where 
TWle gf lhai aiffet «h«a, lhr>> nnh'i tin 
Tfee cry at magvtt tWl Um ilr 
Hkjry Iti U»l. lu nm t ■») • Ul!"* 
liner N Ukm, mho 4a |eerrfitl real 
With |.f hMxtefoUMl. nai N tl.rtU 
TV kwl Ifeuw rrxwl. I k *e tfee* Leal 
r«M U~i rol «UJ U>*U I kr*» 
Ye*, frvo.1 <» fue TW Uwn n«ey be 
No Men. Hie lif fei ei.trww dear e>u*«. 
Wfeo J Mil far m a* Calvary: 
k alar. •fetch, rtero la ifeal far Met. 
Nov >-rirene witfe toe* our CbrHUeee feeel 
-By TrvxXrin 
4 • «— rielewee. 
"Well. my •un." aeknl Jimmy Tuff 
U»y'e "arw you uii»lW with 
your Chrlitiuair 
"Yaa, ma an»," rrplW Jimmy, "uoly 
the akatra ain't nickel plated, and dad 
aaid he'd buy mo a double ripper, an' I 
didn't er« It" 
"Ilut 1 am aura you ha*a Iwwn happy 
all day, Jamra." 
"I « aan't wing to kt tb« fallen know 
I tow bad 1 felt"—Exchan** 
Mfcet the Ikey Keeyere Uwal 
"It la tima for Santa Claua," aaid the 
young wifa 
"Yea," aaid the apouae, who kept a re- 
tail flora, "Santa Claua la welcoma, but 




,i\K. UKrKMHKK J4. !*<•- 
r\V» >o I > vV Ko K ME s 
MWt« «n4 fi«|>iWI»r». 
u»«hi M Ar*»M> a » 
Tmm —#1MI rM« llyaklitiWh l» »>»» < 
W»rti« • >xr «t*(kr nf** • « 
4MMTIUIIlt« -JiatoatikltWttMMtotf* 
itm Mil— »m wMy Haritmi t-i ft \» |«r 
Mr* !■ kM|U of fmtmmm VUi n umte 
—im W w Hh kv«l, Irtixtrkl mm| »—H< 
•M. 
Jul hp*. M ■«>>. «*■ 
V, npMlMrdl •'•(tan >kl htm prtiH 




I WlOMl l»l N»» 1 Ml'l rwi>1» 
ToIIMW mi Murn 
IvkM H«tr I >Niill !■ t •* 
l'r»i|«i <ih Cnm 
PwlkK-l t<| KM 
M)| ARC BILLING 
IV |>m>n nHr M»lr I onimittr* hrl*l 
a mrrtlng U*l «rrk to imafr for aril 
mr'« > aiti|»algH. aIVI It lu« Irakni <h»I 
th»t tbrrv U IlkH? to hf • Hi*#* |>la»k 
la thr |>Ul(tmu W»||, frDihurn, If 
iu« •UihI It ■» an' 
WANTtD 
IV I MiiihtiI • Uhr* lit »>ur» ihr 
wnkr. of | fiiml lm-«l wiTT>«|iimil»l 
for thr »r»r |«»l In r*« h of thr folk"*- 
i>| pUcn ll«twtt-r. H»r*»t». Mirnrlum. 
l»l wnt IVru to thr 
l«iMi*hrr« f..r trim* «t ihh* mi a* I" 
tumitKlxr « Ith thr (M»W IMr. 
HI FOUND THIM 
IV \ih4j Minn llerald ht« U*n 
klxlh pemi!ttr»l to jfUr In the |«uMl« 
the followln( rttrart* fr»»ai letter writ 
teo froai Mlirl, Milnr, hi • Iti \ll«»rnr\ 
K llimmon* to Huw 111* h. unWr <Utr 
of Ik. 1 
••I ahall Muni la i frw iUt* •<•», I* 
% and (lad to (frt b*«i IVr» »P» |wi»- 
|4e tixl p|*T« tml *<ili there are 
ikl |tltcr< 
W<- htf h*l heautlfMl autumn here 
la Vtlw>. no «bou IIIITIunk^tilni and 
thru i«|]| | «U0< Ml i|UUtltf. Ilir 
•r«( n>U «»whlt u* thW 
Found |%<rtltn<l running o|»n har* 
«hra I •wlbrrn few week* tfi, an 
that our friend Ktttnun of the llrr «|.| In* 
iSr truth «NiliU ahdela hi« rw*nt letter*, 
to tuflM- r*teut to Ml ivrUln lill»«ln||r 
n*r death of oor of the old U«irn 
here make* in ofieaiii^ for a new nun 
twit I do not hanker for ll prefer the •» 
« ailed 'W\Ui and Wu»h Heal 
A BIG INTIHPHiSl 
n»r ret-eal tiait of tl«V> rM>ry w hit 
w> tali |«rtr »f to Maine 
resulted la the formaltoa of a 
to aaaiiufxiare *i«»| flhrv h* the »ul- 
|dilte |>r««e«. \ Huaufn l«rt om|Iu( 
half a nlllli* U to he hallt at |tolnl 
la Maine ao atu< h the onitaDt la wlll- 
lii| to r a«ar," but the |«dnt of k 
< at ton U no* iaiK>ua<««l. tmonf the 
pUtf* tltllid ht thewe featletaen a hell 
In Maloe. and |in»U'il> the one haling 
the Urjwl utnie»ri<«|>e*l water |*»wer. 
wa* Ituaifonl I »IU Heho|a>thi« mn 
he the |*>iat «e|en tei| for the new eater- 
ll ha* water |»«er eam|h. and 
all <4ber altiatif* for the tmaineaa. 
a railroad and the fat-tori 
wt t.r th- ral!r' id 
Mn»e lite ahoie w a* written ll I* U-arn 
«i that the |>mlwltie Itnilka of the fws 
tor> i* n»»« liaiuford I all*, Nat M nIImxi 
We are •mrry u>4 U> grt It la Otford 
• ouutt. kl rr^ H-r with M»di*><n in fief 
|4iM|in1 • 
THE WEEK IN MAINE. 
Th| MOST IMPORTANT 5TATI M*S 
MltfLV TOLD 
IV latr I •» II || IIUl. of Au(««lt. 
left an MUlr tilllMl *1 
Mii>nllk( t» tV Krmtrhn Journal. 
Il. n |'t»i| \i««m«| of W intri|>>ri. 
nunufa* turrr of •jfrtvullurtl lni|»W- 
lurut*, ha« fallrti., It U th»t a 
•rtl krturat «UI Imp Ma>|r 
IV Nuat|«vry iiutnl* » on 
>)iam|>ki>u«ht|i <>f thr Mai' o*rr the Port- 
land • adrta at thr itfill In 
l>»Ttla»I W»ali»r»«|ai r\rtiitijC 
IV lUlh KMnpriw U a •niii-»i*kli 
|m*r 
ruTttlh r«ulilltltr<l h» Mr. J I 
I .ton of lUlk. abn ha* tuul iumklrnMr 
r*|»rWtiif la nra.|^|#r »i*k. 
*ttr of (V train a rw krft iviirtiml lit 
J ill at \Ifml li«lllittnl auU 1*1*- fej 
•|rfio(li4l (mm t V n|»|«rr «,»»rri«|or to l V 
ta*rturtii Hi* «kull a «• «ru*h*^l 
ia<l kr i||n| In4aktli. 
« Utr of l.a«tI"*rt a |o«i| |«4ti|>rfa ahai 
li»« In anotVr to*»u ha* l»»u lluu 
ltl|ll. I Mir of tbr Itriu* of tlir Mil • lu< li 
Iia«l|»'f1 lu< to arttl* U tru ilollara r\- 
|vtt<|r>l for |b>|i »-orti rt|M. 
IV loan ami tmllilln| ••aaUH»n 
!>*••«rturut la ra|>kll* nukliif It* an lu 
thU *tair kmorbunk U >i>utrni|>latinf 
an organisation, aad Kllauorth haa ju«t 
AM a iTfltlt atr for i charter tilth thr 
vrrrtart of *tatr. 
IV alrtkr in thr >hir factors of \. W 
Mwa | I'm at Kr*»|»ft *ttll i-ontliHi*-*. 
• lib »•» •l(ii< of a •ntlruKit TV cut- 
trra anal t»»«toM»rr» Ik tlir fa.toM of 
*ha«» «.«»liii/ • .. it I'orllalnl. hair 
{«»«* out hi I^lrf of thr union 
\ haillrtin »**ur*| t»i tlir I uitr.1 <Malr« 
ro«u« Humu. aunomitr. that M«Iih- 
lu* larli illlkN Into tao att|rnl«ir<IU- 
trWl*. Thr !lr»t ilUtrht rofH|»ri*r« thr 
rountlraof V»lhM«ii((1u, » uniNrrlatxl, 
Krattklln. krttnrV, iitfurl, <«a£« ul»* 
N«»rr»rt in-1 \ork IV «i>««i| «a>m- 
|>rl«n Ihr iiMIBtlr* ..f \r.«..t.».k, I III- 
ivlt, llaiM<« k. Kia>l, IVbtilwut, I 
• ata<|uU, HaUlo at<1 H aahlngtou 
IV Mainr "Matr ».raitjf*- VKI It* *i\- 
trrnih annual •r««h>ti In Vlfaat laat 
• rrk. rv fo||o«in< oflU-rra arffrlnl- 
•al! 
llMrr, ttafu* Mir# Tararr 
"»»'mi Uartia H llaat. (aN».al 
l«l«i*f I* It TalbWU. rurlfit 
M»aitl W • T'.flaa 
I -a irairl liaawiil Ikxar*. U .rn'i 
• haylaia. «• J Haarwi. ««* 
tnaMim a ««.iui. \ 
"•Man r I tUm l*X kai^ar* 
> r wn 
I »i»« *r« *«'«• CrtM, T«ra»f 
PM».«a Mr. H n llaai. fcla.M 
rV.r», Kr. •. U Taa.a»ll faimral 
la>ii tM maarl. Vn t> n Ikata v 
Il«»n I. K. of « «nt>|ra, •(- 
Irlxtnl Ihr Hrifaat mu*trr |« l\>, ami 
«»• |<r»«mt *t thr l«a<|tKi In of 
Jr(trr~.i» l»a*U In ibrl liwlra llt-iUI 
kilribtfMM Im»w * «• 
bjf I l<«*l allu<llti£ Iti hia ilUt.U(vUbn| 
in tlw »ir ami «»»|^ ial- 
It to thr gallant ituinrf In «hk h h» W»| 
hia rvgtwni. tit*- Ititl*-* »• 
Ihr tnlllr I>| Ilu> lu VUu llr u.*«tr a 
*rr\ rU»|urnt h, a* Mr. 
muwlvr* It, ami. allmllu* to Ihr •nitU 
■h*uI i*lIhr mIi| "If in that <lr»- 
prmtr hnttlr tahrn Ihr Imiit of Ihr «»r 
•rrn»r«l trrtnhllnf In Ihr halam-r m»I thr 
tWlc uf hKtlf for a llntr »aa i|alu«i ua. 
coo 14 I ha«r «*rn Ihr atnlwart f<>rn»« of 
IBrrrv'i nucnll)«-rnt oMMnt o«m- 
Inf to mt akl. It aniiM, hrvoml mr ««nrr. 
ha*r «'hrvrnt m\ hrarl 
~ In Ihrrr tlmft 
jrmra Ca|4ain llrrr*'« oHU|an« uurvhrtl 
South a« pnrt of thr I mirlh Maiur K»t 
Unrnl. Int nut lo « brrf Jrflfc»r*un lu«U 
bract. 
Now that rvrrybtaiv U l-»>kiu<{ about 
thrw to *rr nhal ntatfaiinr ihr* mill 
takr f.»r Ihr tinning trar, «r woul«l ml* 
vlar thrni to liHjUir^ Into thr nirrita of 
|tnwirr*i'< Kaniilt Nafwlnr. Wf ha»r 
juat rwltnl thr Jannarv nnrnhrr of thi* 
womlrrfnl Mhliralltm, ami cannot «prak 
I«m» high!* In ha |>rai*r. It la cntalnljr 
• hat it* tvaur im|»IW-«. n family ntag i- 
ilnr; for In It will br fonml M«urthui« 
to instruct or mutr ««r rormtrr of 
thr family. Thr myatrrv »• b«oa •«. h a 
(NiMliattun tan hr fnrnlabrU for only 
H.»> prr *mr. It la Joor. howrtrr. bjr 




«I Bl MM 
A- u. rt« 
1'Mfc.r «• faMnjr, ywx Wm wntn. M U 
1 < NkMk *rfc» iL. U a rtw Mki 
■iiMh. » » r ■ i«t*f a*«*i*c I » r a 
*I<H Ul ■!! lllli, T » 
l tani mm. w. r iuw« r**« 
• la »•»•.!•». »«vm> vnW, WW* a ««k 
-«*b «. k>wi It ■ amiaf ■iiii^ » M 
• ■ «»«ti r«»»« ihumt a r « 1 ■••• 
•ij : tt M IIm weeiBg. 
rriter.T *> r a 
Ha|4>«4 « «w»k < H» «•»!•«. »n 
b« i li p. ■.. i«MMk l at r ■ 
rnm wiiih ! • r a Twh> n«ala* 
>«•»» wmin I » r a 
• »»?•!• auti«>.« 
N t N -bf«h> Maiif Tawli; nnlii 
«a m» f« I mmm 
I o «» r .Mihhm Vlra ImIi*. w«alat Ma 
Iw TW*ai MMlU «( • •«( —A •<«* 
I ■» —| imi>. IN *»l IMH MawUi ntata|* 
u* «Mrfc mhi> 
I* •* M -fwU mi i■ I «ttaHti <*t 
•» k m mtfc TW lain* *4« la «fM« M lt»W 
*»l <M 
IV «►. MX-nra i»l mini Tkamtan 
I •» «. T -vak rtrtt l.»l|* a- til MMt> 
mr V»»a< f<»ik(lilWti I K 11*1) 
••A * -»C k Klaiall Na. U lia wa< 
iIm Ira t»l iklnl Tm*I*i I* li % N 
ifmii. m f a p a 
a • h i riiuiuiifMiiMMWtiMNi 
»»i n n«> a »i »f u» Ui m. rr%i a »niii r»>a 
t»l h««n 4w»> km «IU hm t|>fmMH W» Um 
«mi> i|i»n »t iknnM Ivm> ra w* iw 
»i> a '«m » I'm auw. tw !>#»••' Hk« i 
<ii«ik Carl* 
Vrm «lirWtiua*. 
IT* «h"'nf»i iU) liM «*k 
I". M«rrtll a ant* In ta«y »ik |»Unk«. 
IV Ur U l|rai'hmt««, tUler*, hf 
tit*! 
V irwlr *l imr M«rw HiliinUjr. 
H «tk •!«> k«*n« at tW iM (arturt. 
Mr» J. II Ji>w»' hmlth I* li»i|'nnl»< 
\. k JatLxxi i* l>>r liM«tm*« 
K< lit* arr « «ht la <>ur 
I N <«*Ht I* at hi* falhrr •. W II 
Aa>Mht gnat Ka* »»• n II* 
a III I* i»ikr«| tlw >1 a»<l At li I'rVlay 
wlfH. 
initial *rll alo»li, 
J H |*ir«in« t«« \ artnouth l». 
V 1'rur will munr o»otrwl of Itir grWt 
Mill 
Mr. || \ ||*l| ha* gotw !•» Nr<a Hat- 
en. 
s h<»l« iixiiiim-oii1 Moml*% Ik. Jth 
• Kir lk|Uor agrnt Kt> J"l>r I 
•mounting t«> f» '• |o. Mill the |trm«»- 
tntlf Mat# < oOimlttrr ir? talking uf a 
Ik-mar |iUak 
l»r t M Hl«l«va4t km WnlnMLtr, 
\ t K. tn h» fi'un I at *»harll*#r• 
J l» H 111mm* U In Mtrt bruit It 
tUakr* >ttita I'laua (i*> 
«,<«•.I tlri|hlDj( f<«r « hrUtma*. 
Mnr «>lf Irallrr at a Km pcW at t 
K "Maltha. 
\reMllt ofonumlrn, 1". O. (I. (\, 
h»»r rl«-»ir<l thr folk** ing nffl<«r» : 
t>r*a 11 It" % «• r*J 
11>« wMtklrr V •« War* Cimm 
K «H»I .if Mr- % IIImmi fln«U 
riM» '*1 Mm J a 
la. 
rnUtr 4 X l'.rtrr 
I!. '•»! M '• Hannah 
I i»w«m |h H iratln Vaalkan 
luat-lr M mitt, t k M r*# 
• •vt**>k> WtMra It#*/' latr 
Mr \m.i« Vlur aa< tHirlr.| »mi lt\ 
llr » »• *#»rlit t-ft»r »far* of (|T. 
If «<■*> *kli to l» rrmrniliriwl hf v«mr 
frk-tvl rath awk. writ mr, *eml hint 
thr iMmanl. 
> ««m < *n fl»l tk ill r\mthlug vim 
« tut for i t hrMmt* |*rearui n Mr*. I) 
W |k lit 
bumttlu* II II «tlia«t tt <•(( hk-afo k 
t Kiting hi* t>r*»ihrf, r. K. Hathaway. 
Kivrthali |« |>k-a«r*l to *r+ MU* Vlke 
M«-rtill «i |iti|>r<>tnl In liralth *hr r*^ 
luranl *aiannt *|» n«l hrUlmaa. 
MlunUt morning (I IS Kilt* r**c<ri»r«| 
thr mi) lUtrlllgrii, of thr <|a-nlh uf hi* 
rkk**t **>u. Ilanrjr K.« «ala*• ami ar*l 
tlanit two tr»r» ago. A frw «rrk* tfi> 
hi* U-g a a* hn4«i <>n m rki«litr In thr 
rnlt»r, a ml tin* la tu|t|*Nr>| tu hr the 
.*•«•« uf hi* ik^llt Mr Kllla aaa a 
lt»|ti*irto«i*, lunl «<»rltln( lining man 
with g<a»l habit* llr hatlinani frir»|a 
ami hi* amklrn >lrath will l» a araere 
t»k>w to hi* |»ar*i»la. llr waa twenty* 
flNtr thla ttH'Dlh 
\nn»ra Km *iu|niwnt !»*»»• rwi«i iih* 
follow u»jf 
« I * J a»«4>U 
« » » II VinlMll 
H r < i Ht4i 
*• r"» Iruk I* K 
T l»f« rwr % t *t«itkrf 
J * ** «V >»MH 
\ XI ln-n«. (Im* «»uir««(ul (tfmlof of 
mi • nm. h »f hi* •«<■<•••• 
I* «lur t« juJk tiHt* iiltfnUi>(. 
I K "Minth «i<lr« to Inform hi* 
to|u«r* lli'l r\.-r\fault rl«r tha I lir ha* 
mlhtf<l hi* i-rU** in t«|»|>iii|C fa*<* J» 
|*f rrnt. 
Mt I'•••••lit ItrhflJl*. V» 
i w «« it«l It ut r*l »t OM Nttv"l 11*11. 
IrkUi irnlnji, aitli thartr* 
mtiufar* >r*u<| M »*ter \ *. KlniMI. 
liriMi) MitiImI V I- ► llkr. ixfaBlml 
tIf |m|(* til l lll«t4llol llf olttfrr* 
f I TW<rr X li 
Mr* Ullr It VllM, t It 
H r% > : « f l'r»» %» 
M-* llmw H fr»at 
M « I to M *».«. 1»I 
Mr* I flU % 
Mr* I ari « * < Mf 
Mr* Nn.W M 1 «•« K * \ It 
V I RnH I * \ •. 
Mr* IfMk I lui. K « » I. 
Mr* l^n't »li i« I I. * \ «• 
M rm \r « M kk I t. 
% *<4ia M<4H*, W It 
Alt' r Installation. an matrr «u|ii#r 
«H' mtihI 111 lirao<l \rmv II«ll K\. 
•tII* ill miii irk* «rn* tiMilr In th**ltraul 
M•*?"f ami i»r »inl *»• h i in. |l»r |<> f 
i»III iii«i tIk- •nuu<| «i><I fourth I'rblat* 
of •>» h iiioiiih. 
I \ * iln»({ *t«»rr ha* a UrifH 
H •<!•- In i tirt*liui* jfi»»-l«. ami I* mrli• 
illff l*r«> (iMkl* 'irn 'lav. 
J<4in l*W*r «• »n>l * Itk h«r»l* l«'ili «<l 
<m ti» rMmlnr tWr t»»»U lloth hit»* 
• Ur^r •tix k iihI ar»* **-lliuj( low, 
Mr I'arlln. alw pf*il»-« at tltr nra 
lurur** la a £•«"! workman an I U 
• ell likfl. 
*«. II. I'uilrr hiajual rrturnnl from a 
Irlii |t« * an* La. 
Kruuri «| llumimr ar* ihr Ih*«<|- 
•inarlrr* for iMhliif. Thet want nm 
In < all Ivforr i Ini*iin i•, 
111* onj»rrj{ itittn.iI Mhl«lli N Ii«i| 
Mill hllr r\rf iw* tt \r» II til Tu*'»l > * 
• 1Hllli|. \ « aiil.it • will lir |>r*-*rlilr*| bjr 
tltr 1iniH| I wo | lit*. 
Inilliiiiflwm hi* a Hur liiir of Iruuka, 
vali*#-*. iol»t *11!| ( liri*tiiM* *ll|t|> r*. 
I1»r MhIk«U*I *t h>«»l will hair tfa ir 
r»rni*r» at thr tf*tn l iit**<Ul Ptmluf, 
\ *tr in£»-r in "*ouili l'*ri* m-mllt, r#* 
mark**l u|«>n thr cfainlltM*** of llir |Mtf 
I-U-. Ilr proltaMt .li.ln't kn««w what a 
lar(r Ijiianlll* of |tni**rl* *<M|> V |i. 
lloUtt-r Im* fa»m **>lliug latrlv. 
AN OLD PROGRAMME 
\ frirml furiii*ltf* llir l»fiii<M rit with 
■ »i»|i* of ihr f<i|lu«lD( |ihijrtninir. 
"N»iur of ilir milt*** Nhkh i|>|irar arv 
•|iiitr wrll k»i«u in Mainr linUr: 




llvr»« |i»lr«i-'kt»l«r ft, 141 
t miitimki fMHi 
r i r-iUfi 
t l»l I t. rw«*< Hrwliri. 
MlllUal W hilar > 
I IHIUIUI'K. J (MT U r TvwfcaWrV 
« omTI"* J «•*!) 
v iii iL< Nii't -•1 rw * •*/•'<« 
» iitwi > < imm 
ft r * ■■■ILL, 4 •■*LL. 
• hunt. ■ m «m»« 
ft N tIBM • *, «IM« gftlltftiMft, 
4 ft M II' ft «IM ft 
N MUtN. 
• • •«%«•»*, M r XerrlU 
; rwft M J. Ii DM* 
ifti * l< »ii E r*» y 
■ 
t. •■ill ft ham 
■ f ft •■■III. I HftlH«, 
u < aniT*ft», IIWI >••■■•»«. 
ft ■»>•«, iwr •r»ri»». 
• I IIM M k>Ufl( 
• *. I. JoHftft 
lfto«lTI"V l« I *>.«•#» 
it nuuniCB—"ryiM rw- 
I. tw>ar«><, J ft •»>»». 
ft L «t»ftl>ft« J- I »■■ 
» ft V1IM *M IIM ft illllM 
WILLI** ft 
It «•■ %TI"V II II riihwk 
u i TiMHiwuft 
l« HULOUIK 
I IW*»«r«"V ■ *Ll»WftLL. 
f I roll ftkb. J ft 
<i < ftniMii. iiur iftnu 
» VALtimTMBt irim-i nfimI 
j * r 
riiftttn ftT tut nMfttu mm t 
W iii C. JohiiMftii. ilUft Itillrv. ftfml- 
nl by '•hrrtff Wnnurll f»»r hrrukliig Into 
\. **. lUta't rtorr at \Vr«t H**thr|, lui 
.t>Qff«^>.| tift taking mldm to tlir talur 
<>f ilt»» ami money fn»«n thr |»»«t itim* 
IraftfT. 
lu th* "Kdlter'a l»r»««" «»f llar|««T'ft 
Mft^ft/iu** f<»r January I hirln I Mi lk* 
H «rtHT will JIm-hm th< m«4ublriH>M 
•>f tbr thrwlng-ffum bftMt. 
I.uiut>rnuru ahould itippli thmiflm 
* hru fuller Into th# ftouiSa with • liberal 




l nlwmti't Hiwk Ibi (««•«!>» K 4i|*ll, 
Pkm l"n» ki*i wnW «* ><•<(«;, *4 IP a 
%MHk«rk>i>L It UP a 
«w»»l IIimtIi, IU» II A 
blwA I'narklu »flW. 
!• » 4 a **m<»Ui «.hui.i ll i.\ * a ftdrlai 
VMtlU. T ••• r ■ Tw*l«l »rrkl» 
frai mNMIm, T Mr a.PrVM* 
I h»frh. Nr« I. (• Rm*«. CMtf 
l'r> w kin* vnl.* M •» » a <*al.l«lh Orkwi. 
II iwui p«»*i*« «m«m, T >m r m 
? ■•pa (a« 
»mi*| r'Tii,; mr a 
(WptM t hitrrk. IU«. I'. K. ll*t<W*. I*a«fc»f 
fW tumg wn W ill • p a 
miwmim 
P A \ M I hi..* K % o ». ammbKIm 
► '•»!»( um ap hvfu*v Pull ■■■>, M 
fl*l> Mrinltl an4lM »l l»*fi»nl 
I ...If* V. I*. In NiM*lr IUII. Mi«Ul Kit* 
im i* w»m»* ran 
i o II t -Nrnltr ■nitln# la «•>!>! »».•«« 
Iltll. #«ff» T«r»Ui KirtlM HlWU. K«r««ip 
■»» %m II la uM AlVtaa' 11*11. anwil 
Mil kvitk P m Ui litnlan «f Mid awMfc 
K <4 f^-Nf«itkt an«li| In llak*«it HI—fc 
mtj Tktf*Ui >wl*| 
^1 il U T —!• »•!•»«* 11*11. rwj MlwU) 
«• lIV .|lim Kk«4 »•<-«. M. • In 
\r« iirtiu* ll*u «• Uw iMnl PfVUt I <e«l»« «f 
+#• h ftM• *i|n 
I II «, | -Knt< IW tr*4 t»l iklrl PrM«i 
nnlMi mf Mrk 1i ■>>» 
f of H i.rikf* mn«» rrmrf <4k»f 
m«pu« >i ii«ii 
%«•»«» Ufl I l»f»»lri — IU«wl*r wwUM' 
IK» IN *»l tklMl H»lw*l«l l.imllf* .•! r» I- 
I P «aiPM. I Nf« lifWI* Hk«l U IW 
iMWrtiol a *«*M tel I nl|»»f W»l ol IW 
lkN»<r«i M V«ca II »»-l lum* *koaa Mai alll 
!• *|-|m Ulxl l<« IW publUWr* 
J. *». Il«»It U «i»n«H»Ti"l «M|| of tUnjfrp. 
TV <iifll<Utc4 fop I fir |M»*t uitliT In 
Ihl* pUii1 in* nuking « thiiiniii|h iin- 
uu n| ih** Kr|>uhHt-4ii |utr»»n« of ih»- 
nfTV«-r. ITki »r» it follow*: Ji|i||r 
iturlr* K. n hit nun. r\.|«»«tni4»trr \. 
J. Nrtm, I rink II. Nofw ohI l.urlu* 
I lUrtHl. 
Ill* nrw |i«ptl*l iliHhli on muj<' 
Mwi U uraflt POtBplKwI. It»r itrfin 
U *H up ami i Ih* |««« arr hrlug plt.^l 
IV itrti fsllrt-r will Mom hr In 
for (Kvv|Min« y. 
Maud klm>»all of llrMgton U iNUinc 
hrr «Utrr. Mr*. Ilvni** 'Miillrr, thl* 
>i«k. 
h*l l*hHt»r<H.k an.I John ll«im|tu« nhllr 
fut hunting Vlnu lit l«o tirtutk* 
on Itkc'i llill 
At Ihr nirrttnf of thr M lilir |V<Uj("|Cl- 
oal ><H kr to hr hrlj In llaugor |Ni'. >1 
an<l > lYof. M. II. <*iiull, prtin ipal Of 
thr Norwai lllfh Mw»»l, «lll tut* a 
paprr on 'Mtrrrk, »btr Utt|llt «n<l ho«.** 
At thr flnlkm n( ofBrrea of llir Mil# 
tiraiufr of tl»r |*4tr<ni« of ||u*lun<lr» 
hr|«| in |U If4*t WnltNilajr S. J*. Multli, 
of thl* pUtv, «ii rl**l»«il trv»«ur*r 
|' K. Mumlln, for th^ |«*»t thr** 
ir»r* •m»rtntrn»lrnt of thr *Ihw later- 
r*t*of It. F. >|'tnon A i'n„ In thl* ill- 
Utfr, upon completing hi* enf*c<'tiwiit 
with I Ik rt no NtunUy, * *• pn»««il»H| 
hi thr ruiploirr* with I *rt of \pplr- 
toll * I'.IH til<>|»iu. Mr. W««ts|ln K<- 
i-rptrtl lltr gift In an appniprUte «j»mh. 
Tur^Uv Ik- itirtrj for l hh *£0 wlirrr 
fir lntrixl* t<> takr durfr of an»thrr 
f»« lor*. 
Thr •» I too I (i mna*luin hnlWIIitf I* 
n«*«rli flnl*hr«l iwl w III In thr o»ur*r of 
llr* wrrk* lr (liltnl hi thr luriiilrri 
of thr •llflrrrnt *. |h«i|*. 
I»«i».| "lullr* *|<rnt tin* *ahhath with 
hi* hnKhrr* *nl *l*t» r*ln till* pUf. 
Ilarri t h**r «Ihi I* lltrmlllif <|rtltal 
• *»ll«f« In IU»*t' i«, M^o will *|"-ihI tl»r 
holklai • «lth In* uiothrr In thU %lllagr. 
Mr* liwirff 1 nM«* »inl daughter, of 
lH>rhain. N (l »l«ltn| lirr parrnta, Mr 
•tvi Mr* Si|uiii'>H I. Mlllrtt, IIk |«*«t 
«rrk. 
Ml** \|(to'* IU «|, who ha« Ivrti ll*lt- 
in* In Nrw \ otk, rHurw»»l thl* wr»i 
IIk wlntrr m^«-tiii£ of tli< M *li»' *»t «tr 
I Vllt '^1. *1 'll will Iwl.| III 1 li 1 • 
plat** *t \<<fw»l lirill|r 11*11 tlir rtr*t 
of I rlniun \ 11 arr till ltrs| to HHJ- 
irltHltr to tlir rlhlMtkrtl of fmlt* \ll 
r\irl|r|»t pro£r .itlltlH- I* lr|D( irritant 
hi iInmt luilnj It Iniharifr at»l a (rnnl 
llllK l« I'||*«ln| hj tlir ntrtnhrr* of thr 
••H'lrt J. 
Thr rrili al iiirmin** *tlll »ontlnur, 
t/uilr a nunit«-r hair l*m «*»nirrtr<|. 
*«»lo Mr llnU | NfWMUVB wa*ln 
town 4111 l<»k |urt with tlir ti*n<I an<t 
tlir ita*lor* of thr I ••n^r» f itlonil an I 
Mrtl»«»fl*i «hur« lM-« In tlir uirrtlnf* 
I M l W Sllilairn, r»ll|iif <>f tlir \.|. 
irrtl*rr. I* rnt»-rtalnlng hi* |>arrnt*, 
Mr au<I Mr* J * *anl«»rn. »l M«-»r- 
•Itth. \ II., till* Writ. 
Ilorair IMi»*ut<«rr iivl r. I Ju<lkln* 
whilr on a huulltif trip r»v»-uil* captur- 
r«| a tlrrr. 
Mr* \ I* (iffnlwl fu< C"* I" H»rt« 
whrrr •lie will lf(r wIntrr 
«till hrr MHI. 
hfUud llwwr »til Irink II 
<>f tliU »rf«- In IliMtiin ihU «r*k 
• •li t»u*lur*a ivuii.,1n| Willi llir Ni* 
l.ii|Uiii| •«ii«IU<atr iirftnliMl for I It* 
|>uriluMM>f Ian I* In "»»ii VutoiiU*, Tr \ 
Frank * nxlHt, who Iiaa Urn at work 
*l IbtrMilr, N. ||.« U At liolllf. 
I. \ nf I * a r •. forntrrh «»f thU 
|iUi*. wn in i»wu FrUlay. 
nwaiitoii \!l.ii I • rookrr \a. \Il«-ti 
.I. I niokrr a If I NHilli Pari* *» a»litjC* 
lljllk I'malrr f*f»-rr*»l at thr UlnIxT 
trrm of |Ik" "*<i|>r» iih" Jn<IU ul t 'oufl, to 
r*ft rrr lild tgr |» IlidaT of llui ktl^M 
wa« * r i»-» 1 a I ili« M link* i|»«l < "Urt IJi«»io* 
10 stai* jiUif lliur«Uv. Ilrant* A 
»(»*, Jinljf** \ II U alkrr of |tr i.Ijf 
Ion i|i|ram| for tin1 plaintiff iikI Juiljfr 
• irurjfr \, \\ i|a<it| a IK I lloll. Joliu I*. 
"•tMM of I tnloo for i|rfr tela III. Ilr» 
IHtft of rrfrrrr In la tlUtlr known at thr 
kr|.ru»r» Imn of llir *»ii|ii» in»- Juillvlal 
I imn 
IV a**»nililk* lu iiHiunllun with 
11 a*r ItiMl'a (tall ilijf a. |c«o| at **ol|tl| 
I'aHawUI lir ||rl<| rirri M<>ikIiI Mfll- 
in* <«o*m| mu*l«* an«l a flr»t rlit* lluir. 
Z. B. IUwmhi, K«*i., of North W»trr- 
font, waa In town KrltUr. 
II. l>i«U of I'arU waa lo town Frt* 
dir. 
<•0 to mom'i ilru< «torr for ho||»ta\ 
(onili. 
Hi*- tin*- Mat k mar* ••• loo< oan«l 
ami tlrUru !•> Hon. V. himl»all wa« 
"if ilay laat wr»k |>ut Into a praiWul 
• lrr|i tDil ilnfiillt tiuiiitl In thr npilnr 
crmrtrry urwr lower llikhvlllr. 
IV taiiurrt la ruuulng to full mpa«-l- 
l> 
I II. I tiiiiiniiiaC* A NHl« who for tin- 
pa«t fi»ur or (lir ir.ir«lu»r invu|ilnl tin 
mh mill at thr w< *t ml of tin* «illajt»' 
lii*tr«<| of mi*win/ iMr Ifiw for thr 
prrarnt m-imiq I lit r- if I to put lll» j«»rtjlt|r 
a«w mill on tlirir lot nrar llu«V«*lam. 
Thr fTMl r%|M-uw> to whlrh tin* flim art* 
I nit iii iutiiln( Ituubrr from iIm* mill will 
(ugrral iiMM*urv l» «a\r»l In tl*» urw ar« 
raiigrturnt. 
John lltarltou* <1 lilt illtf a«'hoo| at 
iii*u<r Hall (iwinifiitftl I'rltUv rim- 
ing IVn- w rrr about t wmtyfltr 
oMipl*** In attrtfrUnt-**. 
Ju Ijf** l K Whitman, at a mra-ting of 
thr town iit«imlllr«> a if I r*n<ll<latr«, 
wktlKlrrw froiu tin* rnnlNl for thr |«»«t- 
oth.a Mtunlai afternoon. 
l..-«.|jji- |l |li*lin- a«*i|>l|rt> *a. I *<l«t ill 
M<' \lli«t«*r w »• trir»| Itrfttrr Jiiilfr \. II. 
H alk»r rrfrrw at tl»r ofllrr • »f I Itallr* K. 
Holt Krfclai l K. IMkf tlrfnulint. 
a**lj(iir*- pro «r. Ilritort of rrfrrrr to l» 
ma>lr known at tlir Irbnurt trim of t|»r 
■HilimiH* JutlkUl i oiirt. 
\t tlir ritular iiktIIiic of Harry 
l!«t-i I «I. So 14, •. |{ lulu 
rtruillJC, tlir following olth-rra wrrr 
r|r* tr*| | 
I u«iiki»lrt, I «|4 %\..i« 
* » ( «■,( tarlN H Mr*rn 
J V lu« I. MIlVlp 
l^otrtrnMHrf I. I* lltMftl 
IKkvrvf Ikr l»a».l I. I'irutH 
"*<»f wf Ihr l>MPl, J«kl f •»»i 
I. I» IMw 
I hap talk. * II U|T<« 
% H «. lurr «• 
V»r«a\ n^ijml a lit»-r«r> ro- 
trrtalniiiriit SilunliY at thrlr lull ami i 
lun«*«t (ml. I ltrrr *a« a Urgr attru- 
lUlhT, 
calendars AC. 
Ho«l'a Hara«p«rilU nlfadir for I*'**) 
I* In lliw with w beautiful llttl# llth<»- 
fri|ih« *lll«h hof hrrn will Hit III |M*t 
mr«. lu bmuljr nf form ami mlorlaf 
the |lrl'« lw.vl which fortu* tin* itrua- 
u»**iital part «•( lh«' cakmlar «»«M I# 
lurl tiift«<rl. 
IV ( oluiutiU HU*%rlr ilr«k tttlrtxlar 
*u«l tiH-tii«>r*D.lutn |>4*l U m-viml from 
I Ik Manufacturing ami U «rl- 
d'or a« «rr. 
|tlr*«luff« often nmif la «ll«jfuUr, but 
Hut* hiu«*>u A Newell mi Ihrr* Wm» ill*- 
Kl«lur the f*« t that ItniMrU MMp U a m>Ib|. 
I«i*ml*4 t*r«pl«. 
A'livrtUlkf • |4lr*« aM*llrla» la Ik* |«rult*r 
way la wMrh U» proprietor ml Kraif'* Htlww 
fwr CwWffck Mil « wkla >twr« N |»W*<I ful 
II* i«ilk>ii<H all u> fit* ikiat iki rail 
»*«r M a **m|>» lK«tW f*m. I hat tW) «ar try »» 
Wkn purkt<la| TW largr imMlat at% Mr a*4 
•1. *• a*lrUa a trial It mmj Mil yva trvm 
iMDKSSKI) JEWS. 
I»»r. IV, 
A tWArtanry UU to rami? to !• t«|urM to 
HKUtarj ItUlw baa ralitol tto |4i«<ImIS 
iui(r«lul*U«i li< Mr. HUiiWy 
Fi«r |«r«M ara r*(i<(tal lilM by Ito 
•m k ami rmntllc* «4 a llala in a Mlwrii 
<>< ckmm<t 
rVHU iMTt l«M tffa lial by Ilka 
•Mttor, tail fruit to |*\wiaal fur Ito 
Met «ii Iba -u 
Tto Virginia hgtaiatura ba« tmaa Mkal In 
a Ml |<r»« hling fur tto manual training 
of niliiral rhiMrw 
TVMtorif ito IVmmIi n«wl a# .Haw 
T<<ck. ri«4 <«• a ak'niwr. nanmllUal MloUl 
by jam|*ng u*rtl>«rt| 
A kill to bt to pwawlal la omgraaa fur Ito 
■uUtoiBaat «4 an Australian Ialli4 iyiti« 
fur tto n«ntn at tor** 
Tto rmi tomlar >4 itofaitMa Ma ito 
ilarwl imalal Ito *toiln >4 M Na-|uat 
Tto ml* •*•••! '.HI !«• IW 
Tto Main* NtaU [toairratlc n«iMill«* to 
M«n>totm Ito <if making tto nail 
(■•liti-*! i«ai|ai|*i« Ito|ir4ili4l4>r> mh»I 
Kk'tonl W al4. >4 Hfrtngftokl. Mam alw 
waa Mi|vaa»t k> ba»a lakr« a toa»tor fn« 
ht« kkfrto mln Ito CiwalMl r1»»r, baa 
Im a~«» is TVuy, H Y 
t torn* i(iuwl I IT rtlln»l n«ii|aato <4 
|i«lii| fna | a i. akirk % Haw 
Y<«k nan nanwl Utmplia «aa to |raaal 
In tto taU««lal# Mmmuaiam Tburvlat. 
baa law* aitfelraan 
Mr* J.a»|4i t all* <4 ll<« J —-(A 
am> n, iTf^n*cUll** tot itn^raa trait 114- 
i*>4a, -Intl"! 'bail at tor turn* ta ttoartlto, 
Ilia Nto aa* a latljr • 4 aiiattont <jtali t i«a 
an-1 a<i«n|4i«liiiMiU 
Mb ito Ito II ;<**r-»kl •« uf Kaakial rtbuta 
<4 t"ban.|4ain N Y «M skating <« Ito 
hm taar tkat |i*a to Irula tbruagk Ito 
ka Ilia !♦ raa/ <4.1 toalar kurrtol lu hi* 
tanlw*, ami Ia4b vara i|r»*aa| 
l>M. IK. 
Th* Yik rwunl f,■ 4 t*il cwji k«« lw« 
t«inW ki Will 
U» Uu|> i*u*I (I N»« I Kir v|a«i, 
b*« l»n k*t la U* « hlM* •»* 
TV K«T|4UUI WMIlUf IjlCVTuI 
U« tlaiUUi* irf IW Ui uu |ar««Ml anM. 
A L«kl>« ■*! »rrj«'■ »r».I U»l 
rvfcbad la • UiUiiaf »k»r» b« >«< iWii*<wlaf 
■Mil 
iWnUrt Wukiua luw in^UI u> Uro* 
Ut# Ml IWHiac U+m- ■ (»n l«> gaawral 
Ulkm. 
It I* l«4i*«««t IImI JuJp C»>l« «UJ k» 
*14* u> Mum »«« ktoilvtiMtl M i«hiu(tia 
ifUa 
TW Natl-a**! C<*if»rv«v« >1 IVuitwa ami 
Cbmrika< «iU l» MJ *1 IUlui»«« M«j 
I*. I«» 
TW l*«ltoat Htalaa ti««7 *UI4«> at Trtn»- 
Akl. l'4i, » tu f.*iy kiTM, Imrattl 
!«■» M' 
Din«r I. Itartaiur, IIm fain u* PM|«Ur 4 
U» rvj« rta at»l auib -nli i«i Uw 
i1h*I it harak^t. X Y 
TVa it mI u4 r»w« IU»U1I t-r Um murUr 
U hw falWc al (Hmofa, U*m i.*> l«u 
pi»t|a«Mtl unlit K-uu*/y 
tb* fwlia rwb «4 I'rUMvtiai. «b» 
• luilMMl II Ih lr| ll lb* Vti» 
hur«<<ii |iw. H ilik !•» la alaait 
Tba M|ar trv>< kw • 'ir»l a C<«iM>Urvl 
(UiW, ai»t M >iH |aml U» l»j.la» Um |<aa 
art bjr a f»<ul*r 
TW IVltuk a boMr Kv7 a«i aM«al at 
UWowiM Um. »»l ttuaJ >!>»»' foe rw 
I" •Ikai kanr* cv|u aiib«| a 
■all 
TW M»rtii> aT* -t <b» < aitftluui I'm ifV ntol 
| « It* «w4 ««M I ^  14 
|.V. <•■> t.tiMl l-TI IUI f.« lb> •«« (IBM 
l**l iwf 
Kit* m« ralriNl tW »n«»» '<B>» *1 
| .1 1*| l»l k» • l*-1 1l»» *|«*i 
■mIm, *Imi IWj MV*I • *( 1 •' •ml n*a»W 
U«r <■•!» 
TW 1*1* •- r«Ur; >4 «to Ar< wi>im Hulki 
in4 |i*n u»I **■ alt1* *4 I In 
■•Ik IIO.au uf tto >• 
Mm • wmmrj 
V»U m tln^ai iur« i4 fimr llm tad »« 
wnl is tka Mai Iil*m4k|i4l' 
^*«i« In York It fcwfca U» NMmll i> 
r»|4ur« IW III) Ukl U y*nl <1a*kaa. lu ftkar 
umii f < Ik* k«4 Iubi4> tiki u4a vault 
lka>«4*|. I'm I • 
W il um I* M<Oar«. Italian t|*nl al Ik 
N»l4iS 1 M., iitari, a kal 
W illiam M»*ta llarrm«. a >41 ■ < 
iWUai lUiruoa. <lt*l laCkkafK m«l •" 
It !• r*t»rtal IK*I Kui»«» t»l Hum ka< 
*m> nt*>l U> tk* oaxni^a at tto I^TpH« 
Ml 
l*<nl W 1»1»t to Ml I to to nii*t k aoi 
b*ra< « kia AnwfVM mtki 4»M r«f« 
kiiii a* a |rwl a*ri*« 
Tto d«»litii« of U* Kiu|**a at Aaatrta 
to rvf* «U| t» to rtiiNAi waaJmU* an 
Mf an<«| t»*r frtaaria 
hUliW) •ill writa kU tank in 
lairo. "hit tor Kuan atU a<ma|aiif kiai II 
ha (via »lri i.* w»<u^h, la • fa* a«*u 
To aooxutoaUt* H|*al*f IM tto kou*» 
(naimill** i<4n|lok«** Ik* b< IkUt raa* 
bvtfin Naturvla* Inatawd 14 Tkuralay 
Alwr >aato. IiD Jmra ukl, 4wd at Har 
fin.t•«. Ma II* a». a «»lw%n <4 Ik* a»i 
at 1*1 A. aaJ f n«ht Mail |ti|run1|al laittlaa 
"\V*a |lr>aiiii| a J»«r to iw* aakail In 
l/nl a, aikl TV fill Mail Uawl* publutM* 
lh« anl^ti* r«!ai| <a b; U<a* akitlia«*t 
**yaa 
* 
Mr l'an*JI vtaitol Mr ()U>lat<«w n 
lUatnlw u«l f M tn U««T)>'|| l»<U; !•> 
r»w<* aAlrin u«l uiaia <m» ur n»ur« 
Hw tot 
f tM(|. |)M to 
l"»ui 1 «*• uUlt m t M> k ia I'arw 
TV» r*(> rt i4 (U Puwll n«uni«ti« b*> 
bmi •xjtut'Wud. 
CnW of UIm* «u oMTtrtoJ 
of wilaukuot 
('•V1* "l* ^ "4 °t tbo •rb hWior Ham Ui? 
<« tr*l it Pftkoil, VI* m%» injtitUil at 
til* iktATf "t UlLggllnf 
Jur* Oil U* mmiI TW l\k«|u lUnU 
fi* IA"U <Uiim|«i t * latimatinf tUI Im 
■ U la IW ( nxiin c%mr 
I«rr»l«» of low*. In •|*aktag o 
Ik* rtiJr<*l alutloi. rhv(^ tit* iii*m|wi 
With Mil »|tn«l|UX« 
( tU lato Haarv H'tnl Ib^rbM 
if* «n> I to la in orb iIumIuIUI wuh Dm 
now l«o| n«i|4>Ud l>jr J. {J A. 
Want 
Mr (txitlW) rMolutfca In rwfirit U 
oe*%n Mixta uu-mjt naril « rti»r* to In 
flu»mw omgnwueal W(itUti->n *u di» 
ruwl *a»I i<r*nl la 
('•I* llmry W. Bur liti, wko »n fav 
many yman a »mvful ahiptMncUr aniline 
fnm !(■•(<«, iImI it kn m>-ut Imw la Tut- 
|an, Mrikv, at tlw i|a of R\ 
All tbo • lf>>lt la thw tow a of Palmar, 
Mm in rl<wm|, I»t ifW at th« l>«nl at 
kwltb >« * awttt of wirWt • <Iu*n 
run UrlBtf r*|> tInI >r«trnUj. 
All tb* atrikum tkintmkfn of Hliaw, 
U4lii( A IV, la I'utIUimI. Ma., Ur» 
to work. Tb» lurti <•« lit* flrm to all 
tbajr ul«l iim! hatxw Um itnk* »• ••If 
«a I .i it a DM *1 
NurfK4i ItrU I* ahk it 2Un 
rifcar 
K«lit. r O'HrW* hu taau i»InmI fr> xn <1*1 
•ay jalL 
TW Montana vmUi bM mai(4*ul IU or- 
ganic*! loo. 
l'*|a-r null* at II. Iy.«k», Km Ut* abut 
«k>«*n fx t«u 
TU »tfa of a Cbaiturfrvl. Mm, fwiiM 
afc*|a«l aitfe • html niAii 
TW *ath*la**ry at Braavlt ha* 
ad>«irtw«l (ur lh> t»-Inlay* 
A roan ch<iknl U> iWU) it !t««purt, 
K I I>* Ua fill of hia talata. 
HfwaW llml will i*wr in Mr lUnlall a* 
• iwnilvf »i iIm Flftj Urat n«|n« 
Tba lUuKirtu (u«*niiMil haa ixjmniM 
tu tba qwitatM uf tW ua« Bulgarian kaa 
A Hmim Ay ra* ■nrbaal —J* th* |u<l 
rffa* t« of ARunoui w*|ti« *r» Mlilriadj 
A bill ln«> rj.raUag • |T«t U4aooi tnut 
»*» hurrtaal thr.iugh Ik* Virginia lag k*la- 
tura 
Tka Urh» t-uildlng at tba Outrowr iViiil 
iW Furiutura omnpany At Mt Lwmu I* 
tarai 
TU Uaina ririAc railr<«.| b» Miimi 
ruatroi <4 * ro»l •kirk Wt* It Into H*r 
FlUMn 
Tkm «na n dan*«*tratl«<n in >1tUUr| 
againat It xn *n Catholic intarfrraa* wiib 
pwbilr •rb«»>l* 
Owing *® (U |v*tiWi(f tb« Inflii—— in 
tba HL Cyr u.ililary euUag* that InatltaUoa 
Haa twaa rliil 
A facinar pnaparnea CkkofWi Maa, nai 
waa —iKfwl in Tort fur batag a p» 
fiwi ail l«ggar, 
A moraiant lowtnl making tail LocAl 
uuif rni In Varmmit a honk b*» I—tl atartad, 
a it K rrarr corona uf inrraa* 
ll««ary C. Kail, a ralfafcm manufactarar of 
W. bum, Vlaaa, It mlartag, nad hia oradlMW 
ba*a iHtkwri kin lata t«n|T—y, 
Christmas is Near at Hand! 
And wf har* juat rwrivad from Now York and Uoat<>n. m 
ari l Fina a Lin« of KrW fiood* a* can l»a fonnd in 
tin Conntr. 
We have Gold, Silver and Nickel Watchea,Clockat Chalna, 
Pins, Ringa and Charma, Sterling Silver and Plated Ware. 
Spectaclea and Eye Glaaaea in Gold, Silver, Nickel and Bronze, 
Cylindrical Lenaea for the Correction of Aatigmatiam. 
<* -ni|M»iiTitl I^naea ground !«• Ordar and fr*in« a fit»ad l»T Mwunircroant, the 
only mtrrcl turlb«M|. I'rirt-a r«'4*onal>!«*. aaU»farti<in jfuaratitt**!. 
I'lfwi Call and w« lb« Naw Ciooda 
S. RICHARDS. 
! 
Mr•Il'lr MltlM la -rt 'Wllitr la liar 
.llnlliN^lta Nltrr. |hrr» I I* I MM I 
•|>r»* ■«■), M »r «lll )mnktw Ikr <»»» 
■Wll«r(*<l In Ml<l rim 
► I'liamr*. %«rnt 
ANDROSCOGGIN WATER POWER CO 
I.UIaMI r«IU. M*lnr 
lallft ml ■' Kl« 
AI Hrlhl. In iW I •>«My l»l «UI# »f 
MllW.lkr NlMtatuflN « l» l«W 
TW Ii»l«nlnri( Wttkl f1>M Mutlr* uf kll If 
|i»IManl M <•( Iw ln«>l«vM »M«I» uf 
« A I.IkM W H.IIT, JK of Hrtlwl. 
Iitlwl imMv •(tithi««ll ImiIimI |kri4ur. «Im 
M< !•*« iha Urol •« iMnltrM u»—i» M« |«4Ulwa 
bf Ik# I miI »t iMulitkrir kf **M • iwM) uf 
cnhrl 
» III \l I I |H||MT 
WE STILL LEAD! 
With the Lnrjjest Line of 
Watches, Jewelry 4 Silverware, 
em iihown in Uiia Uwnty. our Notrlti** in 
O li O C K. S. 
Look at our Ititf Stork of 
—Silverware, u—♦ Jcwelrv.— 
rr»o tn>ul>l« to show good*. 
J. PIERCE, 
Otlil FtUowt' lllork. • Houtii M*u>« 
ONCE AGAIN THE NOYES DRUG STORE 
Opens up to the peoplo of Oxford County 
t 
The Most Beautiful & Choicest Collection 
of 
HOLIDAY PRESENTS ! 
Ever brought into this section of Maine. 
An enumeration is impossible. Don't fail to see this 
elegant display. 
Norway, ------- Maine. 
Till! nlmrlltft u»t.| (Iim |nl>Hr IN4Ir» 
IM k# U< tw#a Mf •!»). Me-1 |H IW HmnW 
kl> l»lff •( OwUk t 'i IW I iHikll "f 
ImuMiI |lt# ImH «f wf Ik# 
r*f£lr 11f 
).Initial < % TIII KT« U4».f\r«fT. 
la «aH I ««Mt, W»uml l.» la>»l m |k> 
Its •llr»»«». k# llwrrf>m all (vnMa 
IkiWUnI Ui I It r«Uk -f I ■W»r»—»l |u Mtlr 
lamillMr ml IIhm* «k>i luif a*« 
V«u»U IWitw W> (|MI4 Ik* M«r l« 
11.. IT. |«* 41.* »\ It l.oim |\ 
Till. •«barr1l*r Krr»lt» |1lM |>«l-ltr MW 
Ual *k# k*a ■ 4«lf l| r <[<+*• I kl Uw llwHuf 
• ir J»l(* nf |*ml4«r t..i |hr I Mlkll «f 
I«l tu««H>| liar |r«M vf I Itflillll »f IN* 
»»UI» »t 
I.KVI t\|iK»M * uu .f r«M.. 
Id al I I .«Ml Vr««-I. ht flilnf laHl l II |N» 
law tlmt*. »k# IWttl.-ff iniiwHt *11 
l»M«—I In tk utol* uf i(M iIh»ml !<• Mil 
laiptr-ltal# |«iimM. tkl IS-m» «V. K«i» tm 
Irwtn-li iWm.a lu IlklMl |h# mim l» 
Im IT, 10* ol.lt R A*I»BKW» 
Tm» nWHUl kmkf |1lf< |>«l>ltr Mlra 
Ikat t* kM U»* -till >f|ii4M>>l ll» 
• l.tr J»l|* i.f I'rulalr !.»» Ikr I miMi 11%f«rl 
i»l •••nnm>I Ik# inMt «f k.lailaMral.if »nk 
Ik# »lll mmikI mf Ik# r««at# af 
a im * m i imt wuirHim. 
la »aH I mMi i|#tmi#i|, !•» (lilai lw»l a* Ik# 
l*« llrrrl!. |# Ikrrvfut* mitnli all 
IU r4al# »l Mi l ra«#>l |>i mak# 
lmaM»ltal# laiRimi. aal |ka* akn kair sat 
■Wwaali iWiii.a bt • tkl 141 Ik# mm* Ui 
I lav IT, m, li KI * IN "TIM 
oir"KI> •• »« • « -t i»M *i 
l'«H> ■llllt* anl fur lt» .Mtnlr mf lltfurl, |H» 
Iter tfclrI Tur*la< mt IW * l» l*» 
\l|t»\ < VI*>lklrtr«Mi«lkr nUI» 
'M M ( -<»« Uk "f M > k IK Ml I 
I "«Mi Wituol k«il*| |>mf M)tl kitNmntl ••( 
klMkMnlM *1IW r«ui> ,.f Mi l .|iii»wiI f«r 
■ Tlul Ml I tll*lkl«ll«|uf 
l.> all l»l>fT«l« I 1.1 (tutlkllnl" u( Uli 
m<Wtlv l« »al>UaW«l Iklrr W**k* lUofMllfll 
IklhtHtM I"r«ii.«ral |ir1nlnl II I'arl*. I Hal 
IW) fAy kl • « uurl mt ChiUl# Is W WM 
•I firit ll ••!*I I Mkll, '"* IW Ifclrl TV*U« uf 
la* kr«l, «l kla» v'rliik la lit* (iirrkoia, ami 
•kwW ra««, If aai IWl Imr. «kr IW MM 
•kiNiM k<4 I* ilkivol 
nloKl.R A w I | *i »\ Ju-lfr 
I Irkf <llr«l —II I ll.lllk, NrflHrr 
• •• II a I "«tl of t*n>l«|r WU al 
Part*. aHkli ami »..»IW nMt uf otfunl, ■>• 
n« Hi"l T«mUi uf l»n I I» !• 
*i. M l>art nami-l I »r- ulili In a irttaln 
lumnkl ^ anurllki |« l» IW Ia4 Will aal 
T>>lam«i.t ..f Maitira I I'tari Ulrnf Hri-wa 
Ml la Ml I I uaalr, ilrtrax-l. kaila* |>ir«rklr>l 
IW •*» • f<>r I'n.l-air 
• •■1*1 Mr I* TKal IW uM I imilrli (Itf ki4i>r 
|.i all li.l. 'r .|r I. l»jr raa*lnf • r«|»f uf I HI* 
•»rUr In W (HilillMwl Ihlft arrl* lanrwlirli 
In IW lllWI Ivhi.. >al |>rlni. I »| I'arl*. IWl 
IWl M) a|'|var al a I'rulalf I ..tirl k> W WU al 
1'aH* la Ml I f uanli. ■ *• IW ihlrl Tur»la» uf 
Jaa kfil, allnflW rliai la IW fiirramk ami 
•k»« raax If ai| IW > ka«». «ky IW m>I la 
•liuMM-al iImhiM h<4 w jiro»»»l a|>|>nnr<l anl 
alh>w«*l a* IW la«l H III ami TnUrarkl uf mM 
l.r.oKi.K A W||jMlVJ»l«t 
.1 lm»ni|i» -«Br«l -II I l»\*l«» Hrflalfr 
OXfuKll. aa II a I nurl uf I'mI«I«. Wbl al 
I'arl* allMn an l fur IW I »»ali uf • i«f»r<l, 
IWIMpITumiU) uf l)u A l> l"»" 
I it IW |»IIIIum uf J Hi kn I r>« HI. liUrtUk 
afI U»l* V an Mrrl K (>n«lh Ml*uf Wlra uf 
*lr|>Wk I liriSlh. lair uf I'UlrH In Mil 
I inikl;, Irrtvl, iirat lag fur llrraw !•> wll an l 
raair; rriMlk imImUIt full* 'I»*f1l»l la kl* 
Cimi.hi 
ii* air la IW |>nil«lr uArt al aa alua 
ITiiiw uffrr uf iImIi ilullar*, IW |>rur*»t* la 
W lmr»lr<l fur IW l»*rll uf i*l<l alin-n 
<i«l'lllli, Thai IW mM prlllluaar <1ir n<4lr« 
lu all prr*»M* li.irrr.wl, by ramlni an iMrvl 
uf kl* |*mi«k. with ikl* ur»lrr iWnua, lu W 
■ Wi| Ibrrr wrrk* ilniriilirlt la IW Ol 
r.inl I>tmm> ral. a *r«i|«|irr i-rinwl al I'art*. la 
■alii I'aaair thai |W« mar a|>i«ar al a fn>talr 
I oarl In i» Wl I al I'arl*. >* IW Iklrl T*r*Uf 
uf Jaa nril. al alar u'rlurk la IW fui»»M4i, 
an I ilw* a««r. If aa* IWjr h*ir. wki IW mm 
•ImhiM l» 4 W granlnl. 
Ill • •III! I. A HII.MIN. Jirl|t 
A inMrwp* — AUr*l —II » UAf I*. Itrglalrr 
OtfiiKh. aa —Al a I uart uf l'r»l«lr. Wkl al 
l*arta, a illila ami fur IW I i.unli uf ilifarl. u« 
IW ihlr»l TiM»la> uf Iknr A l» l«a. 
it* IW wiiilok af llaaaah V% alkrr. A'laila 
Hrtlrtl af IW nlalr uf Julia M Hallrr laU nf 
fnalmrf U aaM I mikli, ilrrwal. |>raila« fur 
IWrair In «rll ami ruiifi <rrtala rral r»«atr fall j 
• WMnlvl la Wr |»llllu* ■ Ml AW la IW I'n-lialr 
• •Mir al vrlialr Mia fur IW |iat mrM uf «WI4a 
an I rkirin 
ORl'llli'. Thai IW Mi l |w«llliia»r gtr* Mk« 
U» all yrrmaa lairrT«*r»l, I»y raaalag aa aWlrart 
uf Wr |«llltua. wim Ikla ..r l»r (Win* la W 
r«l»UaW>l Ikrrr ■«*!• *arr»«*li»lr 
la IW Ol 
•r«l Im*irral a ur«i|«|rr |iriiir) al I'arl*. la 
aat-l I uiMi, IWl IWi mar a|>|irar al a I'rvlalr 
I nail lu I* Wl-I al I'arta. ■•* IW Iklnl Tm*U| af 
Jaa wil. al alar u'rkvk la IW furrima, aa>l 
»Ww rau*r. If aar IWy kair. «kj IW mm* 
akwahl n.4 W fraMnl 
UKoRt.K A « II *"iV, J- Irr 
A IrwnfT-AMmI II |i|\h. Mr|Mir. 
HtfiiNli. •• —Ala ( Mart uf krM al 
I'trti. aliMt aal fur IW ( miM; of (itlunl, <•« 
lh» IUH Tw*t«r nf I'M A. I> IW 
m IW(i|CIIiii »r( fctrlwl Ki*r«t»r 
<«f Iter la*4 Will i»l Tr'laairM «f Ktnli M Hw 
(•II. lal* uf tr»rtrtirg, I* *«l I C iiurt) <WrMM»l, 
lintlM fnr Hrrnarl*t «eII llkl nNlf; irrlalu rral 
Hblr full* tlNrrtUI In M« «m fllr la 
IW ><%it at |>riiak Mir fur Uw My 
w»«l uf ilrMi, Irprlrt aa>l •!)»■«« wf alaltlt 
imkM 
ThK IW «a»l r*<MI»«rr *1«r iu4W 
l)i all |vrkiN« lairr>■<*■!. kt ra«4i| aa aMml 
<>f Mt |iHltWi«, Willi Ikw »rl»r |kr«vu* U> to mI> 
lltkxl Iktw vmIi itnTruhfli la lk» «»*>..nl 
I ral a *r«<|«|i*r |.r1»lr.| a« I'trti. la ti l 
I iuMi. Utal iKrt wai av|<*«r ai a fmlato to«it, 
to to toM ai I'ari*. urn Ito thirl Tamil; uf Ju. 
Mil. al Hla<- uVktrk la Ik# f..m».«-a. aa<l ikaw 
CAM*, If U« Ikrjr Ml*, wkt IM laan »k—M 
a<4 to rrtaial 
OEOftUK A WILkOV 




SHURILEFF'S DRUG STORE, 
BOUTH PAKIB, MAINE 
•• —At a I »«n uf k»M m 
l'irt« allklkMl fnrllvt imiMi ufii|f»H,i>« 
Ik# iklr>l T»#*laa »f I*# v |> | — 
liilto W lnii, t'laltlHnbif 
uf Ik# r»Ub uf f.l*M>f ¥• Iml'f. 1*1* uf l>r* 
«*ik la «al-l »«Mi •l»»ra«#-l. |»tilii| fi>r 
!<'»» Mil M niaiff *u ailvk «l |k> r*«l M 
l«M uf •*) I i|»n«»l aa (a »w m«n W> |-a > l»' «• 
Mlmtli"! >1 Utw hualrr-l • » t llt( .|..IUr«, I 
|»»«m <if xlr (il l <>f a-lmlaMrall"* 
'•m iath. riitliw m>l iiHIIkHMr flif Mir* 
la* *11 |»rIMrrM^I. kjr r*i|(lli| |ln(r«i| 
••f kl> aatlh IM* »rl»» Utrmm |u I* 
Ml>ll>k*<l Ihrvr avrli I* Ihf III 
fiifl iNnnl. « nr«|>rlal*»l *1 Cirti, In 
••II • >hiMi. IM U»i anai i|>|«ar •! a I'rvlalr 
I ■ lit, i» Iw krll *1 I'arl*. i* In* Ihlrl Tm*U) 
uf Jam Mil. al ilw »• La k la ll» fm*»an. aia-l 
• !»>• ■4«wlfui IWi ktir «lii Uw aaaar •k->uk>t 
»«4 l» frtalnl 
A H||.*<i% J»l|* 
* lrwn>y) — *IW-4 II I' m\l« 
<l\ri>MI». aa %| a I uaarl "t t*r»l«l». k*U al 
I'art* • Ukia m l (i»r Iba I ..aiaii uf UifMil, ua 
Ik# Iklnl Tw»lai «f Ilw A l» l«a* 
n*iW|«iiu<>* uf I L Ctvaik. AtaliMnim 
•>f ih# mil* uf Ja»n fimh. Iti* «f farVr, 
la »all ( viM*. prailif fur Bmw U 
••II a a-1 ruairr Ik* wkuW «f IM rval mUU uf 
•ai I U»^a»nl. al pa UUr nr pMi »f *aW, fur Ik# 
|ai>ri | uf Ivl-i* an I I* I In.ul luirr»« 
(IkMkMi. Thai Ikr aakl lalHkiMr *1*# a.4W» 
!•• all Iakrn>«♦#■!. lit ra»>l*| aa iMr*! 
•if kla |MIII->«. aa Ilk Ikl* ufilff Ikrmia l«> l» 
|>iat-IWk#>l Ikrr# araka n»»*««h*l) la Ik# 
"Ifurl I Irdhrnl, |>rtklal al Pari*. la «ak-1 
I <hiMi. li>ai Ik#* Ma * i|i|«ar al a l*n»i«al# 
I uaarl k> I* k.-l l#a al I'uli, la aaJI I ••naif, 
•>* Ikr Iklrl Twla; uf Jaa aril, al a In# 
arkcklalk* f.iiraoia aal Ik* <•«•#, If alt 
Uaa Uaar, iki |h# *«aa# • K..uH a<4 I* fialal. 
iikuKiil » ttll«ik J»lr 
\ Iru# • — kllr«l II I ll\<l», Krfl4rl 
nxn*KI>. m -M i (awl riakaM bM al 
r»n«. ailhin Ail*I fur |W < ••whit of otfuftl, 
■* II* Ihlrl TmmUi liivv \ P I"1 
Hi llw ivHlk* „r \ I llw* K llrrn. I I'lmln 
Ulra*»r •• f Ihr r«UI> uf Dm.4hi I I artrr. Itk uf 
Nrthrl. In Ml I t ••wMt, iImmwI. |>ilflk| f"f 
lb raw iu irU an-1 nHllri ||| IU li>tnr«| »f.t. h 
II- *al I Inriarl k*-l al Ihr llM ••( M* iln«*« 
(•• III an l all Ml r*Ulr fur |W |XI Ivll 
lrl4* ti l rktr|N, MM* Iu l« n4l ll |ml>Ur «r 
|>flia|r »alr 
i||i| II |i Tlul Ihr nM |»tlll<p|irr |tl* it<4br 
hi all |wr««i inlrrr««r-l, l>i rwilM iMml 
uf kli ivllll'il. with Ulla MfWr iWmHI. Im l» 
blMliknl ttirrr »rr|< nmrMltfll la Ihr IU 
Mil I>rmi» ret, t trii|«|*r |*r1alr«l *1 I*ar1« 
Im Mi l I miMi. Ilul IWi mi i|<|»i' *1» rr»i*»# 
I ••wil. !<• Iw krM al 1'irii. ••« Ihr Ihlnl f ura-lat 
uf Jan Mil. al ll*r u'rlurk la Ihr f>iir*w« M 
• aw«r If aai IKr < hair aht Ihr lair alfcmM 
MLfgrtMrl 
IiImKi,» I mi.»iiS. Iiilr I 
A Irvrnif) Mlr*l III Hit l«. UrftKrr 
■T4TI: or «IIXK. 
U\»i.|tl» — I >>urt uf Inmltmr? Thirl 
H f»liw«l«f of Ikra \ |» |<aai In Ihr Ml 
Irr <*f WI I.I.I \ VI || i. tMM, 11.—It ml 
wklH 
I T I* hrrvlty urlrn* I. Thai u«4lrr Ir flirn l» 1 all I'fiiHii liiritHrl In Ihr «rllWmrM •! Ihr 
• 'X I « \ ••ljIw* ..f t Im 
ilmi* ktanl I n*uliml IhMar, I>J riiiilii a 
ni|>jr «f Ihla uftlrr I" Ir MliUikrl IVu •irki, 
>a< iraalirli.InihrlUfurl (■»«••• ril a w«>|>a|vr 
l>rlnlr>l al Part* la *al I < »wnlt. I ha I Ihr) iwajr 
amrar al a I Ml ft «>f laaulvvari Ir lirl I al Ihr 
I ntlialr I uurl Hiun .hi Ihr a irlb H'r>lnr«Ut ..f 
Jan nril al nine Uk In Ihr li>rvn»>a a»l 
lw hrarl lhrn»>n. an I If Ihrr w rauar. 
\ W II .f.N Ja \tr 
of Inrxlirm y I «>ur1 lit furl I wualy. 
A Irarcopy— iir*< -II lUMi lUji.ur 
vriTior miiK. 
M\r«*KI». -4 ixiit »1 liikiiirM ) Thin I 
N^I*r«Ur uf INrr A. I' l<* la Ik* Ml 
ur ,.f i.lgKi.l, K«M«Kr. IM4ur. 
IT U knwity wnWrol Thai 
*.4*-a l» f1»»a i» 
all |>*r*»»a* lalrr*wW>) la Uw Mllfw>»l uf Ik* 
MWMI uf A II tiodwla. \*tlgwrm uf llM 
|Um Hnal IkailitM br rtutlu a 
rv\>f uf IkU uotor iu I* |*ul'li«h#*l itu wtwi*. 
•iki*«lMlr, In tha Ititupl lifamriil a »r«i 
|>a|»' |*ilnu«l la I'art* la *al-l I <xtal;. UmI iWf 
».». • i»-ar al • ft »f llailirftrt in l« hafcl 
a4 iW Vrvlalf ImiiI N>>xm ua Il4(f»«nli * fl»r« 
4ay »f Jaa. mil al alM a'rlarfc la tha hf» 
a»>a. an-1 l« Iwarl iktmn, aa>l wt^art If u»? 
(«K«m«K A « ILjmix J.» it- 
ut laaul«earr I'uart, «Uf.»M I vumif. 
A Irwm^- llM -II I' l>4lh,Kr(ti«r« 
•TATK »r MAI.1K. 
art »f ln».l»rrwi Thlnl 
W r-ln*—lai uf Iter A. I*. la" la IW rnal 
W of ool llKoM \ M «,K<iVr.H. iMdttM 
| flwKar. 
IT 
la fcrrrbj wrlrffl, Thai a4lr» I* firm Ui 
all H*rwa< la IW MVlmral of tlw 
aal trmati «f Jaaw a Mr rt«hi. »f(W 
ilwtt m«m>I Iif hmi |hl<l>if, \>y <aa«la( a 
lafj uf Ihl* nftkr tu l« |>«I>IUW 11«» afrki tar 
~r..l»rl* la lh» i\M |im<>nii a Mai|«^«r 
l>rtair>l la I'art* la tafcl rvaatr, lhal »hr« atay 
ii>|war at a < •>*rt uf l*>i>l«tar* lo l» Ml al Uw 
I r»lai» I <Mtrt Ibwa >.n IW fuarth W>lae»tay «f 
Jaa artl Mala# w'rkrl I* Ikf fmmuia, a»l 
Im haarl Uwinua, aa-l «•>>♦« I If Ikri wt raaa*. 
t«to>IU.K A. WILMI*, Ji»I«t 
•I lamliMtf CmiIIIiM Cucalr. 
1 
A trw« | —*| -II I DA* It, lUflrtar 
N. Dayton Bolster, 
South Paris. 
Ims in Stock, uiniiv 
tilings suitahlo for 
('hristnmsanri Now 
Yoar's Presonts. 
•T»T» 9W 1 MAI 
tiffiiHH, —4 u«irl of IiikiltriM t Thinl 
W«l«r*Uj of I'm V It |M In |lir Mllrr 
MVM t I'l KM) la«..J«rM ItoMuT 
I r la hrrrlt unlfml, Tlul n<4hv l» fltrn 
1 all lktrmt<a| la lltr Milnattl of lh» 
••••■Mill of Altorl n AaHia (mI(mv «if Ito 
Mwl UxtltrM IM4nr. lit r*tt«laf • niyr 
•>f U>l* uf kr !■> to |>nt.ll<tol l«u «rrk« imifM 
Itrlt la Ito illlM ttom.>ral. 
lirlhlrlln I'ltl*. I* Ml>l I uttM;, lk«l tot mat 
•|>|*«t *1 • I "«trl uf III*. • l*H tl lb* 
mM « MMl H."* i* Ito f'Htrtk HmIkmUi 
..( .Itmurt Mil. kl kin* u'iInk li Ito fmMMa*, 
an*l to to*r<l itorroa, anl uh|«i If Itojr m 
fto*. 
l>hlHtiK % « II >MiN. Ju Ifr 
uf llMlltlr; I unit, Ittfultl I uiiMf 
A lr«f r.^ij altrH II I |i || I*. Kr(t4«r 
AolWa *1 rating «f I rt4ll*il la 
I H«»l » » Ml > 
Tuitorr*llt..r«of J».K».MI All l> tM At.IV of 
Strmmy. la Ito I uttMt uf »* f«»rl an I <ltu uf 
Mala*. (iMultrai |>ri4.>r 
I mi arr tofflit a»4ltoil. I Hal «Hlt Ito ai>|>r»«al 
uf ito J»l|* nf llw < wart wf Ikwlttarf fur «ai I 
<uuMlt.tiM-wo.n l nwrtlai uf Ito rr*>lllwr* »f 
•at-1 laaultval la ai>|»inlr-l to to to til al ito 
I'mlnto ( uitr% toiat la I'aria la aat>l nxtalf, un 
Hr>lar»lat. ito fM ■!»» uf J«a A I* 1*1. al 
kIm n'rUk la Ito furatuna. > .-u will (vtan 
yuantliN aniirlU(l) 
• •lira unUr ntt ton-1 a a-1 Ito untor uf I u«n, 
Ihta IHh 'lat uf I'to rmtor. A. I> l« 
III It It I < k 11 % \ I n, lUgt-trr »f Ito I ..tirt 
of lawltrar; fur aai-l I • hi alt of OifuH. 
*all«a mt »♦<«m4 NmIImi mt I 
lM I » ••• I « « nt , 
Tu Ikr rrvilltwr* of Til -miN It Ht'KKK. »f 
HrlM. I* Uw I •miMt uf lltfurl an I «Ulr 
of Ualar, lk«ili»kl lw-14.-* 
Ywa ll* hrr*b) Milfl. TlMl •Ilk llM> 
*•1 of |lw Jtt-ltf* of Ik* I «Mtr1 of liwilitart 
fi>r >al>l ( ••MBljr IV lavaM*! VmIIM uf Ik* I rv»i( 
lor* III aaM Ikaiilifkl U I|<i»l(b>rlu w k*kl ll 
Ik) 1'n.i.ai# t <n»rt ru>m la Part# la •*!<! I ammtr 
■•a Ma»lae»U« Ikr t>l la> of Jaa % l> l-« 
•I Blur u'rturt h> tbr fur*a««'ii \ aill g»*#m 
< I.lirarllrt an »r>llag It lil«»» Mkr Ml kt»>l 
«n I Ik* «rl*r nl < ■ urt tiii• |*k la> »t 
l«*. A l» l«« 
III KKIi k C". OAVI*. Kr«w«»r uf Ik# t »«n 
uf |a**lt#Mry fur wl<l ( «4M) of Oifiirl 
XatlM af »*««a4 N*«IU| mt Cr*4llM* 
la lanl*»a<|. 
T.I Ik# riwIIWra mt Kt'UKIK XKLftO*. mt 
W»l#rfunl, la tka I wualy mt lliliwl ml Ma*# 
NtiM, IbmIimI H»kHf 
)ihi arr k#r*l>* a>4IAvi, TM with Ika ip 
pfuul «f ll* J»l|* uf Ik# CmiI mt laawliriwy 
fur »al<l I <Hiali Ik# *#ro»l Mr*tla< of Ik# 
lr*»lll»r* uf «ai<l la*..l«#al I* a|>|»«lal#<l !>• 
k# k*kl al Ik# I'ruhai# 1'uait nwai la 
Carl* la Mkl limtli oa NkIm»I«i Ik# l»l 
•lai of Jan A h luai. al ala# ••'» t.« k (a Ik# fM»- 
a.«.a lM«lll|w#ni iu«r«#liN arawntlagl; 
iilin «»kr ■»» kaal anil Ikr ortrr of ( o«rt 
UiU Mil lay uf I*. A |I I—I 
II » KKII k I UAVIt, HrgUifr mt Ul# ( oart of 
llwlllli j furailil I'tfvtli ofO\f.ini 
Sailr* af »#«aa4 K#*ila| mt l'r*4llar« 
la latalitai). 
To Ik# rrvllbTa of L'llARI.M I.. PAVII, 
uf Itrikrl, la Ik# I owali uf Oifufil aa<l Mai# 
■if Mala#. Iaaul«#ai IM4.ii 
\.»a aia k#i*lii a.4iA#>l, TUal with Ik# appro* 
al of ik#J»l|f af Ik# r«wi uf IimIin. ) far 
*al<l I'.MMir. Ik# laruail M«rtla| uf Ik# < ia4- 
MoT* af Mil I laaol«#al la a(i**UtoI I* b# kill al 
Ik# fruliat# ( oart nana la r*ii* la aafcl Canalr 
»a H#.|a#a.Ur. Ik# *»l -Ut of Jaa A. I» law. 
M ala# m'rlurk la Ik# f.irrM>a*a. Vai «tll |*im 
Yo«r*»l»#a aounllafl;. 
Ul*#* ua-lvr my baa-1 ami Ik# ufW mt l««rt 
Ikla l*k «tor af Ikac. A. 1>. Iflk. 
IIKRHiek C. DAVIS, KMbkr «f Ik# Q<mrt 
»f UnlfMj lof aaU CmuM? af UiM. 
Ktipflllll, 
South Paris, 
llN%r Io Ihrlr ^Iim k n 
M«K 
Fur Coats! 
Tb*/ li*v» » of 
FUR CAPS 
Id All 8tyl»a. 




Knmn & I* I u miner, 
DEALERS IN 
Custom & Ready-Mede 
C LOTH I NOt 
Hats & Caps, 
BOOTS &SHOES 
and 





rht •*ford Pcmocvat. 
-OX THE HILL- 
MIKKIIT. 
t 
A r rw 
Mil* OtVulJwte, *WIW» M > 
p a 
<W*«' iw^»; ktvatafi M 
: ••» • 
%fci,| ti>n 
•a»M> a tl » 
tkAtlftf, fumUtt*. 
v F Kti.^ht. K*| .of Knn»f»r«l. «i. 
tl |sm U«t 
w <«Im>«>I»> 
I mi«M -WilMti'Wf lUrlk^t, «f llrth 
fi, »itr*W J wirt. 
|«l h.n~»n A %*V xtwr M^ll 
gut* Hni««rl« ««t|l Iktl *11 I>tlw W«|M 
is.rr »*• a f»tv »ltra<UiN'» ut Im«- 
,rr. it »»J iM^tnKT 
< iHHIi 
lur*U« *»l ««IW*U», 
II | » v»». C«|. nf th. Nip»ri»tml- 
af «* h-»'l 
I Utinlllw, «Utln| thr 
kh.»l« I* IkU »»ll«rr Um T«r«Uf. 
TV r» «UI W • « MtlBii Xrrv «| th* 
Km k r«*-ainc. «tth 
,x.r » thr Nia4«T VWl. All 
,s. • <•<■14 Mk# »> latHnl i« hrlnc 
•|k •• -»•»■«• I» |X»I »»(••« IHr |fw, ||,| 
%rr ||> Iktlf thrtn 
«t thr < h«tn h 
M Mfi« 1*1 tlkP <Ui •* 
TV "f tHr I'tlTfTMlUi Nil* 
>i»M l» —I Mr »»| 
J < M «'Mr «! thru IttiMf VVmlkr* 
ia< -*• 11 V mmII * brUliiut tnv 
• i, fe iluritvf thr ***•!»(. 
tkli »lh'«l«h t« f>«t 
«r» r*-,' -*««| |o Nfii»< ihrt* m .lurin( 
;Kr JlrfliK*. 
Pi< «»* %4C» »"«»» «»f mmHHt apf«rv 
,«ln ll>» »>«lfi»rta of | |«rf^1 Mix 
TV-r» k«* he>m *n rkm 
'•m' I >1 lh» of 1'ilnr • 
(»"■ "»•.»,»»• imI Nr»H. 
n *\ •• il"*4c* M» ik» fimw of in 
»nt«rt toMH l»bl», «hkh 
ha* f»»~atl« TV |>rlrr U 
\ Hi' t rmHi dkl M kr»p p*of4* 
««ir f*ir lh» w.v#i| morttnf of tV 
IV • I irxl "v- Ul MftW WmIh#*. 
tif IV itiMtiUhv «m hr(> 
•rlfcaa •' »Nr UrM TV 
»ri C 4""»w «<ow*i*t«~l «*f 
** \n Itmir 
\ NcVf Kul •>*r»l tr«t 
4f h t I" llfa «n<l work* 
<«• •»< I V' K* itmntt, art. I 
-i»ri'.xw «»f» r»»|. TV wu*W 
• fa t M VU« Km Frink 
«»< M*« J I • h«t» i»l t«<i l«t|i< 
• ,<• *i M' llrult, all of «hk>h •!« 
• •» Mr |u«l» M«( 
'I *•*!• ! !-• M »-®rr»ra. TV »rV 
"... 
< ,vKk« -rt N 
W> m«I»i| i»| tV r*«nnltte» la 
I* |*r*f>*r» • i|«rUl |>n>fr««aK 
Im»< '..i •»' >»*l at ik* M »f 
la M" ■ X H4 Vn ll «M H fcr..rl 
« to- • W * I«t Wr* 1 to a 
r * .a«a r HtMh*l d Rw ktrit 
I «»M Ito l»R«| 
I Ml ito • «i|W 
l< I Ml •» Ihm i»I i-o Iff 
• •* l. • a»i a to* to mrm» 
J—I In l»i !■»■>« imn kfa, 
la • •<»** » »»wM la* • 
Ta »t>l< ito «M i^4 to*4— 
I• -•> w ! if»'« mi 
* • ik»" aliff ■ I tin l*i 
I ib to ai«a» 
TW • til •< tto nHl «M aa»Wrt*f 
la ito atort u« at|M 
T limn a»all wfi—lw la 
la wm«• m|, 
Tn»i mw h> toil •# iMtotol i«ar*. — 
Tv a a. a uik.i laiiMi 
tl Ito wn gm t»4lal« to * 
T Uai «'al larai U< 
<a to* ■ «||i ito *►! iiUnai nmmt 
« ta i mi to mm 
Tw |mm *•»' i am—■ iO Man. 
Tto to ki faiw toaa 
'1 I Ito ■ -»-» to'» |«imI 
•" to ■ ill a I' 
I « 1 a .»ia • w.#*« r«a& 
V • a* waM -tii r» 
Tto n * tto amtM*i ml plala«. 
* -» Mlllto tofU *Ml «|< 
Ttoto at»<« ito ttogi mta Ua MB 
4mI *m! « f ..m 
Tto «>t Ito •Mtofl tokl 1*1 «m>I 
n» ■ » l*va x-a»l Ito !•«•* 
1 — 
* U 1 «Wi»l a a.! I»l Ml 
h ««• »i «*>m • fw«« i»i n»» 
T< -M -atfe X4ITW «•»« 
T\ m -m|.m M. UaM M'*W iHtll*. 
1' ••»-« »»» lh»< |u BI4W4 
W •' «i » k( 1M uk • tollt M|M*. 
•«r fkJn m im l<M' 
U k« is u* <»;»« n*U 
• 11 tufttKf «turrv»k 
»- • ■ tlx* i»l fc.a r m« lw 
#"» Wfl I it IkaM f»l 
* !-»*•♦ •• a «Mi»w — 
l* Ik »f m* 
* "" 4 «kr* • itvrI t< fM*n Mw 
* *»» | m» I »»» MM • ayM 
"•» «*> 4kr •*-) r**i• 
iw «u k-.'4i»»l Inn 
N « • n ■)«»' ik* ■ a m« 
>-***• • |1I«| i«*n 
U • f*> <«•* fc !•> 
-• » ««• r>n»i 
M >*U 'aM k*k> ft k(Ma 
T* 4u»«imhi«m 
"!#*»-« »■ wart* k> wtf nai|. 
• Wit W a fcia» a* •«*«•. 
1 "» < Md lh* lOa wf »la 
■at <<<ara*t gw 
«a* a*»v aim k*art« 
•• *# »»i la talB. 
• *i 1 wa a*tli*( 4a* 
•»» »a ill t#»» 
lliaai > ttaia 
nr. \ .** »«■. 
* Ml UkTudM. MilTtHG 
TV it «|Mrf BtMllif of llir 
H it» l'i-ati>I»<k tl iH *. In 
,r » aHh * Wfrtlol <»f Ittr fcurJ 
hM, a til b* ImM at V-r«a» 
*' •< "h* In • rrk la Frt>nunr 
1 \h<MtW>n «>f (full. 
* toufritxitr \n 
« g* un» I* Md( arraug 
>h»HtM<n| Ulrt. Kwl*- 
''r- I Mir* «n| Mfl rilM ar» »*• 
fritii 
f t 'M IGGS IVIRV OAV 
* .* m >• tiakl )■( a gr*m~+r »<• 
« ki a 
•! Ibltr f't-.fi rjfjt* "rr* 
i' »f •mrt af h*tln( llw 
'CT tm «rwK frmh, Iri^l |4ittlu| 
i"' liltl U|a>ll til aattl to 
• UmM. Bjr tkbanisk 
1 
rr« I«•*imy ffl 
t i ».!.n, -r V* .t. 
It « thr mW h*«kH, «tlh oa»r 
£' ■>' tutu ll •ixkril («• * tumi. 
rtnu* air* |>rrf«ria| tbr 
'fif'l h(« ifalthn'ii1 u«l"wr 
't !>» <U« «»f Ihr NKHtlll i»l "Ulnl 
OE' al «-L ,\l r«n>iu| Kr aa« »l»- 
'•» i'M Iraui, ahu |'fi»Ut«ia< 
rrtuarkrtl. '*1 (*l." a»W 
'■ » x« •tttiU*. -te* *rrr 
" ikl i« fiH>rr>>a 
** |hi< atuf T II- 
'• » •» 11rrv. uit it u au|»|»i * ib* 
■»* T |i r((«. || Ha* nr*rr irt 
•• I r iki* mam •• wff-rii*- 
1 •' if* knuaii to <mi| hixir^ frwh 
ftufkn, gri M rraU a iloam 
thiahl. Aajr kiwi •€ 4*r*®l 
rt jfufti »-«ta nr »m> «l»r- 
'* U i»it ,ifbi a*rk>. n»rr»-f«»rr 
^►4 'W antl okl hma Uv v 
na .|o thia nra la ihIiInI 
\ : ! 14. ifi *-ar. w» 
% 
! ». i• »r. »»• •«. I * 
'*"* and upnarU 
h'l* 'hr art rr( uf My MMM !• I* 
thai | luir uani iiurr uf 
( 
'• • • n tktWiu ISitilif In iMf 
-»i-r»| Mi•*!(ha |ia«l. •*' 'lul 
* t litHxi to Ut. V* h*n* 
** all tW ttM» \no4hrc Utljr 
I «<n| *»hrrklan'a IVailrf 
* '-»r« \|« Kl|hla)r« If* gri- 
4 Kn»4«4 in it, tmt thrr do m* 
"• .if t»o «IUall pa. a* la 
• u*ar I ur|*T alt ran* at • tlM»- 
\ 4' '' lit »**k> trtal. iM*nf !>»» 
V. I £ •* fr<-m furl» ! 
t 
'»'• l»ii ».>ur hma lav Ukrthat' 
• in «tam|ta I. » Jnhdann A 
U 
'• 1 • •'•♦U l|..uar *lrM, |to«ton, 
»> ~»t h» mail tmu ii .^nl 
'* "• tt> |h. Liiif ii.mi, arfur II I), 
4 I- I • an uf hiadrr, (aial-|iilil; 
\ -' a »ipn~a |**v«kl. I"* 
"r * > «rin.|'«Htltrv Monthlt • HI *»• 
**' ami a can *»f h»«*< 
^ (mM 
1 "»U. >>.r» rhnMt. |H|4MhrfU. rtC-, 
,r* ^ai'd* ,irv,| \,r Hrtmn'a In- 
**•» i>lirf 
THE OXFORD BEARS. 
THI DOINGS OF TH| WCtK IN ALL 
WCTtONS OF THI COUNTY, 
CANTON 
John 1>. Ilkr »»«i to Vrffuont Mo|». 
•U«. *l*r» hr h*« • )i»h l« a u« mill. 1i» fair at « «nton h>l«i 
I (mil NktiM Imik UII) Fuller A ( aM|t|vll ir» hauling thr 
•low Nr Ihr hrUi** Ihr lm«4. 
Jmlf* hnai»|»oi I.Uvm*4»rr I all* na« 
Ik town ihr rtrU of lltr »r*l. 
Thr i«r\t I Jill W^' Nn-UI (Vrl* mill 
Wf>r| «l'h Mr*. V li. Mi|t|r« nrtl >itur- 
«U* r*«iln<. 
I'. |\ KIIU. «rhM»l *g*«l for thr vllUgr 
•IUtrW-t. ha* rr»-» nil? |<Mh h*>n| i (lol«* 
•Ml a Wrh*trr'« lH«iW»u«»\ for th»- H«r 
•r |W> t.rvmnur % h«>l 
mnI* < law* I* miklnf hU br»l- 
•l«artrr* at Nathan Rrtnolila* tMt )»"*r. 
ANOOVtlt 
I »m a kin mill »t*rtr»| ii|i Moti-ln 
Mr*. V. Jor<Uu U vUlttng frirwli 
in I um, M ••• 
Ihr frirmt* H Ilium llanlliig tun** I 
•nit ami hrl«| a • h«>|ifiit£ M >n Uv. 
for thr |.«rt«»«r of i^Umi him a *w|»|»li 
of h»r|. Mr. Hanling U nnahtr to work 
ami th*> tho«i<ch»tuli»r%« of frlm<t* In till* 
tuittrr i« um ii>tniii< n lahlr 
< hruima* (<«al* arr >HI drrk at all of 
ihr •tor***. 
Milium Milton U « Ih>|>|>Iii( wrnml f>>r 
Mmurl Briton. 
I.ro \mlrr* • »rut to Nxilh lto«h«irr 
•illicit In a fnrna** for W. II. l|o«r 
V W A f. I*. Thomas hatr iiN'inl 
thr ^. •«rtf W-r h««i«r frt«m IVarl l>o»«*- 
ijitt'* to tlir north tklf of thrlr hotrl. 
LOVtlL. 
Thr Udkn III Ibr I hrWttan Hrrlr in- 
l<> batr *li otalcr imt |»a»tr> aii|»|*r at 
thr town b*N|w on i hritlmt* «», 
%»! • I VMiu4< Irrr inunnlUlflr itln 
•I thr hun h arar h*. 
IV tunrr»| of ibr Ulr Mr*. K. <• 
• Kirln of fxrntrrU of Ihl* 
t»«n, t«««k |iUiv at All ••n(ri'(«ik>iul 
hunh «l ihr ( mtrr, WnlnM>Ut aft> r- 
M«>n. Vf*WiH *m tUi hrM at >>»f- 
'xtif in ihr (nf»ii4ii>n llr« U lllltm 
"«abnaih "Ilk Uini at UMh pUcit a»*Ut- 
r«l tit thr aftrr»<«>u »•* Ur» |; \ II.i 
foWa 
MirrWl la bwll, l»r* l'*th, hi lt« 
.1 W I anl. Mr Ji»Uh II. I'«* «»f l«o*rll 
tixl Mi«< Mittk |U«hUlr|i of W alrr(i*nl. 
tUMNCn 
IJr* Mr ^ ««rk |ir*«« hnl at lb* Morrill 
*hi»»lhon*r UMior*.Ur an.| rtmr«.lat 
nrwlfi. 
\ tiW-r ml* ha* nrarlr ntlnnl tra«r|. 
Iln< 
><>hauW> (ilnm atxl hl« R»4hrr an> 
Hllkkn| ft'h til BHUf tn M •••»« liuartl* 
IVrr «||| hr a I"hr1«lma« tr»* at Ihr 
•• haul h»Mir In ilkatrt. I V> *>. • hrWtmo 
might. 
CMCKVALt 
A J- I'imr I* <l»in( <|utlr a hu«lnr«a 
k>C(tn|. h>- ha* «lark llirkr an ! I rank 
ktoight hrl^n^ him 
Hh mu.tin* of Kthrl llamawa, Ihr 
>>f l» * llamnMHi of *uiniKi 
• rrr hnntihl hrfr for tMirlal Ihr ITtla 
in»l laorral al Ihr IHi-fc%alr achoul 
h»u». V V \lihi4t oftl* latlng. 
M«<|i«*u WmaliulB lia* hargv of thr 
l*i.luW nbmil thU alpirr Am 
«0*BU«V 
*» M ! ~ k«- *li* a llt-T fat ilrrr M"l> 
•la*. |brr afr Jilralt. l>Mt Ihr alma la an 
<ru*tt thai ll la i lunl matter to ft 
• it hill •Imutlbf ilUlatMT of thrin, 
< harkr« |Urtlr«t U la loan running 
'ill hla tlalrr Uiwl. 
IV aana wrathrr I* t«a«l for lectin*. 
II krr|M Ihr mu*l hole* oi»a 
«»rr» alW-f Il.«|i.|»'ii : i. .^htrr |ia**- 
«*l hrrr on Ihrlr * a* to thr funrral of 
Ul|ill llo>l*>t*>n In Itvnm. 
SOUTH BITMtL 
I icruaa* arr groalaf n*»rr ami ni«>r» 
intrrratia* with a full h»m«» nearly 
r»rr\ n.tflit \ i»i«* k trial la hring talk 
n| u* 
\ •■tn •!«> m I «-t n»ur*>Ul aeafl* 
•iroiMl » ur i^hlmf uj <• h lo iIk* rr 
grri of thr k^fxrra. 
I hr ilnnutii «luh arr rrhrar*ln{ thrlr 
Jraau, •• \li«>»r thr IwhU,'' ahti li thr* 
|>f<i|«Mr to |iia« la alaMlt t»<> arrk*- 
Itn J II fra*k hohla iwrHlng* al Ihr 
X h>a»lh»Htar "U M>(»lat r*mtn*. 
PC NO 
\t I rrgvUr BirHllll of KoWmtrk* 
• trailer. No !•»», |«r|«| I^rmt»r II, th*- 
f(»l|u«tti£ •>(tW<rr« • rrr rl^lrU : 
II. tw T»i*m M 
H I 
* < ltd. L 
» IUa » 
teliM Hi... % « 
*1 I If", m< > r* • < W|> 
I tollM* %» 1MB. 
* t.hr* «• Ik 
Mia* I tU II*U r m ■> 
l utwf « <bw rw »« 
Mr* H Ui T irw«. I <im 
Mr* Ibm l»4li I » » 
W V W ilkrf lu( I If Urfrtl 
bi'lC ff"«i %rl. It •rlftnl W 
jhhiikU an I »m lau Ir*r» «>M. 
II. U IUM> Wlllr«| a ho* • «rir «»I«J 
llul wrlfhr«| .11 j |a«it»l«. 
I Hiring ihr (atr ou tlir IJththrttliHl 
b|r« «!••<•!» tttr «|iun> tlmlt it Ka«t 
|Vm. 
V II..IIU* il' till * Itli Ihr 
II. ICoMltatKl t«l wtfr luir laru %W- 
>luijC *1 
II. mm Km<tii U h«vliii( !<>(• to K. 
V How • r<i • mill to t» u«n| f>>r liW 
Urn iUblr. 
QUA FT ON. 
W • lu\f bdl a •lutll tu^xiut of »»i« 
it tb* |imritt tin* fxit thr lum?*rm« 
n 
«r« all »ffy f>u<t tanJtnf 
au-l 
•»«f «r» It l» lb* rin-r, 
hul tl»r» luir tu»»l r«»aU* f«»r tlwt 
*<nl». 
(^MWUrf M |*sDmMm< f t • it 
liun lrxl l«»c« !•» tin* rl*rr. IVj 
•Ira* !«• Ihr rUrr. 
Vtiuurl ILni»*inl tlrvw Inni Itrthrl 
to lirtltoa •hlHhirr tiuu lir>l frrlglil 
«ith I if la*l wrrk. \ 
I«>kI f»r l If iMii(. 
I»i• t r 1.1 V. I 4fKl iiml• m*l ln%»*4 
I lirUmiitrn' »u < liri«titM* rimiiijj al 
tlir •« I)*bi| h**t«r tn I »i-t ri« I V««. I. 
CAST BROWNFIEID 
Pm* *•*»« t* fiimlni |i» ihln fur 
f""' * holding 4U>I Ilia- Irj 
» » r in fur llir 
!.«•( larnit-fiKir bourn will not 
| th» r»«U. Mil***! A Walker fr««lii tlir Mr«| |Mr1 
•f '•>« town »rr (Mining Ik a ttram mill 
«m Mill *»t rwl 
J. I.. "Ml< klKI Ita* jJi'IM" It* lUxtmi. 
• tr« Ir aH «* till Mr*. < < .« oIIm 
«hi 
tbr I*lh 
>. huul • UlliirtK «| on Ihr I'll 
It tjltjjUl 
br itrnv N xrkt. 
• «dd* |>rfnll • ii<I In orUrr lu 
in 
MN'M artrrnl »rr Iriiuf lu 
tNfpir. 
CAST SUMSCH. 
IV )Ul>ti*t an i I ongregitioual mn 
t-ietlr* • ill unite in * « hri*tiu«* 
fr*tital 
to brkl at llir IU|Mi*t « hur. h. 
• K»r **hoo| U (l<mrl«lilu( under 
Ihr 
|iiin>li)Hi M' \ l». I'ark. 
J. r. Mrt«* lu« Muranl fnmi \Mng- 
fon, Ma**.. aim* he went 
lu a?lru<| hi* 
hf«>ilirr'« funeral. 
|'rr*ou* luting limr; Jitfn of training 
an- an\ton* lu *rr more 
aauw. 
Diur*«U« • rain uu>lc *leighing 
thin. 
Iiutil, tbr rand* nun, along<hi 
M<«n ta» (Hi wheel*. 
hltliel II. Hulvr, a hn>th>-r 
(if I «|>l. 
I* li ami K X Ki*hrr ha* 
l»r# Imxight 
lu bla hrotfwr*. llo|«-*illl *. lu \uhurn 
ami t* iu mjr |»«»r h»allh 
ailh au 
|tr»|n>l uf inmrri 
aa Id I* *ii|i|a>«i| 
lu hate a maiff lu hi* 
*|(Hut(-h. IW 
about tear* br ha* 
rwkM in Virginia 
illj. NrtatU, ami ha* 
breu auprriutrud* 
rut uf a i|«arti mill Ihrrr. 
hlMTV. 
MASON. 
Thi« will Ibr bat 
rani hrfurr 
< hrWtiua* thrrrfiH* I will 
follow llir 
full old cm*1 oiu by nkbiug 
Ihr putdUh- 
rra ami all Ihr inmthrr* 
uf ibr hrigadr a 
JMrrrt t hrl*l—i. 
.% few ilita of gund (Mfhlnf 
and lo- 
dai *tgn* of rain. 
n»r training (Hi o|irn 
road* ha* hrru 
riivllml 'illTu ibr wood* 
Ibr bruuk* 
ami an injw an- oprn. 
A. J*. liran'a *iram mill 
alartrd u|t 
ira|rrda> I'lr* Mn h la hring 
haulrd in 
fa at ami abiHild Ibr runda 
bold good hf 
wIII bar* luuibrr rnougli tu 
run nil win- 
t*r. 
Nimr Xurwar |»artie* killed a 
tine 
trarling drrr tmnr 
« arlNou Mountain 
la*t wrrfc. TVr report drrr plrutr 
hut 
ban I tu gH. 
(». » unmiiiig* wna 
la lunn rratrr- 
ilar looking aftrr |«>plar. 
* 
J. II Jk r. I Rmu arr culling 
alaba 
lata atotr wood bj natrr puwrr. 
fryeburg 
Km Mr, ItnMWtrrrt, of l|»««k'ti, 
|ir>««hri| l^mhrr IMIi »l tin* t oiifrr- 
ffatioiM) ihurvh. Mr. Brfct of V «lr 
I (| «Mtiilnarr U r*|#vtr«l !*•- 
iHDhrr At. 
lirutrt l*o*t, ii. A. II., Iwlil lit *11111141 
mrrilnc on Hat unlay and rlot- 
«l iIm- fo||<i«ln( nfflitnt 
r, T I. * mil*. • 
• * 
J » c. i» r u«i 
y U » *.( hmm 
«• «4 |l J || 
• I ft. tt II Wtov*U 
a r o*»mk 
Mr» Kltofclf*1 < lurk** tll*d on Mo»|i< 
iix*rnlu( funeral on Mnlnt^bjr f«»rr- 
iH«m »Hrr whkh Ihr hwlv hm wrrktl 
to l.«i«f II Viiirr with «'f \ nt llr 
«hurvh. 
VU« II illlr U |« (t Mr. 
1"harlea fur lllr |>rr««-til. 
I.. **. • oh-I ta|lIi Ml** \llr* lla*t- 
liiC* »n M<oi.|«v rtriilnf, lln* I It It, with 
• »rn full illrftUiKf. Ihr |»lar of 
Jullua ( »fur wa* mil. 
11m* llr«t •«Ii«mi| mvUMi' «r« it Vrt- 
■Irint 11*11 on IWdltf rtrtilnff. 
IV I "iijtrrfilkiuil (Inlr wa* h»l«l it 
tin* \f llm-i tn •-«• iilnic ln*lro- 
•iH-ntal innate an<l a "rlalk talk" hy J. 
H. Ilarmw • •u|»|*lenieutf«t thr u*ual (p**l 
Niiiwr. 
Ml** II. I I huh* will town n« 
>«tur>Ut r-r W llhralunt, Ma**., *|h*ii<I- 
lt»ir ^«iB«lat at \mlam at Itr*. F. A. 
w UmmT*. 
Wr» rtiw •tmk* i>f l hrUtnta* (inmW 
h»*r |m>ii i||*|iUvnl at our itillllnrry 
t • >r*-« a it* I at J. C. lirrry'*. 
OXFORD 
Mr*. W ilk» r I* \rr\ *l< k it llr home 
of In r ilaiijtliter, Mr*. ItoU-rt n*imaa. 
I»r. KiuiH* inten<l* want to rMurn to 
KlorWU. Ill* home tliere i* o«v«i|>te<| lit 
M U <a«pi«ir> ami family, of Carta, *Ih' 
hate |fo|« MMlth on of the III 
l» ilth of Mr. H i««|iiurT'i tliuKlikr. 
W |(. I arrl* Im* pw to |j-wl*ton to 
««rh. 
Itilllp |«*««r«l lia* lo«t another«hll<1 
with memliranou* rr«u|>. It <lhl W«l 
ik».U» morning. 
Mr« Mi'tlu, «k|n« of \ntlio«r M »r- 
tlu, I* %rrr *l« k *n<l «an |in>lwltly ||*e 
hut a *liort tlmr. 
Hh «iIh«i|* «l WeUhtUle MVlatr* 
II >1 l*ratt tml Ml** M•• rt»I! 
trarher*. 
Mr«. Ilointou Im* Iwfii «l*tt lu|t h*r 
chlhlmt In Kramknghini. Ma** 
l'rr|t«r«tl> it* f«»r tin- • hrUim** fe*tl« 
ul« afr going forw *r>l. 
Ur(r an*lou* im*tl 
at «n iwrh l»o»»i on Wnlm»*<tat, |hn 
Ilth. for iIh> |Mir)M>**> of listening to a 
liwf I'lklinc trUI. In wlikh I rank I'. 
Martin ai>|M>.*r*»| a* }>l*lutIft «•. the 
l(ohln*ou Maiiufitlurtii| om|»aur. 
I .lining tli** *iiiii of $<» ft for l.al»>r, 
ahlili «•* wilhltelil hjr r» «*on of plain- 
tiff* (rating without working tin* iu*- 
tomarv notl<-v *l« <lav«. «.<»», I Mum 
for (•lalntllT at»*l Hon. J. M. 
M ri^ht uf I'tii* for •!« 'femlant. \t tin 
•u((r*tl«Hi of <|efen-laut'* n>uii«rl Jn» 
tier l.mrri ill*«'«»»»,f»*l a *rrlou* infoc* 
nulih In tin- *rfili*of tIt*- writ, whlth 
< ouii** l iKxinl to I# no fault of the of- 
(crr, I>ut «||<lnt fit In |ilacr t!»*• fault. 
**omr •mirt *|»trring mvtirrwl hrtwrrn 
tit*- oMiaM'l, mui h to tIk- amu**-ment of 
I)*• *|*vtator* iMitr. I Minn «|e* larr«| tli* 
•rrtkv *utti> i*-nt hhI mote»I for judg- 
ment wliUli wa* o»rrruh«l h« the ju*- 
ti)«, who ttoanl hi* right to onler a 
lira *rrii«r, twit a* no tu«4lou to that 
•HTM at> I'llrml hi |iUlnti(T* rouu*«*l 
tt»l no o(fl.«>r Ih>Iu( itilltlilr tin* »*n*e 
• a* •ll*tiiU*»-«l ami thr murmuring ami 
•ll*4|»|»»int»«l .rowi| «ll*|M>r*r«| aml<l tin* 
|irl«iii< *torm. Illia inas though trltlal 
to tl«r »-m*u >1 ol»*rr%rr, Intolte* a «iue*- 
tloil of % It at ini|"»rtaiK,r In wln< h t«>tli 
tli* Interest * of laborer ami emplojer 
«fe i|rr|ill oilMfMlnl, ami tlie a%ow**l 
intention of i|. femlant* to make it a law 
iju« *tion, I* t!»*•» «u««- of tlie riritrMral, 
otxniLD 
**< liool rt>iniiirm«l ag aln thl* wrrk. 
\ll of the MtM are well 111l*-«l with 
• hrWtmt* it'»»l*. 
Mr Iuip al»>Ut |o*t our *|elghllig 
a|ala. 
IV rt»er I* i|iilte high ami tlie !«*• I* 
lUliie to hreak i||>. the *ty<oImI time thi* 
Month. 
• r»lntef I* mot lug Into Mr*. 
Itli liar>l*oii * rent Mr. Talntee I* en- 
(«{n| with tlie *j»«il mill «>»ni|«aiiT. 
H(B*ON 
Tin *< Iho-i la in.tn, t N" *. • 
t»* Mix Vhl»ir llitili*, I'liNM till* WrrW 
IliurwU* «rnm< IhT m liolar* m««|r Itrr 
• *ur|>ri*r |«ri», auni* of thr Ittil* 
nmrr thau two tnllr* to hrt 
ImflK. »»• a* mm ti •ur|iritn| «* 
Ihrr iiMtU wl*lian<l fully i|i|irri'Uinl 
(Itrir vUU. IV* ill rnjiMMl tlw r»m- 
kn* an.I iIk ltn|inmi|4u trrat of |m|i iurn 
*1*1 lttola«*r* mwlt. 
M III |lit»t»* !»«• (ti»r ItoiiH- I" |fc-rrtug 
i turlr* ||. |fc«tgr U at lolbji till* win- 
ter. 
Ilrrt Mailm »Im' In* t»-m at Mnnlon, 
M I** iIn- |M*t v« *r, I* now Iriruln; tin 
nix hlnl*t'* Inhlr. 
(It'uawif <>f \iinitr wa* *|own U*t 
«nl ilxl |>«it ill |>la«-r tlir Ium of a 
mouum**nt on II. M HnrHI * lot. ttr 
lirar tlut ae»rral otlirr moimiiHiit• will 
lr |Mil In iM'fore |o«i£. It hrgin* to l»4 
a* ||hmi(Ii it I intrri wouM 
lir a C'«»l naiii'- for tin* \ar«l. I 
HKWRV 
Will H IIIUm«oii li.ul a nam>« nniv 
from <lro» nine > rldat •>! I««t an-L, In 
att« in|>l IfijC to «ti»«* ll«- ar Itltrr on tltr 
li^ lr Itnilf In wltrrr tin- aatrr a o 
tier)*, ab<l In tlw •truffle to ){«•! out l<r- 
cam** nrarl* »-*liau*t*»l Morr lir *uo» 
In iluInK *o. 
Tur*>lav a *a-l i Irut ha|i|wne<l to 
two U>llr* well know n In thl* Mr* 
Karwrli, mother of Kll I*. Htmrna' wlf«». 
ami l*orl«*r Karwrll'a «Iff, In lurnlii( tin- 
niftrr mr Mn |*>i ito h«m*r 
• t IUiIh-I WrO* llirowuflolll tlir *l« itfll 
on to tin* U-r .in-l fro/an ffotiml; U»tli 
la>lkf* ai-rr *«rioii*|% iii|uml. It wa* 
lurnl tli« rl-l.r Mr*. I irwrll Im<1 Iht 
lit|i lir»»k«*n. IVtw'i wlfr *»< tu.lh 
l>rul»«-l tti»- Ih-.kI anl for. |Ih\ 
*rrr t ikm Into tlir liou*r of .lolin *»W «ll, 
»Ih> I* a lirotlnr of Mr*. lamHI, .iikI 
kiit.llt rami for. 
I notlrr In m» la*t o»r»l tlir term two- 
•Inltllug a|»|M*ur« mliiu* tin* two. In 
|ogj*«»r*« |Mrl.iii •• t wo-*Ii«!«!Iiik nk «i»* 
hauling |oj»* from tlir yanlou two *l«>l*. 
tttultttll£ tlir | • r»-ft % III tlir llmi I rrfrf 
to uuk< < tlir •••n*r ratlirr oWurr. 
EAST BETHEL. 
II. II. IW*»u fr«>ui till* |iI«t Mllrihl**«t 
|Ih- Mitr (•rane** at II* If i*t. 
\rlhur IVrr\ Irum lU.«t..u I* im>w 
•iirmll'tf a "Intel (itillim at liU 
7.. |Vrn'«. 
Vlr*. h. K. K«>W«»ih, from l^xlr'i Mill*, 
rrrrutl* tWilrnl thl* w It It a full 
Him* of inllliurr \. 
Ml** Vrlllr I • at li U |»r«*|aoariii^ mii 
hlhitioii for thr i'Iimt of hrr «t'ln»i|. 
Nil £«mm| I'flM* In* iIh* riirr. Xo 
•Irtctiinjt at>«l allll il rain*. 
BROWNFIEID 
It l« raiiilnic lnril ait<l tin* |»co«|»vt U 
thl* Wn|in««Ut rtrullif tliat tin- >Ihih 
will kit* for awhilr. 
\ll>rrt l.liKM tHI l« mot lug tin* •tram 
mill formrrljr »* twl l»» J.«mr* l.ln«<-ott, 
l»o« i|iir*«>|, to IU«t ItriiM 
Mr*. K. IJhht Im« iftiiw In vImk<i 
l,*kr for U fr« lUli. 
vIhkiI ruaiwiiml Momliy with 4.1 
acholafa. Iht, tMortrn. lM>ir<l* 
•I l»r. Klt< h'a. 
HARTFORD. 
Amrrk-a lt* ii«>u I* Orraklhjf a |«it> 
trar-ohl roll for Kmcrtir I'lHrkr of 
^•Hilli I'arla. Thl* colt U a Ijogati colt 
and la thr t**«t colt la Oifonl ('owtjr. 
Itoarllo kern** lua ttilil hla farm to 
Mr. ItillhrU-k for #**■>. 
Aloo/o I <n l« at work for lri«h llroth- 
vra at ll«i. WtM<l. 
A. A. IIoMn«oii haa loat a «|»>tl«*<l 
Im»m*»-I. any Information i-oiirrrnlut; hi* 
ahrrralaMita mill br (la<lIy tfitlfCil. 
PORTER. 
\ im»i I**• r rain «lortu thl« awk. <«no« 
KMMllr r<Mi^ aa<l whrrlaliatr takruthr 
|>la«v of «|rlgh«. 
l.umU-ru»«Mi with Irani* on thrlr lun<l« 
arr waiting an*lou«ljr for aiiow to hrgln 
*•"1 
Vio Ktla iHirgln. »f !>orrr, X. II., 
! «a« kil!•**! hr t!.«• tar* at that |>la< on 
IrMa* la*t Hl»r waa thr ilaiightrr of 
Johu I'urjfin, formerly of I'arMmaflrM, 
wlwrrh « *lH.in and llird during hi* 
hoth«x»l. Ilr m<>\rd to lllddrforil an l 
11«•*• I for a nurnU-r of irjr« ami tlim 
Blo«nl to |»oter whrrr hr rr«l<lr* at th* 
|irr««*nt timr. ||r hi* 
rrlatUra In thl« 
l>la<»•. ttr •Ktrn.l our aiuihathj 
to 
tba brrravad family In thrlr affllctlou. 
BUCKFIEID 
The death of Hr». Unmirr 
I'tininilng* of New \«>ik. ««f pneumonia 
la«t *ffk «ua ihiH'k tolil«initiy frlemU 
I .to whom he h i<l rtt<|rani| hlm*«lf 
l»l token* of liiterr*! iikI |o»e. Ilr i|«w 
lighted |u «inmi<I III* Vacation* In tlil* 
tivlnlly, hating two»l*ter*. Mr*. Ilattle 
I >hih>u t» ing hi* tw In mate with wIm-iii 
j he usually *ojurt>ed wlillr liw. U«t 
•umim-r lie *u|>|>linl Itr of tin* 
II il»ll*l Oiurvh for llir or »l\ werk*, a* 
he had num time* liefore. Ill* la*t Irit 
here >u inlay, "III, Iwforr returning 
lo New \ orik mi from i < orliithlan* 
.1 I*. 'Unfile: TIm* change or tran*form- 
lug by the spirit of iIm* Tmd. will long 
tut r«meml» red a* a tlUimr*' of fml 
power. Mr. < 'iimmlnc* ••ntrrrd tin* mln- 
Ulry lair In life aflrr a MKVPMful mreer 
In IhmIucm peraulta. \ IVratitlerUn In 
hi* denominational vlnii, Inii htj lltwr «l 
*|ilr1led. a gre»t student, all III* •ermon* 
hetug «hara«terl#ed liv a l»r»-»«lt li ami 
•lr|rth an<l (tower and originality that 
commanded tin- clo**» attention of lil* 
ii»r* l|i* lo** mIII lw )|«t'|iU felt, 
lie Irate* a wife ami three <1 «ugliler*, 
w Im» lute il»e ivmiwlht of I heir IImI- 
I rtel.l friend*. 
BHVANT'H POND. 
Itoiiello I'. |ltil* I* teai lilng •« li<«'l at 
Mill on, 
\. I»rurv, a graduate of the Amer- 
li in Institute <.f HimMil««|r, will ler 
lure al iIh-li 'lel lull, M«»nd.it evening. 
I*> II 
I1»ere «III In* a tall al IIm- »«len Ml. 
||ou*e, Tuesday etetllng. |Nv. .11 ; lilU*lc 
tn Norway On lie*tra, J. II. lla*cltoti, 
prompter. TV-kH I, | wr couple, 7X 
.•••lit*; Mpprf, |WI |iiD|ilf, 'Imiti. All 
are Im It«*l. 
< hrl*im «* will not Im* nlnrnnl here at 
• lllier of ||»e < hurt h<-« 
Kejulr* are tiring mule on llie Imn 
lihil|r Iwlow l»»re. 
\ugu«tu* Mount fort rut hi* foot *e- 
verelt lad wifli. 
OUC AO 
Hit K^llirr for a ff* lUti ll«< twrn 
mi mIM an«l If lo«>V* a« though *r mo 
!«»••• «Hir nltr alelgtilng. 
\ tonng nun In ihr iumr <>f w «i«>m 
h*<l an ami broken onr ila* l*at *wL 
»» hll«* Inliig In d|Ju>l a Iwli In J. W 
lU-llhrtl'* mill. 
W r hatr a •marl imitif WWMR »h<»* 
hu*t>iii<t U at work In Ihr wood*. IU^ 
*l.|«*a doing lirr houarmork 'If Uk*a 
mfv of Ihr haro an I iiult* a ilin'k of 
rail I#. 
K. K. Kimball A < «» hue put In a lot 
of nlivi1ir1<tnii* if**!*. 
\|«|| M«*>n |« Htlnf an Iron aliwl In 
John H Ight'a mill. 
MUWrOMOCCNTRC 
Mr. W ||, ltam*»l«>U, of I inn, Mm 
I* t tailing at M. (}. I'arnum'a. 
Ml** i Urtaan Mor««* (• In \rry |»*ir 
In ilth • 
IVraona mho luif frlrmla l»url»«l lwi«* 
mill I* glad t<> know that tin toung 
hate lakm a ilwilnl a. tt<>n |n«• 
anli ralalng the nn»oir» fund* to Inilld 
a lirm friH-r alii lo m«ke other lm|>ro»e- 
inrnla anxinil tin* vihl, 
• ^ ■•mlll l«r I a!• I <niI In repair* ii|m»ii 
iIh* rhurrh here In the *|iring. 
Mr* Jane t n|hi I* to fn>i a nl«-e 
monument to tlir MHliM'tl of lirr re|a< 
tUea the coming MtMin. 
GhHui Nmn4W fiMij wnlMi 
■»he hail lUed In IhU |ila«e mnn1 M 
*r»ra. Her age « «a aN>ut <»J )*»ra. 
Johnnie Home I* gltltig u* a food 
arhnnl. 
Mia* Jennie Marlln la teaching III her 
•lutri-t IhMlttf, IKiitoMh«r, Km 
nit IVnlri, llallk >IUrr, Kiiiiim ttllnea, 
llublah Vraton, ainl I re. I 4• r anl ai r* 
faithful In itlriiiUnii' ii<>i luting mlaanl 
a *lngle ilai'i •• Ih«»I taught M Ml** 
Jennie lll«»lgHt on llllla |JI»«f. 
Krneat Karnum I* (caching at I'.aat 
Kumford. 
\ |i|eaaalit time la r\|in1n| lirrr Tuea. 
•la* night. 
CAST MIBHON. 
• >. KrMr In* la-gun mlleailng I Ik- 
iiftm. I la* U Id mlhvt ll for thr o>m- 
Ing »i*»r. 
\ M I ««gg k* *hl|i|i|ng a good nam 
**ll»rf W ranilottM for breeding ami e\. 
hlhltlon pun «>•*•*. 
I!fi < T. Ki»im" la at IMf «*t thla 
««<rk attending tl»r >i«ir tirangr. II*- 
l» • IfliiTit'' to tin- M ilif Niti 
WILSON'S MILLS 
|1»r II. r tilt Mill* I " ll*ir I I'frw at 
work ri |ulriiiic 'l»« .\»l*o«»* «Um. 
11m- II«1 f V»ll»i Jut* lu* Im-vii 
r. .1 I.i «. || Hlllt 
J. « lb-ait lu> mrlirtl fr«nii I'ortlaml 
«>n»r of tltr a>l)<i*t tMr « a*h |wn< h«*« «n.| 
I rotting l*»anl* coitiMnnl — • luti'li ar» 
tl« l«- to liitr III the hou***. 
Mr*. Ilomr Flint arritnl In town 
Hatii4i| m4 will kunlil Mint'* ici.i 
through I Ik* ulntrr. 
Mail* of I In- |o£jfrr« lh* ail\lou*lt 
• ailing for •n««w. |'l»r M^iIIomd I* 
fro/rn n%er tn*l |u**ah|p for train* at 
••mii*- |Mtlnt«. 
LOCKIS MILLS 
I |»r •> |hmi| In till* «li*tri« t o>niiii«'ii. «i| 
IWUv. |iw. I7tl». iiinlrr tltr ln«lrui<. 
t !• Ml of Mr. LM 
Prof. \. I»mn Kitr two |nlurr« 
lt«*r«-li«t I'rMa) m-l >4tnnl n. Ill*«nt» 
)n i wa* |i|imio|<i( \. Hk |tiiurr< arrr 
mv lntrrr«tln(. 
|l»* mill wa* *lmt «!«•«• ia l.t*t M«»n U* 
All I Jj4»r I he half* a l"tf. 
Ml«. \ll.« llnWtuni !• •to|t|>liiK il \. 
<1. II iN«|<mn'i. 
II r mi Irr«t4ii<l tlK-rr I* (oliif to a 
thrtatllM* trr* 111 llir thurill. H nliit^- 
«lar. I»iv. .'Mil 
Ml" Ih-rtha Gtrra, of >lirllHirn, li at- 
trii'lluC aohool In till* %lll«C** "U'l I* 
in* wltli IV. F t'arr. 
NORTH PARIS. 
W I I »*itilt«iii In* t.tl»*n out lit* o|i| 
«-hlinwt ami riilirgnl hi* •llniiiit r«-'in 
iikI |»ut In a funi-iiT an<l in-* »hiinnr\ 
a iih otln-r rr|uir*. 
I I.. Ilarrrtt I* |mi kiiijf 4|.|il«-« alaiiit 
lirrr, 
IVr liMm tlul li, li. |kia ha* *ol«| hi* 
a|»ol« *. I* an I J«, for f2-VI |*r lurrvl. 
.1. K llinl h.t* |>nt In a *to*Lof < lirNt- 
III I* K>mh|*. 
II. IV. iHiiihtin In* IrtHiiclit M*vit*l 
«ti«t* tin* |M*t an-k. Mi. I'unliain lu* 
a nil ill*-** |*• ir of mm for aa!*. 
It I.I «o|.i* art* i|ilit«> |nr\ali*iit h« rr. 
ALBANY. 
Mi** \ll<« I., lUufhlrr u| II. O. «l|. 
bur, !».»• gone lo I «rmin^t• >n t»» attend 
!Ik- V.ruul vIiukI. *d»e Im* hrru a 
ee««ful iMrlwr. but de«lre« a limre llmr- 
outfit • |U*litl<al»oti. 
I >• >r • IiHi Ih'II II I* tfulif In I.en l«|o|| III 
• |>rii«| a mrk. =*»•! tlirn will return lit 
• |»n l tl»«* wluti-r with Ii«t iim>IImt, Mr*. 
11 hurlotte >. 1 iiiuiulng*. 
Orlu *»tllr«, nf I'wthel, In* uio\ed lull* 
11 !»•* A. H. i nil* Immjbt at iIh* i urnrr. 
I»«t*UI Clark and wife an* tUitlug 
llt«-ir •<•». Arthur, at Hotitli I'art*. 
Oagmal |»r» w ai»«l wife art* t Wit lug 
Imt tiilrr ami daughter at Ni>rway \ II- 
i lafr. 
Ilie 1 ougri-gatlonal aocletv ami *»un- 
• 11 \ iriMl WBIImW a fe«tltal and tflM 
at tin' «hur<li < hriatnia* «r, 
GREENWOOD 
Anotlier Mi*til.i«* rain *t<mu Tuea- 
•I«\ 11 ihTtit an<l W. Iin-*<liy. and mi tin* 
fallow iii); Thursday tin- high«*t wind 
tli*-i•• lii« Imvu fur a long while. If tin* 
•lortil had lirfll light allow lliatead nf 
rain, wouldn't llnTr luti* I wen fun fur 
•>l«l 11«>r*-a* • A* It wa>, hi* niuM not 
help thinking It a pity III it III*' rain «a< 
tiul falling in .Miiine«ota, where t!»•• * 
are all drying up. Inttewd of lierr. a* tin* 
[[round wa* alrradt full 
of water. Hut 
I waaaimplv anotlier lu*tau<-e of iimii 
l>ro|Hi*>-« .tnd <>od ili*|Mi*«'«. Aa yet, we 
(1 iii1 heard uf 110 <l*iii 1 m.i-d tiv tlie 
Mind riifiit iIh Mom lug down of tin- 
, ro«*iug ■i/n hoard on tin' IS. T. I!. It., 
near tin* I'iit«**r*all«l «hurt h at tin* 
I'mII ! 
Klne weather thl* »n*k thu* far. Mm* 
day iiiorulng tin* thermometer *to<»d at 
tli>- • \|ili»-r 1 ii'I Monday morning only ■*> 
lielow fnt'iiug. •Im* which tin* aiiow 
! ha* Ufu *lowly thiwing in tin- «uu«hini- 
mi that now I In* *li*dding U ahout goue. 
I km. S. II. t'uminliiga ha* Ui-n nw- 
lined to llir houae with rheiimati*m mid 
now the ffy»l|irU« haa atUrknl hi* 
kDw. thu* completely prostrating him. 
K. K. Weill worth U IWIng alone ag.ilu 
tlii* wlntrr. Ill** other night In* awoke 
and mv iIk light ahlnliiK In under tin* 
bed-room door, an 1 going Into the kit. li- 
en found llut I lie tin* lud burned 
through the hoard in fmul of the fire* 
pla»-e and al*o art ou fire a haaket of dry 
wood ou Ilie liearth near hy. A pretty 
cloae Cad. 
BETHEL 
nit- rnl*rtalnin*i.t glv*n l»y th* 
IjhIW (In-lr nf ill* I'lMiiritiiloiMl m»> 
clHjf, at Mm I Hall, TM«u]r *t*nlng 
la»l, dmi graml imvMt, Mrnijr prrfty 
• ml u**fiil artlck* *rrr ilUplayril for 
••If. I'ofliT, mkr ami Iit <-r*am tt*r* 
•<>li|. Itul lit* prlmlpal featur* of I If 
ptfttlnf'i *iil*rtalnm*iit, mul that on* 
w lilt li t|f*nr« mnrr llun p.«««liig nolle*, 
•••! lea of lllilrmu ttfiUll .1(11» 
In RMMfr wf rrprNrnuikMi aiul anUllr 
*(!*« I an\tliliitf of tip* Vlml *t*r •eoi In 
tM» VMftttj. It *Ih»ii|.| lertaluh In* a 
•oiirif of gn-tl prlil* to the mhMj an<l 
In th* vlllag* that lb*r* ar* tlm»e nmoiig 
u*wlioar* |mmm*«*^iI of thai lilgli il* 
gr** of artWlU- •kill ami rwnlhr ability 
tw*T**«rv In iinNlitrr •well a r**nlt a* 
««• wIiih-»mi| tint ('titling. Nothing 
•wtwil Mauling; lh«* inluut*«t •iHail 
• a* rarr fully att*ml«il In, ami earfl i*|»- 
tf'M'iitalloll «a« a |i*rf*»i plrtur* of ar- 
tWlk* li*.iutyt bringing from a ilellght*«l 
amllem-r long onitlnueil muml* of a|»- 
plan***. Il l« liu|MM«lli|r in «|r*«'rltM* tli* 
n-|irwfnUlliMi«, Tot* jpprv. Utiil they 
•houlil l»* «rn. Hut among tinm wer* 
r • | >r • •• hi •-»! "l.ltllr |(r»| ItMIng 11 • 
Ill* M*l**plng llrHllw," lu Ihrr* nvni*«, 
mail* ii|i wholly of <hll<lr*n •|il*i»<IUII% 
i-o«tmn*«l a* falri*«, prim-** ami prim 
.-t, tlit* •* \tti«t*• *»tu.||o," wn- 
lalnlng lit lug pUinrr* In ttlul app*arH 
ri« It ami rUlmral* gll<l*<l frame*, anil 
•tatuary unrltall*il In rralltjr of r*prr> j 
•*ntalloii, beaut) ami *flV*1. lint lli* 
luoti U-nit Iful ami *fT*«'tlt* of auy tta* 
TVnny«in'« "KUIn*.** i»n* enuM hat* 
•al *nlram-*>l ami g«/*»l u|«m III* utik 
for hour*. Il r*«»•••• ul*«l llr fuiwral 
harg* U-trlng lli* Ml of Klaln* Itlug 
•i|M»n a l>*i| on ||« lin k ami anntniunlni 
lit lli* "ilumb o|i| Monitor" «l**rliig 
*lth an mr lit* hug* floating ttlili II• 
lot*lt lnir>l*n ilottn i!»•• rlt*r In < .tnt- 
• |o|. 
"la her it|M ha»<l Ik* lilt, la k*r Wrt 
The krttrr «ll Iter I'D tta hair 4rrt«lii| 
t »•! all I he ••irilM m »• I>4h «f nM 
|i'*«tn l>i hrr mm, tt<| »h» heratlf I* vhlte 
All h«t hrr far*, tt-l I Hal rlp«r halmvl 'a-»■ 
H M li>irli l.>» ihr >11-1 a*4 avn a* fefl 
Hat fa»l ••Irvt'. ami lay •• Ihu iW mllnl 
Tin ilrtakl* Mi-rr wrought out w itli 
g»r.«t inurtr)thr Illy, ilf hlrr, tlx* 
mlir of whltr, lltr • lolll <•( go|>|. | I,. 
r*UO|i| an<l *li|r* of ||»r Urff nrfr nlif 
|rrfi>i mitt «»f rich # «it-1 flow- 
rr«. Tlir r\i|uUII)> Iniilt ati<l |ru«l»r 
|Mlho« of ihr *,-rnr arr liirai>«l>l<* of |H»r« 
t ratal. 11m* aiiilirncr wa* (»rl«| In a ra|» 
lun> of airtight ami rallrtl again ami 
again for thr ri*»- of tin* curtain. Ami 
rrrtalnly It iiim*I hair I«-*mi rtrrr«lltigly 
gratlfilng to thr |« h. « who managr«| 
tl*r alt«lr ami took lhrtll*r|ir* tlir 
tmnlrn of |)h* grrat amount of work ami 
rarr rr«|ulrr>i| to a<vi>tii|tlUh «i much, to 
Ihk>« that tl»rlr rltorta ha<l t«ren |ir»«rm- 
Inently iun*««ful an<l * rrr ap|>rr*i itr-<| 
hjr *11 «Ih> •»* th* rranll. 
\|. «.r« |irr««rf aixl l.in*<-ott, former 
trtrlim In tioul'l \« a<|riny tnailr n* a 
ll*H la*t »i*l. 
J. I lulling* of till* I'larr U iMng 
<|i|ltr a t>U*inr*« In tlir •tlr of «lr|gh*, 
luting ilUjx.««.| of M»n>r rightmi or 
tariih ih« onr* •<• far till* 
Ilrttlamln It. Hriant I* hauling a largr 
lot of |iUv |»lnr for K. s hIIl*a»ril to hi* 
mill. 
I1»r «t14ih|»* arr tin ami n»a It I* 
h<>|M«l that (Urknr** «||| not rrlgn *•>• 
pffflM' a* It lia* hrrrlofofr In thr *trrr|* 
of |l«-thr|. >««ifl|r *lat| lira lain|>« hair 
I■•**n |ilac*-«l 
Ilr rlghti-•roiml birthday of tlir |«>ri 
H hlttlrr w a* c*l*bratr*l hjr appropriate 
r«rr« l*r* Im th** •luilrattoftionid \ra«l* 
ran, 
l! ?*. Kllloni ha* *«>l<l hi* *tan<l on 
Mill wtrr*-f, known *• thr Hi■ har>l*on 
to I! <i Millrtt. 
tAST WATLHFORO 
0 \ \lil*»ll < iin** hontr tin1 llth In 
*|win| iIh- winter. John W hrrti I* 
working for hint gHtlng out tlmlirr. 
Iltrrr will t» a • lirUtuia* trrr ami 
|urlt at ^1 r• \ \ l'attrr*oir*. NnJ. 
nr*.|a_v rvmlug. 
Itrnm II. Itolfi* .ait-1 wlfr an<l J. II. 
11»«W •• 11 ur tioinr from %nraai a (ra 
tiara. 
I.. M Mni|rr»)iH lo*t a cow | i*t wr*V 
1 rank M»raton. of Norway, I* work- 
ing for Military Itm-k 
NORWAY LAKI 
Mi*» 1,1/. k Witt I* it Ihhih* ii«ltlng 
twr Mi<>il»« ». *»hr ha* l>rrn ti-achlng In 
M i**j< huHiU. 
I.iii« t*oii hilgorr I* hauling watrr from 
Summit MiihtiI spring. Il.irrI*• >u. to 
tl»r i|r |nit 
I'.illth M Mnlth I* going to r«»rnl*h. 
Me., allh < It- *»mlili. tlir photograph- 
• r. *« In* lu* *ol-l hi* *tuiUo at ||,trrl*on 
(«• Mi** l.lhhy of \or<* i| 
WtST SUMSIH 
llii* little girl of l» J*. Hamilton, * ho 
«> •« n-|n>rt« 'l i|i k »i*k «(», on 
<*umlav of nirmhmtiou* r>»u|i. 
Hn||ir«.lu r\rliillg • riltrrt alllim-llt 4I 
1 Im* ie«try 1 iwrrr invasion f«»r Mh* 
>011111; Il«rl til llUtir* tiNilt 1 In 
jirl/r (>>r mirk, m imp mi l Miierr; 
that for wor*t looking *|«iliiM'ii. Imi 
containing *|««»| of thrra«l, iirvillr 4lxl 
fill !•(•*. W |tll lll|um tloll to Irani liow III 
!!**■ Ih'*tll, to l.llthrr llolli.. 
Him • kiting oil |'|ea*lllt I'oml, wllirll 
wa* wrll liiiprmiil In our tillage jn l 
Noftli |'art« HHillg folk* 111« In Wnllir*- 
< I * \ *• mill. filter whith I im*- we'll 
»<lo|il *M»ulh lluktl'M* uhltr ami mi 
!»«■<liltitC aliout (Ih* Kmllrr, with thank* 
for iimiiiH-ii I at ion ami pinion U^fnl 
for inviillRi nr> itn wherv none « •• 
Iwlrmlnl. 
I lirWtuia*, it n*uil. •train* |>nr ami 
lir * In of |tn>|>|i' of *inall in*- in* to know 
I io<* In "make a lit I !«• go a go«*l wain" 
union*; lot* of frleml* tu l«e rrnn *Mibrml. 
t lliiton llui k U In tli<* midnIi, working 
for I'mli-r «\ Marlilr, a* la*t year; I.. I'. 
Merrill for t.eorge "Maple*. 
\ in ww iiMtll) kin«*i n. •• w 
1 u*himu, l»nt anoilirr hunter *110! t»ear- 
li at I Ik* Miwlliu#. I '!.*• !•< • 
* ami 
• |Hli|* HW lllli'leil. 
Itie «Ii>* in* at tlielr *horte*t. 
.lolinm II iron In* returned to «imi- 
ni- ri lil inlli k'1' in I'orllaml. 
M»ii» • lirUlmt* ami lla|i|n New 
\ »ar to toir*-*|Nin<l>-iil* of |mim* ml. 
HIRAM. 
Mr Million II. IJuhiitt, •talluti ami 
e\|»r*-** agent at ItrMglon .turn-lion In 
lllriiii. lit* nturmil from vl*li to hi* 
mother nml lil* brother, lloii. M'ltllle 
1 I in., nil. of MUltnL in Cwlr. 
Kan*•*, railing il*o 011 hi* former neigh- 
l«'l, JUM I lllll. Il««| of t«li l't«!l. 
|o«*a. 
• »h KrkUy, *»aluhl«y ml Momlai 
rii'iilii(* <*iillliair* hramitli' i'o. I.. 1.1 
entertainment* at tin- tiraOfH Hall. 
TWO IIH'll IkllC m-Tlltlj l«T| ;|**.|l| It 
n| In tin* iinrrwl bridge. Thli rum bu*l- 
ii*--« will n*irlo< it* • 1111«*tn* by ami In. 
\rlhiir "Morrr •till mtitln* in frrhlr 
lirallli with lung trouble. 
John ami I harIra K*'/.ir an- tilling 
|MI*|tlol|« III |lo*|o|l. 
I: 11 • h \. Wail* worth I* *t III at tin* 
Hamlwh'h l*lamU. 
SOUTH BUCKFIELO. 
'Ilir weallier U an artful ilfifUrr. 
Ileiiule lierrUll ilmtr four lirrf nira 
to tin- l'lt% till* werk. 
II. A. • <iiinlil In* Immiitlit tin- timtwr 
iiu Ihr Miuth «l<lr »l llir r>M<l on tin* A. 
It. Catkinl firm mi I otn|>|oy* .1 liinr of 
li»eu rutting It. It will l»* h tilled to Ili»- 
river ami will n<> to Turtt«*r »III•»?•* 1° 
Will ml. 
lint llttV !<••• I* found Iii tIf Iti'liU; 
thru* In ill J* im fro«t III the r«»«in I III'- 
| water In* nearly all «li*orlwd. 
\ f.ir »ft#r trar llirrr l« a »|iiiet dlania- 
•lon jf■ >1 iijr on Iii town a« to tIw relative 
merit* of iiIohIiik in ham-yard manure 
ami a|i|>luu^ it to tin* *urfare ami Iwr- 
rowlng it In. It l« a <|iie*tlon worthy of 
ili«« ii««|oii ami In* e*t lotion by fanner*, 
l-i-t ti« not \w too *ure we are right until 
wi> hitr triel ImiIIi win. Wemty men- 
tloii our «•*!*• rkn«"«* hereafter. 
II. S. H Milium I* • «I<1 to U- violently 
liiMue. 
Horn* Tut11«* Ii4« l>een tlirvwIiliiK at 
K**t llrlirou ami llu< ktlrld. 
II. S. M< lutire, wlio hi< tutu lufli-rinx 
front hemorrhage of tin* kidney* at A. li. 
|(«»bert*, I* ini|iro%ing. 
n#«* writer wiiiiM like to eti lunge III* 
t wt*-) far-old Volute cull for a voting 
|ior*r. TM* Ilill, Hiov. Ilmllifll,1, W a 
promising colt. 
(Knr Hubert* l« at work for tfurle* 
M«henney. lie f*|»*rt« mnui to go to 
work In a *h«»e «li«.j> at tin* city. 
IV fanner'# lu< k -lie ha* wild hi* ap- 
ple* and now the market U booming. 
| We were amu*ed the other dav a* the 
train ranie ut» to he.»r Master Toiuinle 
I• — II • \■ 1.1111 -'M inima, the railroad 
I* running away!** 
j Kujfene Waite U mun to become a 
ream gathrrt-r. 
WEST PARIS. 
Kteryone la hu«jr getting ready for 
<1irWtma«. 
Our «t«>rr« lutr a giMNl •u|<|tlv "f 
t lirUtiin* giNHl*. 
Ili«- llomvr t h**e *1111! •!«»«» •> 
■ I., ir mill *iiii 11 Mm (1r«t of Jumiy, IhiI 
titer are running th«>lr ftnUhing •Ih»|». 
4imrgf Klling* <m«| III* gone "M a two' 
Hfrk'a l»u»lne«a trip to l'<>rtUti<l. Iloaton, 
llhl New \ nrlt. 
I.. I.. I Minium, miii of *. W Dunham, 
l« t«M< lilug «< h.«tl on lllgli Hlnvt, 
lle/rklah Karrar U al work ItorC*. II. 
Ijiii*' In tin* grWt mill for a frw wrrk*. 
I.. II. Abbotl U doing tumr work for 
11 hi 1 wtk 
'Hr I'loiirt r t • mii|> * 11 \ luivr out 1 new 
and larger whittle on their mill. 
Heim-mtwr lite t lirUtuia* tr«*r aiwl 
i*oomt U to tw> In t • nUniiUI llall Wn|. 
ne«Ui evening ami Hut all are inrilUlljr 
ln« lle«t to attrml. 
JoIiiimiii 1 11 • It 111 hi l« |Mittlng the ma> 
1 lilm ri Into hi* mill. 
lt*m«<lHI ,\ llollU wll Inh of Itru** 
*r|« "no r«►•In" mm|i for it iffll*. 
WEST BITHtL. 
It U *1111 mll<l 4ImI |ilm«.«ni thU I'rl- 
•lai morning, t>ui our roa«l« ar«- 4 lir«| 
of mi l team* are ilolng their l«e#| 
work for the aeaaoo rn runner*. 
Ilrnrv .Imlkln* haa again moinl from 
\Mmiu I" w« «t I'm UkL 
Thr thU-f who took tin* Matih«'« from 
\. S. 11»-.«1»"• •tun* l« •till at largr. 
K. 11. W Ihi-Iit ami ilaughtrr Minnie 
an* attemllng Mate tirang*- at lUlfaat. 
•' \unt" \ «oiiil liroirr la n o "lik 
with lung frm. "Ih* U "J >e*r* of age. 
Wlltmr |« al**i mi tit** aU'k ll«t. 
A. **. Ik-111 will mnmi hair hU Uunl 
•aw at work Inn* ami will i|o «-u«toni 
•awing for th«» |w«i|ile. 
K. II. '•haw loai|r«| a ear of |N»tati**« 
here for J. v Hwan la«t Wtnlne^lajr at 
titcrut* |wr Ihi«Im-I. 
DENMARK. 
lurli'a K. Illakr lu« (<4 airoiig ifiln 
aflrr III* frirr arwl rrturiH**! lo III* work 
al «*oiurr»lllr, M«4«. 
Mr*. M'»*r« M. Ilrniwtl il*ll* lirr 
I nitfhtt-r. Mr*. f.rorfc»- \\ »lkrr. 41 Krr*- 
hur«, 
Mr*. Ni-lllr M. iirn *|nmmI« tin* Im»U- 
<Ut* with frtrinl* Iti l'«>rt laii'l. 
Tlir mrmlwra of I'rof. ( ol*'l i|4lt*'ili| 
*i h«»>l rrjf ilrtl Ihruiarltra KrMaV llliftlt 
wIt)i ail rtrr||r|it OJfilff *U|>|>rr *1 th«» 
ItirllHI I|oum>. 
K. V. ■•«*«»'• Mai k*mlth •Ihi|i cuifhi 
flrr Hnlnrolit r*enlni( ImiI fortuu %t*-lv 
w •• illx-mrrnl l»y Mr. "»wau. who rtiirr- 
nl In lh» iiNirw nf llr rrmli>| Ju*t lw- 
forr thr rtrr j{i.i mu< h hrailwa*. A frw 
pall* of watrr init a *to|i to tlir flailira, 
atxl a frw dollar* which thr ln*urat*-r 
k»«ii|>«im will |»ar will r*>|»alr tlx* <lam- 
•r 
JmhIi I'rtwi. a mlUr of thla town. 
ilk.| |wv. A I. at liruiMljr i rutr*. Iowa, 
t(r<| i» rear*. 
NORTH BUCKFIELO 
H A. lunirr, our hl«<k*mllh. I* 
ah*»«t llie ltu«lr«l man In our |»la««*. 
I.. II. Au*l In lia* *o|«| hi* luml*rt 
lo \\ ill an! ,f rni«* of rurnrr tillage. 
It• >iii *ii/o | nwr ha* takrii I«" lhou*au<l 
lo laid on I Ik- rlirr nrar Hu<ktl« I I ill» 
laffr, alxl \u*tlli I* (ohif lo lalfcl 'Ik- 
ItiliiMc, aU»ut !«■» iIhmimihI. I uthrr 
I'uritrr. lauiln K»*mi hihI l.uj TurtK-r 
air al work for him an*. Il»- I* jf-'lnj: 
lo |nil la more niv-it a* aoon a* llxrr 
IIIHtW *l!OW 
IVrr liair Iweii lot* of o*rii ami D>w• 
rhanclnc h«li<l* Iti our tk'liilli the |»a*l 
an-k »r Iru «1 ava. l ow* l»rinrf a fair 
|irl<r Imji mm *o al ruliHMi*ly low 
Tlir !«•»• atxl flrl* luif lirrii ini|»ro*. 
In* ihr *k ilinj» ft»r I In* |. »«f frw eien- 
ll»*a. 
.Iliiiiiik |;•-« «>r• I ami I r »nk |M o«lrr of 
"»*»ulh I'arl*, I wo Im»«* w!m> ii«>I lo llir 
III our u Ihk»I •ll*trt.t, arr lirrr \ i*lt Ifi^c 
frWaila for a frw ilat*. 
Klljah Turner klllnl tin- !«••• |iljf. 
.HI? |M»un<l«. 
.Vllll Hit kltrll lit* g"l ilolir ihrralilllC' 
\ l> |li< kIt* 11 I* w mil rln^ mil* (, r.« 
kiwi. 
I hark* Warmi'i wlfr ami • hIMrrii 
arr al III* fallirr'* for a frw iUta. 
• »ur a«lMMt| irii lirr I* from Turnrr 
• rmrr Inalratl of M» hai»l< I ill* a* I rr- 
|M>flr«l lii a formrr iiHiimuiik-alloit. 
BORN. 
mi la* I lit* wit* .lllarrl I'aik 
ar»l, a 'laviUff 
In \<>fwat. |kr« ll,ln llvallf "(M II «••» 
U*fi, a •••• 
Ul a*l«*. lirr I. Ihr wlfr «»f Jam** *han 
ahaai. a •la««MrrI Ilk* IWII 
la I aitfci*. 11»» I. Im iim wlf» I. Ulllt, al 
Ui<«Mrr 
In (iumlfl I rhlir |tr» l« Ui Ihr wlfr »f 
I k*iml(i| K a <laifMrr 
la I |4|* \.P1 I* U«r Illr ..f <ua>Mt ««f 
• • ~ I' 
Ih IIHUI I>r< |, |u Ihr Wlfr of I <• HWh.a 
MARRIED 
In Ifcr. » T • <1 rl>4i( i»l Julia 
J I 
In )a*l llrl.run |V> In, Jr««r I t'lillrr uf 
» Ilrt>n>n fth'l ) n»ll« II m »r>l uf llatlfopl 
III *uulh I'arl* |ih lllh In H#« I M <m||. 
I II *|«ilf..r«l uf Mm- n I'Ukltlloa, i»l 
I < lilt I Ih.llr* of Kxmf .r-l 
III la*r*H llrr I 4fc In Wri I M I «i<| Mr 
JiMith II I»% ■<( 1 >*11 ai»«I l|ail|r IV«nl«W» uf 
VI ilrffupl. 
DIED. 
In Inrl vrf. !■»» I» Mr* <«r«h *llrn| ► 
I* I lilti. I|»l IT ir«i- 
In WrM lutnnrf I*r 15. I Ihrl lUmmvi, 
lf»l I <r«o 
To Owners of Horses. 
I •« |>lra*+*l I.I litilUMt III lk« kurM IWWN 
•f • I* for 11 ii«M(, llul I aim Afriil for |k« mW uf 
wirni kin I* of l»l» I ah*I api>rvt*al * HtrtMr* 
HrnnllM atol hat* |>la> »• I A l»|r a tot < arvfull; 
irlnlrl IwirlnrM uf llir mim |« Ihr kifhfw 
<M» —I I I Mk k «.oj<h l'arl*. a tarrr Ihr* «11l 
i# nf •• w i k< tr no iiar wrIklur thai will 
urv r«rr> llilnc IiiH l»a»r •imltl nurllf* fur 
liar • HIT uf I ullr. lafl Mm A. Inll^raOud, H ur»u«, 
*l'aln«. laiw4ir-<> i|h.iin*l|t>. ri. ml f.if 
Nrlai Uf n«rlHn*a. I.dlnf norr* an I IU aiming 
I mix. •|ilini<. <Ik* iiilU aa>l all raUrfrawMt 
llial I* lit n<4 I"Iiih»I .ill" ult'l l>'M Mr I M 
TMirr WfMlf Niinl Ikr lifn uf % alual.lr n»N 
III llw u*c uf onr uf to » | Inlmrnl* 
I aUu *»ll IVI'a ||..r*f, I Allir Atol 1'outlM 
I "■ I • ar ai>l. -I |u l« Ihr l*p*l fi»*l llal I* Ma lr 
»liall aUu kaif In a ohorl llw* a *|«an(M« uf 
liriMia* I'ral Mum lu~l*llii< fur l«.r*r* Ihr 
hr«|**l atol llrr>l la>l lliif In Ihr amU 
A. T. MAXIM 
nXfiilllt aa » || a I •«ir1 uf l'r<il«li- hrbl al 
I'arl* witMn an I I or Ihr I unli uf iltfunl un 
Ihr llilrl fur«-la< ml Ihr I |i l«w 
•III III it hl|i|>ll( MM<I l«*-ulrt\ In a 
• rrial a InMmmrnt |*ur)..tlin* |u I* Ihr U*l H III 
an l I "laiiwr>l of li.liii I h I flrr, lair ttf Mi »Wti 
!■ Nil* I lulinlt, >UiTa«*-t, haill| (i|»«r»lnl 
Ihr •am* fur I'mlalr 
l»Bli»aM>. Ilullhr tal I I in ulrll flir «t**4>*t 
lu all |*raiat inir rv*U»t, In raitlai • nifif of Ihl* 
irlrr to lw |*ul*U«ltr*l thrrr ar*l* *«»• ttlirli 
In Ihr mi ii-i pNMfM HtaM al I'arl*. I ha I 
Ihrr mar a|*|«-ar al a Vrttl*al# » .tnrl l*t l» 
hrl*l al t'art*. In *al<l uualr. un ihr Ihlrl Tum 
■ lai uf Jaa nr *1 al * uf ikr »U. I la Ihr furr 
ha*. an*l *hu«r ran* If aa» Ihr» hair, wfc) Ihr 
•aI*I Intiiumrnl tkvaM 1*4 l» |>ru<r*l. a^rnirl 
an*l a I 1 aa Ihr tad H III an*I Tr*tai»rnl uf 
aal l 'Inniwl 
liCilltlil. A. WII.<Hil,J»l|r 
I Irnr r.*|M — llir*t — II. ( |i|l I a, Hrflrirf 
H *otii 
oriii k ih ink <hi iim ur oimw tiM iTi 
«r \t>: nr m %i\» 
ll\r<lKII, •• !*• |Kh. \ |» |«I 
Tkl« \.4l«». I ha I on Ik* Mil of 
IN* A. I'. I***• a W arrant In Inaultmrt 
• Iim»I out of Ihr I ••tut wf luaoitrnrr fur 
*•11 I iHiiili wf IIiIkH, tftllrt llir r*taU- of 
lip>r|t J. Anxn.uf INlIrM, aijliflfr*! to I<r 
I* Inawlirnl |hrl4or on |<r1lllwM Ml mM |ItI4mi, 
whirl) |«'lltlo(i «w HW«I »n Ihr ITlli <la« uf INt 
» I' l«i, III aklrk U4 liaoH-l ilalr lnlrrr«l on 
I(Im< l< In l» • •ni|>ulr>l. tlial llw |«)MtM uf 
tnt i|rl>l* an I thr Irllirrj an I Irahafrr of nay 
r'MWrtT lifliiull( In 
«all •Irl4*ir> 1.1 him nr 
•r kit u«. an I Ihr ilrlltm *»! lran«frr of kk) 
| n>|»rl; hi Mm in fwrM l<lrn liy law. I Sal • 
ihr I r»lM»ra wf a*M IkrlAur ,tw |im«r 
Ihrlr ilrl4« an I rkn« ■«* or mot* Iwl^am uf 
kltrrlaU. will I# hrH al a < ixirt of Ikailirwt 
|o l« hoVira al I'arl* la «a» I I oaair, on IW til 
■la* of Jaa A. I> Im, al klkt »VImI la IW 
(urrnoun 
Ulira un lrr 101 Kan I ihr ilalr flr>( alxit* 
written. 
WM II TAIVTEK. I*fuir ahartf. 
M yr»«rin»r of ilia ( narl of InMlttkry, for 
j taM l oualf ufiMM 
KM«i:ilti:il,« lOTIIK. 
OrVKtWTNl kHikiri nr oiroiu < in art 
WTATKor M \ IN K 
oxri'ltlt. aa -tin la. A. I> Im 
Till* I* !<• g\\t i*4ha. Ilial on Ik* 14k <la« wf 
l|n' I. It l«W. a aarranl In lnaw|ta»r« 
Waor»l ihiI of Ihr I •Mirt of |aao|«rwr« for aabl 
I >uMi of llifiinl, anlnM Ihr Hklr wf I la air I 
A. I<rl>n>fcr. wf ! rII. la akkl I oaitlt 
uf I it for»l. a>(Ju In-1 !*• la ah lawlfnl «lrl4 
wr, wa |«-titi<m «f aal l i|rl4nr, wMrh |hMIm 
wa* NW-I on Ihr 17th <la« of I lor A. I» 
l»«' l>i a lilrh laM nano- I lair InU-rr.j ..a rlaltna 
I* in i« i'K«i'uiii. thai Ihr |4) arM wf aay ilrI4« 
■al Ihr 'Irllrm aal lraa«f*r wf aki |»n»|«-rlr 
l»liiMlk|lii aal-l'lrl4or.lohimor fwrhUuar, a»l 
IhriWllirrr a»<l traaafrr of any iin.|»tl» b) bin 
ara f^rl4<l<lrali» law.thai a imatlnaufihr rn»IH 
ora uf w|i| i|rl4ur, lw |>rw«r Ihrlr ilri4« an-1 
hi a »ar uM nr mora ^hI|wm wf Ma ratalr. will 
lir Ml at a I oori of Ikailimr*. lw ha hnWlaa al 
I'arl*. la aat*l (naatr, on Ihr t»l <lar uf Ju 
\ l» l*a< al Mar g'rlrl la Ihr forawwaw. 
| lilifk aa Irr (a; han-l llir lair flrH klmri 
» Hrk 1.111 i. a||11(| | v, Ikapely hharlff, 
I aa Mraarufrr wf lha I wurl of laaoUawry. fur 
aaSllotUklj oftUfwnl 
'Holiday Goods ! 
Stone's Drug Store, Norway, 
AlbuniN nil Styles in Plufth and Leather, Priet* from li-lc. to 
$7.(H) each, liiblt'H, Family and Teat hern Bible* in 
all Ntyleii, Oxford Hi bleu at Uw Price*. 
Hooka, including nearly all of the 
Children'* I'icture 
Hooka of every 
diaeription 
at very low 
prirt'M A large line of 
the Aldine KM, bound in cloth 
only 2.">c each, Booklet*, Curd* ami novel* 
tie*, (iaim«, all the leading and l'opulor Games for 
old and young. Wallet* and Porno* from 06c. to $'2.00 eo«t. 
I'lnth an I OiihUm I Hiliir CK»o«l», Toilet Mil M iniourr S*t», Work 
llm*. (Hove Ril l II ir)'Ho*rrl)i«f I^k*. <'ufT«* mx 1 Collar lloua, Sim* 
ing «n<l Smoking S««t«, i»tr All Irioda of Stin<l*r<! I>nn»n. • Urg«< 
lin«* of imporU^I .Nr», S%rlu«t IWder «n>l I'»rfuuiftry. Writing 
I)»«k«, Work II«-k« tt of vtery ■ !»•* notion. Ilml Mir* la, etc Call 
»t our «t<ir» an«l 5011 «\tn purr•!»•*«♦ 11 ChrmtmiM I'rtwnt tint will mak** 
mny rliil«| or older |*r»>n happy. 
F. P. STONE, Druggist, 
(Sucumr to S. I,. CROCKETT.) 
143 Main St. Norway, Mo. 
Marked Down for 
CHRISTMAS! 
On S*turd*v. m«cemb*r "iUt. wo marked down every t*)«mUi in 
ocr at<x*k. IIcrf* i« a chance to ruake a Chrntma* IWnl UiJit 
will lw useful a* well «n ornamental. 
Thia yi'V, »* well am formerly, S«nU Clans deceided to make 
oar iturc lii* Headquarter* for Handkerchief* Our line is com 
plete. prut* isiitfintf from 3c to fl/iA each. 
We solicit companion with other stocks, particularly in fine 
Kmhroidered Goods In K*ncj Tidiee, Table Covers, and Table 
Smrf*, we have a line that plea*-* lovers of the Iwnntifal, and our 
pnci-H »r«' ritfht 
Our I/idwV and (tent's Muffler* are pronounced lovely. Towel*. 
Table Linen*, Statu |>ed <»»**!*, in fart a full stock of everything 
in our line taTCall and see ns. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
110 Main St., 
SHURTLEFFS, SO. PARIS, 
\ Coo|>l't# l*,nr 
Dressing Cases, Jewel Cases, Work Boxes, 
* 
Baskets. Fancy Crockery. Handkerchief 
Cases, Albums, Books, a Leader for 
Twenty-five Cents, Skates, Cut- 
lery, Toys, Diaries, 
»n«l * full line of good* in raj linn. We are tlnay* plewM*! t«» nhow £oo«la. 
F. A. SHURTLEFF, 
Uegintcre*! Flnnuv-iil, .... So. I'urm. Mo. 
Christmas is almost here! 
Atxl y«>u km' tliinkim; of unking a pr*»ent an.l w»« wmli to call 
\ it itttati a to oar krg* rtoek ot HlR(lkcrclilcfh« 
The of tho County know tint wo ilo a 
Verv Larffe Husiness in Hankerchiefs ft ~ 
At kll limw l)ii( *i Cbri»tiu«i *4 ill Our Ba»t mnl now barn 
HANDKERCHIEFS FROM VERY CHEAP TO VERY FINE GOODS. 
NVk hI«k> winIi i<» remind you that tb« 
Pure Silk Ribbons 
which we are M-llnttf it eitivmely low price*, with our lin* of 
SATINS AND PLUSHES 
will l*« nie»« for jour Fancy Work. 
Look at our Stock before purchasing 
presents. 
Smiley Brothers, 
New Store. M7 Main Strict. Norway, Main*. 
Tnm 
Portland Daily Press 
FOR 1890 
TW I'ultliltil lUlll l'rr«» Mill l«-*1n thr trar 
■ Ilk a«rti»llr<l farlttUra fur iIiIm tt< i«lw>i 
Nil tixl arraralr lafMitttalUa all IU ln<|«>n 
I 1*1 an I M*»li of lh» i<«ilk| tMl ll 
lu« iu|»ri->i fx ilillra f»r •l4alaln( U'l |'Ullli>a 
Ivfim ll> illlkr krouflh* >U|. ml 
an •!.. aiata i»«"< lk*l *o i<kr Naliw |*M*' of 
niual ntfllMHr < aa rt» al TW l»rtrr of Ibr 
fi~. la o«l, >JJX DOLLARS A YEAR ■ « 
SEVEN POLLAnS ■ •" •• "» 
r»l of ihr »rar Tb rr»-«a im br« *11 |«n* of 
ar4*ni a if I iralral Malar ararral k»«r« t»f..r» 
am »f ll» llu^tia |aa|*r>. aid (lira all IHr arwa 
Ikal tInvar laufK ka<f, laakla* Ik* kral aIXI 
'«ai' ii »«*•. i- n»A MARKET DE- 
PARTMENT ,**'w•Mf!n wMa b (• ii) ih* grral<-«< i«Im I.i II* fannrr a»t | 
Mrrrbaal TW Pwaa'i MARINE LIST •• 
vail ka->«n aim* lb* wholr n«M to w*<l ant 
|>ral«r t.ir Ita aarum » aal fallaraa w llh all 
IWa* a Ii anla/ri llir I'ftaa fM(« lail J| X DOL- 
LARS I" llr a-liiar* aakarrtlri 
iME MAINE STATE PRESS 
Mm) Ma lava ralargfl liar |«4 I rar a If I (a MW J 
a Iwrftr |«p liar l»<« aarrklt |>a|»r la 
I Malar far (aaitll kuM l*»lla| It baa Ihr 
markrt aa«l laaariiar ami ..f Ibr >lalli r-llll..*., all 
; liar parral nrwa of Ihr -la* aft-t ifarlal «lr|*r1 
■rala fuf ;u«m a*>l4l Ik lla knatrrln lt Thr 
i»rtr# «af liar Malar HaU fraaa la TWO DOL* 
lAR3»r**' !■ 
NOTICE. 
ftTar* '»• Miiki. 
Vlll'ITHi* loimaalu^, 
Papula, l»«»ailaf Mb. I*. I 
llrarlaara Iwfur* a*l<l • oiaailaaioa aatll furlbrr 
aa»4trr aatll U ilirn a< MW>w• 
I Hi wtkl laia-la, «a aa> arr*lar <Uy la laauarjr, 
l«ai, «arr|4 Januar* la*. 
• hi aaalfaltoa. <>a aajr amitar <Uy l-riwrra 
frlTuarr Ua»l Kr»>naar> IMh 
( iHIW(m»Uaff la awUrMol |<i ll ka^pnarkla 
for kMrikf*. 
R. N. I'lklail-.iCaaialflaa 
ll.l'. 1'll.lM J Ma 
NhduUi riaaltuii.) lUtrltf*. 
Remember litis Fact! 
If you buy 
Hkli/s Saicsaimrilla 
You will get 
what thouNnnriH have Maid 
in the l>e»t Sarnaparilla in the 
market, 
At half the price 
of any other. 
From a wHI known business man 
of the City of Bangor. 
"I U«f in»I llrir. **r«a|>«rtlU r«»rr 
fur Ihr |«<( tkiw )r«r« wttli rtivllMl r**uH* 
IM winter I kt>l IK* wnM MUrk «( t1IIUu«» 
l.lrvr a»l KI'Im; Tnwklt I *»er ft|»rv» 
*1. »»l »ftor u.ti*(t thr** U4ikr» «f iM* mmin 
rill* I «M rnin»l b ImKIi I • to«rrfutl» l»r» 
I IWII-. RMi«|ait1IU to ill tku ilk* «rlf 
• rr »»l^nl |«-rt»li<*ll« to mil* UIBmiim■" 
bm. R. RiiIUimmi. 
Mr J«m 14. lm 
Sold Cvcrywhtr* at 50 wnti a Bottle. 
A.M. Jh A|nUmn. l*rv^.rW4.«f, 
lUt^r. MiIm 
COOK WANTED. 
Al A»lf*w« IImm, *.»uth l*»rU. a ni«i|aiMl 
■■I Mil |«Mry «tll I* |.k) l r..| ai^M 
•mH f\rrn ptnuMM nByltiUfH 
* i. tfllAW, frvyr^tof. 
PIANO 
untMNMiAtiutftv th» 
Ivers * Pond 
PIANO 
th* flrvoat *n<l rv jN" in Ibr «<>rUI 
fir- ln*«W |«'rli'»<l IkU'ttUi'M U«*"*l la 
!)>»■» ftolMKI <>«l<r 
CWll at <>ur »!"P* uiil «Mmlito Ibr rrw 
Sol I i » » *r 
wtill# pr >|»« n • I m «k t«*W» 
itMIMl 
It' p i.i I >i f ru<><ii A »<'n<hr> 
fu. 
W J. WHEELER. 
} -ll» I aim. V«m. 
H« ifftUI »?>»««■ ■» ■! aitt IW yKWitox tf 
»r» »M* %m <ftr hi mm» Ik* 
Portland [veniiig Express 
—i»i> in 
Oxford Democrat, 
OnoToar forS l. 
Vol MDH LPIIIU 
ALL THE M:\VS 
•hra im r«« |d n m 
HM II % riCM K. 
TN» • \l «»« 
Iti I < \r« I|«|«r 
TM» lirilM ISUMn 
roll Mi- Hi ji n«. 
Mali 
I .« *1 », 
I»M w>l'»| 
• Mi»«r H rw- 
Ht'M % Nr|> 
M • % |i |r 
thi r\r«»« 
I• t'<• '»•« I | rt.i 1*11« Ml 
tiii i\r»M 
lla*h> fferatah • •1*11* | !>■ at • |»rV» »WW» 
H» KMrk I *11 Mkl "•» Id iWrh mrl ■■■In » 
••I • >»»»> II Mf l»l innllll— «■# l>Kr»4 
%'klfMt *H la* 
Tmi PI *»•« KIT I'.rW. IiIh 
MARK TWAINS MEW BOOK. 
A Connecticut Yankee 
T%tt to Vi k Tviln • toM •• • aMr1**! 
(••4 * % ii*» i«l (-••• r« miii* «• t»(M 
wtaJit .% tkvfi •« 
* •» lllta*9»•••«! b| >m> 4>*m im«> k( 
!'•» Hr*l4. 
AGENTS WANTED! 
Ik m>Mn wNwl •( I* itfc ii *tU to 
gltn 
THOUSANDS OF DOLLARS 
l» W gttft ••!« M fHiX W* IgflU Vfcil M 
tin diftfi 
« ii iv l. m i:k% run a < o.. 
3 I 4«l I 1th %l.. >• w larlt. 
Anti-Apoplectiae 
TKM *l*»k 
|ii'vatMA« t «i»» ■ ■» •liwltitk'n 
fc k-ftl k* • yiwilt.k I I > r «<4Mf m4 
rt IITV rfwR* • *nif U Ito 
I <•■< VMark U y»rx !•!«'<« # 
I* to W■»!. I <4t Wte*I NkH* t^al «• 
r* •' <■# |«r, Vm • I- (a 4 Burt «h| 
I tmg <4 k 1*1 m, I '• "4 v •» I >•> 1m\ 
.* »»■'■» — «* h I «ofU» • 
'k ink r> ■ ki««« f% •»; UMi, l>r» 
C fU' •, K .1 ■(■'••i lk W I* 
f ■ I ■ t» 4 f • IU i> • mt A »»Ct, 
M» >V W«< *<l> (ih ■ tl a. H > 4 t|) 
PREVENTS 
*«tt if*i r«r«|t»U 
INM, 4s ll» r H {>•« vtfek L*49 
C* <i|4i»t. KHiw f B <B*Arr im 4^ 
l#yaMk %r.. 4#. 
f * Ii » I *11 4^ *1 ll"4lk Mi 
W4 ,»t' l«% I * H« » «A< 
ft* I %i ;• TV, V K A.f * Ii —I 
I»*imi a»4 % I* 
APOPLEXY! 
e crriini * ta M<' •<•••«• m IM 
COUGHS ANO COLDS. 
|lf. Mil II. ti all ilrk||Mt. 
E. ICHGAM & • • Projnttiti, 
ft f 
FOR SALE! 
Thoroughbred and Grade 
Hereford Cattle. 
BOTH SEXES ALL AGES. 
At |)tirva to »nit tLe time* Cull on 
or >iIi1hm 
K. It. HOLMES, 
OXFORD, MAINE. 
r <» W«M«Ub, Mtlw 
LAWYERS' CLAIM ENVELOPES 
for Sal* in »nr qnantilT. *t tlx* 
OXFORD DEMOCRAT OFFICF 
THE CHEAT 
German fiemedy. 
TRUTHS FOR THE SICK. 
»« LI-MI ■IMTIt.a» 
U »s w 
mi mm Diriui 
I • I rmf 
• > Willi • •»• *T» 
«hw » contarl l» 
Ik* •111* >»l «•■** 
*•4 f«rw« wiftMl 
imltr M»1 ftttWkx 
IfVrMlwd Itikvtt 





Wi.« Kr IUm> 
»U*m. mm • ta«» «•( 
•i w a fcm*» 
n wwt nih »«%»* 
u«1 l« ■ItANiil 
to«o«. Try Hi )«• 
■ I M ri-4T*\ H. 
TTE^rniiir 
totftft, mtm «r» »i' 
|%i ij>wi > i"mi« 
ti ..••111 UrM 
r.*»ia«*afc#T» *• I 




ka-l »Wa fwm (M 
<• layartllH 
ii 4 ltn«|fe tt» »41» 
*• 
••I ik *■<•. >• •» •• 
Minna IMhim 
«r«I wok alU M 
Mr. 
[ "i trata Hmm 
kill rut LI'ff t •« 
k> 1*1*1. (toa! *» 
pi aiafol, h • Ui raiv 
■«i m hiTTta* 
■111 Wkt f*m •!' »»•' 
»»i» t -a a>H •») 
Ix^.lln 
»l urn ■ Htrrw 
■ill auk# | nf WWmI 
rtHi »»l *r-»4, 
m*I r«ar >■> i»«ft. 
TTT] 
til* I ll(W IWl 
• ••« at.l dm «r4i 
m»I l»> »*o» J W| 
>| | 1«»1 k> 4 I' »l I (U, 
Mm, Ml • IVfJ.ftw 
Till* liaWI* 
• msmMn«I!«• n ml 
\ • ll«U*( 
(III mIIK III* 
a^/ruir | 
HTWPMPBITB 
An g i e r 5^ 
Stands to day 
without 
a peer 
IhImmIM -I IK. KIImtt* 
W«»t ll l»il mt Ik. *»..»« 
■r ( ImmpIUIvIi r* 
Itwlll'l IfltiHIl t I « 
rill %\«.ll II • Ml HH II I ll H -• 
IUm INw m««*W — fttr-trmm • Mr 
FARMS^"-;'. 




i HAIR BALHAr* ! 
. 
^ • • n#i! »• • 
% r«.v^ V n m ft. 1 v« w 1 n 
t PCNNTROtAl PIUS. 
*2 I J'»m lu >»■!. 
V •••*•!• J »• mm HN m4 
> j»* fcm>il *« x- >» 
| »—4 4. wMan4 • V *4* •• •»%•< "*lk 
mm* u % 
ASTHMA CliESfi 
scmrrMjtns isthu cum 
» *0 
• r« • ••••* 
JvWl * "* « 
^ ll run • •«■§ A t»f mil 
iaMggM wll Mil t*ud Mfllf w tflf 
Mitchell's Belladonna Plasters. 
b iun«4 t»t mn w • Mr* rat* l<f 
« Hr«k»« < « Hir«M, «Ur, 
Ma fc ■» l.tail* | |» » I lirr I mb|>I*UI| 
W»«k ! «■«'• * I IrikM. 
I*.t 4.*< Iwvli (. 4< >4 
• Veto «■»« IMf ("» ii>w>»l» m>I )»ran 
—I mltmt, IWi v* la Mum 
U<f • Ml <rf hut ItfttU. 




MOE WITH BOIUNC MILK. 
THE GLORY OF MAN 
STRENGTH.VITALITY! 
Mow Lost! How RoKuinod, 
THC £[ta( 
or life U 
KNOWTHYM 
INI 9CILNCI OF LIFt 
v *• *■' * '«»i "U» v 1 |> ulit TnatiM 
♦ ik i»«t, rt (%. »*.Nrr»««A 
UHl ftfwti IMtU], »t Im > 
HmMi Na My, tm, Iimkm, b'am m 
• >«uit «.(•>• iu >» Mil > i th» % vtiw 
M H Ik. I* • m•«. I 4 VWTMmt (MM MmMi 
»i*4 k*<k «i t "I'M (tn; 
• It«<• t* « ■■ * >«C'^ f' fcr««U(wl 
•itti-mt • i • » i •• ><t 
• rw<[ »' ^ t*f ,W 
"V •Pir'.lt i«« Ifbl^ TW 
i« ■' I » I >, v. Jt It | vk'f, N. D, K> 
«.ul l» % » I 1.1 II Mt.lt tl. 
Irmm >>■••■•! »lr«. «l l>w lallaa Imt 
ibM rm/» »:«•«« •« Minut* ««4 
rin«l« tl, IU. Ill' iT^.Dr 
tr|hfA«HMf ItHMM, «U- 
» '» B «* ■ |«*» *, •< I Imp Wtr* «l 
Til* P» *Holi\ »li nil u. l>»TITITr, 
>•. m»: r<—>»■ 
• t r .. «« mm* U kti«« iWI u« 
AlViMlMttwHk 
^ 
- UNLIKE ANY OTHER.- 
f C—m r~«- »*Kf ih, RvIim ( ■***. *Vwif4*» U*»K IMmiL IiAmh7v*«« M »••». Iwit «. h>~ Hiiii, U»H 
MiaksbMKMM tki mmi I» ■■■!■ Ml «• Ui*lft 
AS MUCH FOR INTERNAL AS FOR EXTERNAL USE. 
* to km T 4**—» MWl ■ »1-| «»«. tap «fr^ r im ?W« to U> f»*« ttal It «r« fMrtlj. '. * I— Hlli« Niw **4 HmkM ill. D«rv IUH><In tU r W t.aMM Mi ImtMS I<f *tUt J ntl 1^1 |||^* 
ORICIN ATC D BY AM OLO FAMILY PHYSICIAN. 
A ! -v. *mj WMMl H iMl » ••MltMl* MM •» »*r a*«1 M SstiZRsrr^^»B«a«ss radon rs^sa 
IEIEIATIOI1FTEI SEIEBiTION BIKE VSEO All ILESSEI IT. 
THE in /ZI.FR 
CmbwwoW «!)..«• U* UiW lirfartmrM «W««kl W 
•fillWMIM, W II l«t»WH*r, 
Mate* 
I.—CWhuuWOHH I^IONA. 
In rInkhhI, ih»i In inr; 
In t»*tat<»r. «•( In Wlr; 
In anknanl, n<4 In m«k; 
In nllons imh In fiMitl; 
In mntanl, «4 In |«rt; 
In rntrr, n<4 In Mart; 
In h«wT, not In •»*H; 
In inntlon, tx»i In mml; 
In il«W»n, not In i|n>4iii. 
In Mnmlirrrlr*, ih»i In i-rr«ro; 
Tin- will |lu th* n him* 
t>f a |M»|mUr uut-«l«»or fann*. 
J«ui\ IIiimw v 
Il.« H«IHKM CIIAI* rt l£LK. 
I W«r-I« i>t thrre iHIrr* mi h.) 
I. liltturrMn*. 
J. \n animal. 
J. A timlnrtlon of an 
4. \ M iW «if <r«r« 
.V ». mHhln* of wliUh trani|>« u«n- 
•lli h»\r ■ Ur*«* mi|.j>Ii 
ft. P».l. 
*. A hm|> <>r moiinal. 
». A rt%rr In A'U. 
It. To CMNMUMl* 
to. A (lrl'« n«nu- 
ll. whal little I'lilltlrvn •otnetlntea 
«<all their father. 
It. Hhat «mik |iM>|itr <te|l<ht In 
iu.»klnc ilrnul nothing. 
H. C. «». 
III.—fc*t«i«A. 
i .hii|-—ol »»f Jrt iHlfft, 
M» l*». I. l«i. IT. t. II I* a m«»kralr 
gallop 
Mi .1. I*i, II. 14,) I* a rrfn-«lilii< an<l 
health) tlHnk. 
Mi t I I .'I. J". Jl. '• !• a t«*t. 
Mi Jtt, rt, Ji. XI. II. U !«• admire 
klKI* ^Ip1. 
Mi «. I*. XV I* an riKini. 
Mi IV 7. Jl, II, 17 la a |»Ur* ahrrr 
)«>ll(T l« ««lmlnWtere»l. 




1 T<> nukr u«# of. 
3. A •4« r*»| Min|. 
I. A klt»l of irw. 
1. A nio«<n«Ql. 
Ill III » 
% iiii>im r«tn ivriMttT* 
I. Hhv <IM II .III. "Innf I« Inl" 
Ihr • !»•••» * 
J. "»Ih- |rrliirm< Ihr mn*k«- artl*tl> al« 
Ijr liklml. 
1 I'lHH l« Wllllkr hi* l»n»lhrr, I krrtl 
* ltir») mvl ramarkahlv Iniflllful hut. 
I Mrtr imi ni|inlntnl with antr of 
IbiHr «ln> r«irml tlif mra with u«? 
Iunt ISIm»I« Irft till* mornln* f«»f 
K<-nlii. kx. 
A. I Mini jrtm ml** I'y thr ilit hr 
• riil 
7. Pi4i I'.l |w>rrlitf*r Ihtl > <•«» u*r»l 
l» know ha* f«r imt »«!, 
*, ITiU U a |4*rc of hrW*-a-hra«' K'o- 
I at on wut iu*>. 
.it it* m m. 
»(« T«» IM 1X1 M ti» Uir W|IK 
I.- 
C 
T A II 
K A T A I. 
T I II \ M x 
M \ T \ M \ i: \ \ 
II \ \ A \ \ «» 
I. I K A «* 
A I* 
\ 
J —I. Halt. Ilal. 1. *|«rk. afMir. 
I \f11 »r> I NM, |mIh 
w afli. * il A. l.laOr. ft*.I I, l*«|ir, 
fa|». 
I I'.llrahrtli Harrrtt |lmanln|. 
4. I.mk, lank. hank. tank, *ank 
li»'ik. • • k. •( auk J I'aiir, wanr, 
Imm*. man*, •inc. I hit. I»ai»r, uar, 
pan*, ran**. 
Johnnt "Mamma, la a »»al «lanfrr- 
«»«•»" Mra. 1>nl-M| (Inftt fcttow, mi 
hIM \«k uivr father.** 
IIOW iiltXMVK 
I* l«t<l l>r»Mlh an.I IH Ih>« in tin olhrr. 
*l«r lllrtdlns |»»lltr anl |tartl<«ilar 
I""|i|r thrlr frtrlxl* ftllh Ihr fm|| 
mlur »f llirlr liwilh. If Ihrrr waa no 
'••mr.li fur IhU. It mtfht rvlinmnim- 
j»ailM. l»ut a* llrrr la uo nr*>| of tuilnf 
a fiNil Itinlh, It la an un|unlouaMr 
Nrrai h of |*<hh| rninnrr* to obtnitlr am h 
an ortnii-r on |*od 
I"«hiI bftalb from <||««ri|rml «11- 
fratbm «hk h t*an I# inrmlnl lit ualnf 
*Mil|»hur llltlrra, an l thr iwitll «a 111 t» a 
(iirr, taxrt hrralli. 
" V»lir IHit tin* bnir ilrwri tlir (ilr 
\ihI r»m I Ik* hnirianl llir with aomr 
of rill 
I»MI \ K I \ \ I »* I lt|l «»N II % HIT l> 
all ikr W«rM lliii to tol •«* nn. 
I'f IIiIim' li<4W« >■ l*< 
|| rM i» <lt«k la r»|' ut M «» n>ftt aHhi »l 
• >»T rllt. aMhrr Ik# » 
ttrrt to» 'I itomi4m>»f»>M»>i"<-» »i»«k 
rv•«•»»'.« >ln»Urit toit •*« i«"<l • ►»* 
k*« Mr* IW l»Alr« *|OTllr l« IMf nil 
•NImM IK>lf |ki>«kal|*. t»l l»at< U#M» IWf 
•i«tl 'IflMtlnf nl UtirVt* l»»» mill %m harmful 
«0» 1 rr.i,*< tl»i» It* »<talkMrtlM I IT 
<untl<T-i v»|h«ilnilt> aft-t lull Mii>« 
«f» S-Hr*** Ib nal-lfW*. t>4W« 
« .• |*A IU>> Mnrt, 11»ll>lH.II 
iIm l«tr «lle \tHiiij." 
\n>| tl»e more one mt« of ttir mnlt«r», 
ttic Ili-Kr one «|>|>mUlrt the taatea «>( 
tlx ifotW. 
\M \H. 
If |M»««ili|r tu>t oitli niiLc (ltt«lo «Mir 
f limit (ii-l imiiH^lifri» i»<l«. tiul Inlbr 
•Iraming |«"»r. In nuking yimr 
lk>n fur |ir» «^nt for |«»>r faliillv •" 
•urr iihI tr*-i MiMrtUnf uvlitl. If *<»•• 
< aiuiot iflunl a t«*n nf n»il or a inn! of 
««mm| jflie a Urttle nf 
It titala trtlt II HI, anil will rfllrif Hfl 
•iiMIiiK. W arrante»| t«« cur* Itlteum »- 
ti«ui, Heart IH«eaar, Ii*I.Uer 
• ••«»<(»! tint«. KMiit't a it' I lllnblrr 
IVuwIn, 
'l"he !»»v *h»i «aa U*nt UQ rating a 
tfrvrii aiti-riifluii «u In tin* •am* cmh 
«lltl«»u after eating ll. 
I'oN Till • I Ul of ihe Inflammation 
a lit I inll^lloQ «all»l "4 ft»ld III til** 
IK-.nl"' tliere U li».>ri- |H>tr||< v In Kljr'i 
• iii |t«lni than In anything e|«r It l« 
l«i*«|tilr tn |iri-M rltir. nil. i>re|taratlon 
haa f<«r >i*ar« |u*t b*m miking a *»rll- 
Ikaul MNiru aa a ren#n|i for co|«l In tin- 
lirml, mtarrh ainl lut frier. l'ar»| In 
tit** Initial •!«(<-« of th**««« «<oni|ilaluta 
I ream llalui |»r»**«*iit« am aerkma il»*- 
*r|o|miriil of 11»«* a| ni|*toin«, wllilr al- 
lm»at IHilllU-rlraa <M*e« »r* on r*iilf<l of 
railU-al «tiira of • linniU' catarrh, after all 
other wira of treatment lia«e f«l|e<|. 
Know thr»r|f. If tut ran't tfet the re- 
quisite Information. run for oitl»-e. 
W ItV <l" DMli* Ml lUMt'll tint** 
rontinu «ll« rii<|iitriii( «lul la y»*t for a 
cold, *»!•«•»» »l»*l tlw*" r»-»ll* »ant t«» 
kMNi l* ahal la f»»r onr* \d«n>- 
mhi'i lUrfaiiU- I iKjfh Italtani U tin 
nvr*! thing kt»tw■ (w i H Winm k« 
it ..<,t ■ kin* ltu\ it and ir * It. 
HE HAD ONE 
MhM you nrer haw t (Miiutrr In ymir 
• mpUiy wh-» wa« a hu*tlrr*" Wmtkisl 
of th*> head uf a l»«»u*r (tainting Itrtn Ok* 
other <Uv. 
••I had one oiHf who hn«llfi| fur I 
mlnulra ilul I kit«i« of," nm I In- r»|>ly 
(ItM lh<M||(t|| 
'"What «»• rau«e*" 
-II** •«> paint In* i ^ trnk* on a hou«* 
• Whiter Mrwt «hru hr at ruck a nr»t 
<>f hornrta. I waa looking at hint, 
lie tm»t!•*•!. ||r ilk! more liu«tllng In 
fl»« nituut* • tluu *11 llw rr»t of tnv gang 
nHnMaol." 
'•Hut after the Are minute* ?" 
•*o|», |ir f.-|| lu«*k into the old «iy, of 
rNM>" 
MISPLACED SYMPATHY. 
Klrat V<hiii( l.ady—"l»M you hear 
ahout M»ude» Wnnl It loo MT 
v*iMh| > < >un( I-a. I*—"\<t; what? 
WVff> |fci tell roe. I'm Ju«t dying to 
know." 
I'lrat Voniif l«ady—•"tt'hr, yon know 
ahr waa ar« ItijC to I* married nett month, 
and luil hrr trou««*au half done, when 
her lirriumkrr, tin* only on** In tow n 
aluMia hrr t (imnI (It, had to go 
a it-1 dir. Waanl It |»ro«oklng? Maude 
nearly cried lirr *yr* imt.** 
Swiiotl I»ltt«i—"The horrible old 
thine i Maude! How 1 do feel 
for her.*4—Life. I 
IIOMKMAKHItS" COLUMN. 
I ofirtiaiiMlMW mi wMMrfrH lo Mw IwlW* 
I. MllriM. lion*«*»»■•' 
(olid* l)|lw>l lUxrm, fart* \UIim- 
A rcw INSTRUCTIONS IN KNlTTINQ 
M# will •np|»»*# I(mI all our rwilcrt 
lin<>«t |||# ru«lmi«nl* of knitting, tint W, 
IIh* mu <>( holding itarn, r*«llii|i>n 
• IUiIh*. m l tli# definition <«f ll>r (. till. 
u*#d In knitting ll !• » fa*lik»natdr a< 
<-<»mpll*htn#nl una^lajri, and «*• will 
fltr f#w of th# I#** nWIHWn »tll« ll«*«, 
for It U prohald# tlul all arr familiar 
with pl*ln knitting, gart#r •til* ti. rU»- 
f»#d «tIt. ti. purling, d#, rv**lng, round 
knitting, rtr. 
Shtrkimf.—Ia*t on any nunilwr 
of *tllih#«. \lwata •lip IIn tlr«t •tlt« li 
UN rww. Knit |>lalii, 
Srii»ml nm.—|Njt III# yarn around |Ik 
iN'Mllr a* If mni w#r# (n|ii( to k it ll a 
plain «tIt* li. imt, ln*t#a<|of knilIlii|T. I**t 
th# tani hang o»#r I Ik for# ftngvr of th# 
Irft Hand; aiinl It amund an<l put It fur 
lib# mvoimI tiro# o%rr thr right IMWatlr. 
H Ind tli# tarn a itohmI IIiim* around thr 
ftngrr an<I bImi otrr tin* n#rdlr. \nd 
now knit tli# itltrh, tahhh ought to 
hat# tti# ap|w«i *ii<<# of thr## In on#. 
I!#!**! thl« to end of nm, l*ii about 
alv row* jdaln, and llm r#|>#«l with th# 
loop*. ) l« MU«t link# III# Ollll 
oti on# aklr of th# ktilltlnj(. and muii# 
pulling will I* t"inlrr«l to k" p iIh-iii Iii 
tli# right plat#. lid* l« nl » for In**!*, 
t»ord#r«, and lining* of m«ny girnirnt*. 
| flriiaV A'«tffia<f, "if Smtfrml'f Vlilrk. 
Thla l« u*rful for jiikrl* for hoth n»#n 
an<l mnm, nuking a pr» tt», trnifnlik 
g*rim lit to «#*r uu'h-r a ii>tl or iloik 
l« * iiuiii'" of *tlt li. « Intlirrra. 
Klr*t row Itrlng tarn forward, *llp 
on.-, knit two logt-ihtr Kt«-rt n»w I* 
tli# Mini*. 
Pulll JMM <*Jf vtk /<■'ir rntf'Hrm.- 
N°a*l on twlc# tli# mitnh#r of ailii-h#* ton 
wl«h hit# on tli# right *i I# of 11»-- 
work. i) llrtng tin- tarn forward. 
•Upon#, put tli# yarn hw«k, knit m*#. 
j putting tli# tarn twW# around ll# | n#fdl#. It»-|i#al from («'. 
VohkI round.— Purl, putt In j Ih# tarn 
jiwli"# a not it. I tli# n##dl#; |*it I In- tarn 
I tiai k to thr otln-r *!•!#, *n>I tlirn *llp tl»# 
long *tIt* la. I!«*i«#it tlir*# Iff* *tlt«h#«. 
II# i-wrrful In <-h«nglng tlir*# row* a« 
•»tl*rwI**- It tolna. |i#*t way la tn tir • 
i»W># of dlfh-r#nt mUirrd yarn w!»••»# 
tli# pttlrrti h#glaa. 
Inlrd r»und. Hani# a* flr*t. 
fourth n>und. —Him# a* •#»*»n l. 
/» .'V» ^ »»il4 lir-. « /'■ » I 1*1 
• hi an r*f>» iHtiutirr of •«!(« !•*>«. 
>'lr«l M». Knil |tlaln. 
nmiii | n>«.—IMjfr •ill. h. (4) yarn 
front, -lif onr, |um Tarn litrk, kull'»)>, 
mmln| I If tarn on>r r«>«n».| I Ik- nmllr 
lfr|«rat (phii <i Ktrrt «iiniT.|lnt h>* 
I* thr unr. Thr •III* li knlttnl In «>nr 
f<>« t« |Im • 1 i|> *1 III h In IIm* \l 
««!• Lull onr «llttll |< I a III al lie ru«l of 
nrrjrma. Dili atlt«h I* •■••II* tlour, 
• ikI ni»lk«*« light. irt a irm<*«l (irnrnli, 
• Ut ll ai |»tlK«Mt«, Iln-IM, Mr, Til 
III ikr I Ik- >tll< li rliitlr, If r*i|t|lr<H|, II ill 
• krtra, turn IIk" rani talor ruan I lie 
nr»>.llr. Initm<l of nut. 
Ilintiilikxn arr a •tatnl »r>l artUIr al 
I til* wAM>tl aa iihk h 11 mk»« aii-l lif, 
hml £'*•—' aii I l«»ll«a| |*ltmi untitling. 
I •«« ■miihIiIii^ ik« In llil* 11 ik* I 
an-k that «aa mi |iM|J att«l r-iilll •» 
I lilt I '• |{if I If «llrrvtlon« for (»U It 
I* t-allrtl thr oralis |»ln««i*hloa, «»l rr- 
<|iilrr« on**-fourth ihiiiiv of bright orang»- 
iitltiTfl (•rrinantoMU wrn ami al»Mit 
• >ik* itilr«l a* niw< li alinl**! jrrrii, 
I. I ti a in four willi thr <trni(r auul, 
,«Mn ami work llirw .|«>uMr In rat li itllrli 
•if iIk routKl. 
J, Work thrrr l<>ut>k on IIk Uni 
•llt< It. ilotililr mi tIk" nrit »tlt« h, alKl 
irjarat, taking u|> ilai)a I Ik- la» front 
|o>>|>« of IIk |ir«-tioit« rouiKl. 
.1 Mikr llirrr llMlbk III IIk «rntrr 
«tltih of I Ik- thr»«r «|nuhlr of tin* la*t 
n>un>l. aii l onr «|iM|h|r In ratli of lli« 
tlim Mirrii atltrhr*. 
I Thru* |.Mili|r on thr it nlrr itlti h 
of tl»r ilir. <r itouhlr of I Ik* lait roun.l. 
<n<l our ton Mr oil ra<h of lltr Dif l>r- 
inrm itlt« lira. 
V Tlint iloiiMr Uli thr crntrr itlti h 
of thr ihrt-r t|<>uMr of Ii«t rouu I. an I 
onr <I<HJ<<1<- t»n tit ll of thr «r*ru tw-twrru 
•tllfltM. 
1. Ilin'r «|tH|hlr «»n thr crntrr •tilth 
•tf Ihr t|ii"' i|ot»Mr of laal r«'unl. an>l 
• t|*r iltMiltl** on n«< h of t Ik" ulltrlvtarru 
•lltt'br*. 
7. (lllW iltNtbl# OH thr ia*ntrr Illlt h 
of tlir thrvr <|otil.ir of la*l IouikI, aiKl 
onr tlouhlr on rat ll of I Ik- rlrtru l«r- 
t arm *t ii Ik * 
• Work ci<'UMr on uw fniff 
•tll« li <>f iIk* three douMr of la*t ruuml. 
• it<] lutei medUtelr niktltfltHMnllllt)1 
douhlea, l ike up IItr iH*tl three •lll< Ik« 
of |>rnv<|lii( rout*| iml knit tliem «a on* 
•tUch, imkr U»e r«iU«il|ll»r 
ami lr|«r»l ||,U (III )OI| |r( hHIBll. 
Work It'U more rouud* IILr thla, and 
fasten oft 
••nil! %»It It cotton «»r hrlng t 
all |M>iul« tojjrtlirr, M1* U|» the H|ien 
• l>i< * ami ftaieu mi tlie «lini iin<l Inii^. 
K<>( tl»** lr*lr«, uw iluilnl greeu and 
Ir^lu with tl»e haln, mUa one an I 
««k «W* ilrnihk la wh of tin- remain- 
| liif lulu >llli lr>. I lit* I* tin- •Icin of 
I Ik- orang*- iu>l mu*l lr k>-| •( i»ut«M«. 
lliat l«, at iIk lo|» of tIk* leave* |mi are 
now going tu work, for whlrli imkc 
* 
u> l»r t'lialu, ml** our, and work along 
lu Uliivi^loii IIIK1 iI'Ml'ilr, two tf. Mr, 
tlir*c loiiij tn-lik, I wo irrlile. twodouble. 
oik- •Ingle. iIk-ii onr atngl* lii tli*1 lo««*r 
|>art of I Ik* ateui, ami re|«eat from 
* fU «• 
llim-a, wlilcli will l#|ln a|« leatea. 
MUa tlie |tr*t alllce of |Ik* Ural leif, 
and work ten double to mi h tin* tip of 
It, llieu cliilu llin*, mUa onr ami wake 
<<ne iIihiMk In roh of tin- mil tilling 
h.un alltrhra, then leu ilmilik down tin- 
oilier alile of I Ik- leaf, ml** the |a*t 
•IIta li of tlie leaf and lii ike one iln(|p In 
I lie *1*111 foundation. Work tlie • «in< 
round ea« h of tlie remaining the l«n«-i, 
and faateii off. TT»e |e i»e« are tlK-|o|> of 
I lie CU«lllo|i. 
11k m* illrmiloua are corn*-!, ami you 
>an ea*llr work litem out In e\ercl«lug 
a Utile patleine, ami eVfrriliteuthig If 
llieir I* an\thing ton do not at flr«t un- 
derstand. Tb*)f are \er> prvtti for • 
fancy laid* al a f ilr, and «u«|>«-ii |<-.| in 
till of thread from tlie hraticm • of I lie 
« lirUtma* free, arr |>.irtl< ularlv iletif 
iali»e an I reall«llr. 
potato w iter cl*ana allk of any kind 
of odor, «n« a housewife. |'or e*erjf 
•juart of water to lie u*ed In wmliiiif a 
i|re«« for loalam-e, |»are and grate one 
large |«otalo. Tut llr grated (nitatoe* 
Into the water wliUh mu«t lie cold anft 
water; lei eland two «la«a without dla- 
turtdug In any wm ; then ier» rarefullr 
l>o<ir oil tlie cleir lli|iior from the anil* 
ment lulu a large, oiuteuleiit veaael, |i». 
to whli ll dip the |i|e«<ea of allk up and 
||«IWU. Of iiMiraa* tlie «llk lluM Hot lie 
«reaaeil !•< wringing It: lei It lung and 
drip nearly dry. I lieu lay It Dal on llie 
tahle and wi|ie It Ural on one aide and 
I hen oil tlie Other. If lie»-e««ary III pre** 
It do Ml lietweeu flaunel with a moderate 
Iron 11 > 111«- Journal. 
(°«m «»A*I M'AM «. I <»r «<M to 
thr U-.tlru w hit*** of thrrr ff« 
)>nr half |>ouu-l of |Mlltrrl/r<| two 
h«M|ilng imn|MM>ii(ul* itf o»rn *tarvh, an<l 
half |H»un<l of grated tmiwitul. 
lU-at «rll and drop hjr •|MNMifuU on Ihii* 
trml |taprr* (ilacMl on flat flu*. Hake * 
frw mitiutr* but «Jo not t«*t tbrown 
km> much. 
M(K«IIM1U.iiWii.-| lutr iM'trr u*ed 
iliU mi|ir unirlf, but it I* mi highly 
rvroOMSendrti by lririhl« ulio lia»r iIihip 
Ml that I do I tot ht*aitata- to gl»»- tl to 
you. HUaoltr one-half |mkiihI of In>«i 
gum iralil*' liionrpiut of water. Strain, 
add one-half |hmii».1 of white *ugar, and 
pUrr ovrr llr tire. *tlrriug (itiuUntljr 
till all la il|t«il«n| iu<| u( llr i<iu«l«ti>ni'if 
of hour \. Add gradually tin* Intrn 
\« hit«*>« of four frr«h egga *n l *tir tin* 
miiturr until ll l»e*-ome« *oii>ewhat thiu 
and ilor* not adhere to tin* ftngei*. Fla- 
vor to ta*te, and pour into llu •liglillv 
du*ted with |w»wdered atarch, dividing 
In *4|uarr« when coiil, 
<MA*n»KNY Jr.t-Lf.— Iloil *oUiit! Ix*r- 
rira to a pulp with ju*t rwiugh water to 
pment tlieiu from burning, and then 
•train to remote tlie ■Win*. A«lil an e«pial 
amount of granulated sugar mimI In»|| till 
»•* Uiinjj a little you know it will jellt. 
Mould in niulnrr *liape you prefer, 
ritln-r In oor large di*h or *iuall liidi* i«l- 
ual oor«. 
t.itaiiam « .town One « up of »ug*r, 
uue-half cui each of molataea, butter 
and wiiir, tad graham flour to roll. 
A MINKIfS CHItlST.MAS. 
HOW THI VULC TlOC IS CCLC- 
BRATKO UP IN THI ROCKIES. 
-ttac" !>■■■■■- It IM I—il| (HMm 
NWn Tm "IW Arm Mitl la kt 
MmiIm by IIm »MV -ri*«w« trmm U»- 
lH "IImm. »•••» Nmm>" 
Iiu|Iim • point In ml.Ulr ktuut two 
tniloa abort N»«w Y<>fk oil?, and too 
b«T* llw »)#t»llnn at which nw 1,000 
uilnar* In I'nlomlo ipnul lh« holMaj 
Mam Thay ara abut In by www and 
Ice, ami f<»r month* to mm* thay will 
know u lutlf tlmui what U (oln( an In 
Um Ixur wutM though thry wm Mil 
or* on ftflM twl frou-n up for tha win- 
ter •nti<l tha kwtwrg* of tha Arctic r» 
Kton* (Urlf In th« fall. t»f.»ra the 
•now flirft, tha? ara houard In on aoma 
of tha l>fty |r»bof tha |{«»-ky numnt- 
aina. and ix4 until May or Juna will thay 
again tuingla with lhair fallow man 
It U <tflrn IIm' caaa that aoma iMMufth* 
boy* la a g<**l llddlar. and OirUtmaa 
night hawltl ruain ilia loa, tuna up iha 
oi l flddla,aii'I with aitfrnata "parda" for 
girl* llw Inji will danra ami maka 
marry 
Hut thara ara lira who ara not aa for* 
tunat# aa tha minora who ara ahut up in 
ll*# U( inina for Uw winter. Than* ara 
tha lonaly cabin*. far upon tha mountain 
•it!*, many milw diatant from hut m 
haMtatiun llrra thraa or four mm ara 
MV)wt«niiul tiifMhrr for tha wintar. 
Often tlwn» ara juat two "|arda,* ami 
"par«r in tl>a mining rainpa mrana al 
nm| tha aaiua aa "cooirada" thaw in tha 
army Tlwir Chrlatmaa meal la a frugal 
oor. and a ith aagar lotiging« thalr haarta 
will rraa'h «>ut from iliat ilaap gorga 
or lofty prak to aaatarn homaa and 
atmJfr what tha iotad on«w iltara ara 
doing It ia at thaaa holiday timaa that 
Ilia |mB|«<rti>i and wandarrr kmgi f«>c 
tha old aa*a-tatlona of hotua and tha 
daar farra hr Uaa not arrn for yaara 
For month* tliay Ittrt undargooa many 
hard*hl|w and prtiatmoa, la«rn through 
hairhrradth rara|«w am! thrilling adtan- 
luraa. and yit in Iha Chrtatina* tuna all 
Ilia Imdrrnraa ami Iota that coomw with 
thought* «»f Inana la In thalr haarta In 
tl»a mining rani|M of tha lb*-ky moun- 
tain* I lia*a Imird littla grou|w aing 
*ll<>me s*p»l II. UM*- <>ll ( hrWllltWMI. 
l!ow rmt h frit It! It «H M Wl)| ao 
iuu«'h. w it «m tha iiwlwlj nth frit In 
ltra/1 u lie tlxm^tit ot 1x411* It «U 
•un< In that dreamy kind of * ay, ah<>* 
ing th»t th# though la of all »ff» far 
i«i;, «ml r«h on* • u thinking u 
»ell u allying, and that If lear did 
I ikm n m Jinr griui ftr«, tliera 
• w nothing unmanly in it. »u ihtrnf 
I «*u writing alwut tlw U.iirlj niMn. 
Tb» arn* llirir |i llul ll«a)i iKm> uf 
uk-rry making at Oiruttiuu Of th<M 
too *ho d*ell thcr* tliiM, far away 
fn*n all contact with tha »-»rld —*•»!•! 
hunter a* • iRa—oo# may I* ai«*k If 
you o ul l your »ay through tiiat 
• iMrmnaof mhi», lift th* latch gently, 
for it w nr»»r latltnl. you will fln«l vim 
nursing and kre|>irig faithful *at«li by 
hi* >M k "|«tnl It luay a a« watrh 
Ihtf t»y III* col of « father Why U that 
ti<l man Graving ail thraa haniihi|a' 
\ »r, tin re I* I he mortgage i« 11»«* rMlrrn 
home If thry find th* |>r>« i>>u« «rtn by 
aprmg. neit t hrutma* «• ill fln<l that okl 
l«mie free fr- cii <leU Mr lUnkrr, could 
you witnew such * rn« a* I (.«-«#, aa I 
lu«r thai*, you •uuM trll th« old man 
thai y«ai would l» a little nuy itamt tha 
interrwl oo "thai at mortgig*." that hai 
trouMrd hi in mi lung 
Om Chruttnaa I ajwnt up oo lh« 
mountain aide with l»o or Ihr** (Hhrn, 
and thara ** had our holiday dinner, 
and it * aa a * hole* >uia toral. but want* 
ing in iImw d« iic*< i«« that a u*-0>er or 
• if* can l*«t |>r*|ar* A Mo« at.rm 
waa raging along tha imunUina. hut 
with our rtuvrfui fir* and warm r*l<in. 
• • rami nothing for it 
"If *• had tmn« flower* for tha «l*h 
laid#.* aald <«« ut th« hoy a 
Wa all * Uhed tin* •ante 
'(Jet out jour old Mum." Mid oo* 
M» all knew what that meant, for 
many a flower froui tha old houaa flnda 
Ita *»y in ieltrr* to (he ta>y* out weal 
On* found a nwlud, another • do lei. 
another a tUny, and tiien another roaa 
• a» found in • mother • letter W it tiered 
and failed wrr* th«*a tokena from tha 
old h«•<»»«•• IKit M«*r did men rilu* 
do*era more tl«n wa did that withered 
luii<|Urt 
A *11 1 *'!»• I41W MJ gr»4 MMU "!>• 
of th* I**Ji 
So •■».«* »"lunt't r«l 
"Iht- cbwiiig lin«-a to tny mother's Ivl- 
!•»," uiJ a t*>)Uh Idlov, "nngbt da' 
"lUwd tin-lit 
" 
*u tha re*poOMi that 
ruuv fn-iit all 
ili««U «rr« lamnJ around thai frugal 
ChriMuta* lamril. and th« young man 
Mkl 
'U<k1 blra* jou. mj ton.and (k*l bl«wa 
Ma all." 
I tltrn lookrd up and aaw t«ar» «>o tba 
rhrrkaof araltwr Uatrli fatra. [Mitm 
f»t U'uu lilut* Uiiix rat 
A* I kMl»l«l *!«»»••», 
"I Mi<>ik I \t gut the inranrwt ma In 
Tfiv 
"What did iiw do." 
I "Jiui Ufora Chrtatinaa iti« j>ut ma 
Into long imuM-ri bba did thai ao I 
would lta*a U> *•'«; abort aUa'klnga ibat 
ituldn I rial hi inurb U> tlli W bal do 
tou Ukj to Ilial for mruiiifM? Shr d 
iuak« a mew »l«-p<noth#r, aiir would"— 
tlirliange. 
—— 
Am I iihw tor Sml lilting • |'rM**L 
Clara- Mother, Charlea *u trrj r td« 
laat night 
Mother Writ, don't you know w iiat 
it mraii>' 
"No, I don't* 
"II* la trying to pick a quarrvl with 
ji»u ki l»«* can g»-t out of giving fou any 
Chrutma* |»riweni 1 know thrae men." 
—Eichangv 
TN»«I Ik« rim ml th« 
•On* thing !>«• g»»t a^ain«t ( lirutm.vt' 
"Wliat • tliatr 
"It comra u«i m# in th* month." 
"How d<*-a that affect it?" 
"Why. w ht-n a man'* w if* givtw hliu a 
•|»1* itdid |>r«wrnt tbill iaarnt to him In 
about a wr*k It would Ut U tu-r if ha 
bad about thraa w«aka to gat r**dj for 
it"—C'hriatmaa 
DM l agluh (mImi 
Among ruatouia (low duu**-d. a cvrv- 
luotit rtirtfil at (be court of Kngbuid u 
Uti- m tlw> mgn of Chtrln II of bring- 
ing a branch of tlw OUiUmlNir)' thorn, 
which usually bkawoma on Chrtatmaa 
•««, In procaaaion. um! presenting It, 
with great pomp, to tlM king and quwo 
on Chriatmaa morning. -N't* York Faat 
>■■■» IIImmK. 
"IUm u cigar, llMlfjr 
l' h 11 »ra if I 4u»m 
"Hum* tliat my wlfi gi«« in* tor a 
(liritiuiu |»itn»-iit." 
"Mr. to think of it. Tom. I gu«wa 
I don't feel like aoioking today."—£*• 
«hang** 
K*llnl| Wllkaal KffhwH 
First Noldkr—Oet any ihrutmaa? 
HmoimI bi4difr- Yrp; prtwoL 
Kirat Soldier—No? 
Second Holdier—You bet. 
Kirat Holdier— What? 
H««ind Holdicr—l*r«Mot inui!-Ei* 
i-bung* 
NirCharlea Uilki* la engaged upon • 
work entitled "Problem# of (irewter 
Britain," cotering in aiHni* w|i«i tba 
tatiM1 ground aa "Greater llritain 
A (IiIM'i Ahuii. 
flu f»U«r auokml aim om Ik* Mad 
Aad Mk«l Mat t|o M. Micft cwU fca 
"I Awl kiet hwu Oaua" ktaaii 
»ui Malta Oaua kaava aa 
-In TirtftB. 
ft 
MUST BE SOLD! 
To rl<«* Ihr K«Ut»» of U»* lata Ik'tij, Huntington Tim Stork 
of (KmnU of J. F. Huntington M, Co., of Norway, eooiiftting of 
Clothing Hats,Caps, FunishingGoods&Woolens. 
An ww have « Ur^ti Stork an»l to cIom il out quickly, w« 
•luUl « fT«»r very L«»w I'rtrtm. 
LOOK AT SOME OF THE PRICES. 
Men'* Wool Muita only 94 00 
Another lot of Huita for $A 00 which nrt> cheap at 7 AO 
11000 BaUafcf •: 10 
12 00 » » 1)00 
IS 00 " 10«) 
4 AO I'antu for .1 .V) 
8 50 » M S AO 
J AO - " 1 7A 
Small lot of WiMilrn^I'ant* it 91 00 
i hildr* na Suit*. Km** runt*, ages 4. t<» 1.1 Rt H.V f 1 AO, $'J 00, 
f.'l IN) nil.I 00, which *ra lUrgaina. 
Ixttg I'unta Suit», »g»« H U» 14 fr >111 #1 (Ml t<« #A 00 
ClaMr* n* Kiir«» I'uit* at !llir in<l •kV, 
Koniifr I'rM*", IIAc, 60t% || 00 
Strnw II tt« it half l'ri<v, 
• J AO Stiff Hat* p>"«l atyle, «t 1 AO 
*11 II »(■ mi'l I'i|m it K-Iu'mI Pncn* Winter O*»reoat« «n l Fur 4»o«nI« 
at Very bm l'new« Hiiy now an<l Sarw Unmy 
CUSTOM WORK MADE TO ORDER. 
V Full tan* of the Iv*t« at Htyltw of WOOLKNS at Wry I#»w l'nr»-« N»»w 
ia the t'nif to rlotli yoorarlf an«l lioya, aa thia St«ck of (#<**la ruu*t !*• 
Mi|<| to el«we the Katate 
J. F. HUNTINGTON, 
Norway, Jnn* 14, 
NEW OPIvXINC ! 
I t > m%y I.I th»> of s nth »n<l Wimty tlmt 
hating Uui^M ont I!»•• 11 inn** • f Mr. J. I) Willi- 
rnn* of tin* town I mu now prepinil t • nr-nt® nil Or«U*m in 
First Class Style ! •/ 
PI«cc*| in ('l»«%rifp nni< of tli«> liKMT WOUKMKV in 
Ihr muntrj I miii nf»' in Mjfinir tli»t nil on Km i»»lru»t**«I to u* 
Mill rtTriv* tin- in*>nt (Wrful Attention. 
All Kinds of Work 
In Trimming *n«l R» juring S«-*ll? mil IVompllj ilon* 11m 
II- «t of si N-k I 'mnI, mi I * I « irk Vf »rr 11. <|.n«U 
mul II<tn«^l I'nrrw ll»*»» N n On If »n«l. 
Robes & Blankets of all Kinds! 
Grev Jap Ribs, Black Jap Plush Linsd 
Black Jap B'avj: L;.a?d Ritos, Oiaaaam 
Bear Hebe:. Etc,. Etc.. B'.anksls, Fr:m 
S3 00 to S10 00 P:r Pair. 
Also a Ijirye Assortment of 
Halter*. Surrintjlr*. Wbi|w, Hit-. Hup*, llrFrnU, IliwttN, 
Ciirij Com!*, It nt llru»ln», C»r'l», ('• l!*r». Iiitrrft ritijj 
|l<Mit«, < tr. r|r ( *11 «r.«l • i*imih» our utiM'k U-fur#- |»ur<*li*«ing»'M<* 
WI 
C. E. MACK, 
South l'mi*. Mm r 
NORWAY SHOE STORE! 
Successors to MILLETT & FULLER. 
■ We liMtt* iu • 
Large Stock of Warm Goods for Winter use. 
Itotli for Ladies and Gentlemen. 
AIm» » Pull Lin« »f —— 
Fjidies', (jents' and ( 'hildren's Hoofs. 
Shoos iiikI Ituhhcrs. I'lease 




Hartford K. Heel Plates 
AIwvr lh» wear F -r S.»|«« at 
NORWAY SHOE STORE, 
llj Mun Sl'M, ..... N'orwij, Miinr. 
% Till %l«. 
Norway, Mr., 1, 'K8. 
Thin ift to MTtify that ! Inv« • <U 
of •• Bruwti'a Iimtnit from th« 
fir*t <Iht of Srpt. 'H7. t«> tb* lir*t iUt 
of Mitn It, HH, 17 n. *n<l think 
the »*uic U» Ih* a L'immI tiling 
S. L- CsofKCTT 
IfliMtriiMNiH II M fail* !•> irtrlM 
fun fhrn ummI Hrtatif •• •llr*rU»l 
liuMr 
•riM»r. mjm Uk» mm iwk la |rylt| II 




Ou cl Ut kit MLDiCihii trtr Iireitel 
lumamiurottBV 
Ml) MO 
bffh F.tlet»*ll»*r»<1 tatr'i*ally. It i« *>'e jM err* 
gaiuactwM. 
t iltimt, -Munnc. IjtvfttU*, 
MMtl n «>| tl« I ,r% of I »H*. Islt'tv. 
IK«». KI'UBUI IU. I'AiM IB |i A' *, Of 
Urfv I »», trt T Wa«L tm»f. ex Hr j©- 
Ckitra hif« *5 (tk *ihI #i »t 
C. MORGAN A. SONS. Proprietors, 
r« /kU'tkc>,h i. 
SEND 
W A. FROTHINGHAM, 
South Pitrm. 
! >()( )TS u 
• ' ^HOEs 
RUBUKRS. SLIPPERS. 
HARNESSES AND WHIPS! 
Tht» Lurtf«»«t Stock of 
Trunks&Valises 
Kvt-r ftltown in thin 
Atf«nt fur th» 
YANKEE 
W. A. FROTHINGHAM, 
south Paris. 
*OTI«ft or > ON>:< l.»«l HI 
II'IH.KI C Tlw«*a, »C 
M Ulhf I «n-1 H«<r ••( Walrw. 
lit |||« • !«•»!, .Illol Ik* IVrMy *04 Ml. 
■la» «( l»nrr»Wr, A It. 1*7, ant rHW»l In i(m 
RfMr) »f I««.k tM. |«i* I ft. 
nmr^l l» mm IW a rvrtaln plrw 
of parr* I ..f KmI M«l» !•*» tlirr with lk« 1-ulH 
ln*« ikvno.ii, «l< a larjr Urn. .liu»t.-l In An 
<iwr WW 1-mn-lr.l M tnlkiV* llr 
rnnlMtf »l III* MMk *rH nm»f iif laal JnkD ttrrrtll; tkrw*> ra«t*rl* urn »all Merrill * II n# 
toll* I «unl» n*l. b«ill*(kilkf will. 
Mill *.« oiIIkI ,) ihrnrv xiuihrrlr ■* *nl f r.«.| |w 
• iUk* an-1 *|<«moi. ;M*| tka Iwrtli <«M Mrwr 
11 f l*»l •lmt«<l In •*» ! timri* P. TVxna*. |W 
Mk. l«< hi i liwtrf,) lW«rt wiiftrlj «■ 
MklliPXfr'tturtWrlr UM.IaiHik'in t 4><Mt, 
III* a-1 n.irtbrrl? Ui Ihr Iftl wflkwtvl Iwtad, I* 
•MUrrlh* iMTlarM of llinaivtlalt *<4*i nf Uan-1. 
Ihrtrll iWarril#l. a a-1 «kfr«a». Iter rMflllk* mi 
Muitm' '«a- lw»n ImAM, ai* ll»f»f»»», 
k« m<M •/ Ihr lifMrk »(tka ronllUtrfl Itoraof, 
I latM a fc.rw U-ur» of «aH awyMi. 
At lvtw, |>**u>Ur inl, A. t» Wl 
CaIioI.IM UOOLD, 
bf I4vu4 Iwlf, kw Aftmm;. 
AC^ 
FOR DYSPEPSIA. 
K ta*rrr-», Ma April «, |u« 
Nrlm —I 4m1 link ikr> »r» t. 
••4. thtf >u*. up «lth r AiWlMM| , 
Uituinin WiUiM I.if B. h 
TaatMwaiit,,,, 
»mi nlwi It » »t4 My fr 4 —y I n» .» 
Yomm lr»iy, 
Wa. II J.«aa»,« 
*•>■»»? W( Mm. k l», 1».. 
/W Atrt — \» • U«f Mat * I.. I ." ||, 
•aw Mt «1h k*4 JimIm r»rj l»n, 
•mI Uwmixw. ml iWf m<inIi <«M Li | 
!»>•■ «(W*« intKW *<>liniM iUUk 
tax Miudf M*l t>) Mill IV« bwm 
M'X|| |'t|»>ii 
PEERLESS DYES dcst 
I Ur HI.U K sum IIM.i. 
%§••<• ll I* I Ikal nrltkir 
1 Uitk Oal \«r Ia4«. 
Mil If umc*.« » i:m 
N'l»«i»« 4i ^ 
|W>bHU»!r, 
r'l'<m I ok f'»» *»r» «A<*. 
%MAt* 
mftm r>4 a* -mm |« 1M _ 
•fMMD MUMta (at W '~l 
Chicago. RclI Island & Pacific Ry. 
hrMlaf U*m |tu( 
IlltW TW» I*m« II "it* la i.<4 tum fill t ► ) 
docs island i>AV*wrr>«r dm wtwi« 
OOCITCtL ILlTTn WAriirDWN a | 1 
6ALL* «tMNR*rr>ija ar r*vi. ■: 
« 
rtf. ATCMMMI I DA VBK MTUBTII lAN.tl 
CITY. lol-RBA. liRKVm ODLniAbotpkX 
Mvt rt'lIU) >>•' R*i '•<« O a r < W < 
frvaa CHIOAda CALOWIU. HUT< IIIIk a 
Ml DO Don ITT «»t M»« l*-t « rw( i» 
IwmhCIIICAIXi *1 IIITAaaJ l.t.TrM!** N 
SOLID VESTIBULC EXPRESS TRAINS 
•f TV^gk Onaiki* I1«»>ph fr» « 
(W ('*•• «mI IU*i a# Ha Him t>«a 
Mr Mvmi. ('Mil kli'l ( l* MlINM Cf) * 
ClL ILlim a»l 'MAMA wit'. FRfr lu 
>«• Cha». Ca. to> Munril fl AI TX u4 
hlwa Ct(ICA<K> aaat rHMVKH 0UU,»a:O 
IPMVIM aaU KIIU). »l» •< m K• 
aaa Cl«r a*4 Tiwt* Mliailll Dtaia* II .. « 
*Ml if M «al KaaaaaCMy »■ ,>• m 
.1*11 F. »!'► CW.a a# H a> »• W u-l ft--m •>' 
lata La Ami In taH Aa< F»ai a 
TIM Nr»*t Um to aaat ftmm ftta« fiat Kant- 
•m, Ow4m ml Um Sate 'JM IttMniai a»4 
•>«ak H»M I mix •! CalMlla. 
Via Th« Albort Lm Route. 
fc.il I tl|«w Tralatf Aa.Ir M»»an f*» *4 < aaj 
<vna TH*"' 
thai— Chair f a/a FXK1 la Mri fh* l». aa 
h'ial< m4 t«aM( Hi Tklwart Ckttf On Ml 
lln pa* Mvwa fiato Itml La*a amA ■ 
FtBi VI* BmA IiImI laa Fn f» 
WllWlim. Itril tw (oal-w' ><Hf« atl 
Mvaiwf m4 Mum ilnmiii a# um MjfUm 
Tk« Mwfl LlM f* Imm* Ml Xanktk r* 
ImUKIm ta la ami lm« IkUMaK'A C» 
nnlt" aul >i art ham H»W 
Pu#Thfc«ta. Maia F a# !•* • • 
UM. MFlFtlMrCM^* Iait<(teiM«UMI 
K. IT. JOHN. JOHM SC0A3TIAN 
Oaa l M.i in> Oot> I T*l A Fa-a A*\ 
CMiCAUO. IU 
Portland & Boston Steamers. 
^ riMM'uM drum* • 
OLD RELIABLE UHE 
i" 
!*•«• rr»'-ki n Wu«ff. I I 
f<MT '.n-lm »• • 
•i I tftkmk, l» I'- 
ll «M* tl —f U— < 11 • f ■' I 
I I iMN, W«Mlt«W. 
..•!»», I'«ll *»< 
! i'. I • 
li l< "»••'>-*» 
i r. u*o»mh «.'• *. 
ELYS 
CREAM BALM 
• I.I t >*» * Till 
%•••! 
% 11 at • l*alM • 
UllMHItl INM 
II • I • Mi. * 
HiiUtta (It* 
*•«•» ml Tact* 
• M.I •m»II. 
TNI Ttl»: 
CURE. 
A partV b |« •|.|>lt«k| lai 
l.tr I'rt. 1» riili at lru«* 
CAT A R R H 
«i itM 




Tho Croat Cur»» for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
4a *»h| •Itll.rniillvr ||> llali lUmr 
|iral »mim f. r man* |riri«i<. 
< 
IM North tMirrt frit** 
ElTective and SuU\ 
I'lra*ai.l t» lal» 1'ialllir In It. il< 
ll will la ■ few k.rtir» 
rr'i«-«e |M mumt wrtmt l.«k| TX'O1 » 
llall'i II wl! u*» n.. .<4lw ffu t •"(} 
*0 C«nti. 
100 Onifi for 50 C*n!i. 
KI|M I kfiMki • irl« 4111 «r«t f*» tS 
• A. GILBERT H CO QflBIOIl! ML 
HIIL.) 
«nn or mmm 
•UMltl" •• 
T» Ik* «»#n/ 4 aa* r imlf Im ■ 
mr «*f Mr ..»♦.*/•-,»••/.»» |>KM' 
* *('•>«« »»!• \ HI t tll*< • II 
,H>lr "f M \l(\ I.I1MM r 
la •*! I I ••anlv, I>«| n 4 |« 
klkWII |n |S« ■ •<>. •: J' < 
•al l iWlMihai, If ati** mav l» r -«> I 1 
|'f*» I | in i|i|#fr Iml .rt 
I 
*l«| rraa*r J«a>tl-lal < ••>.'« lull | 
I'arl*. •Illilil aa I fur '•> I I <ji l> flit' 
IW *w>ia I Tm—la< «»f Prt.man I l> 
«» IW<v |>> m>arr »M.> t harW* w 
*1 llw lllma. la a |Mm <» 
IMV ft*. I In |M* aril »f altm fcnvri.t i. • I 
Talk* llaaanMa JaallrM >•( llir •' 
•llrtal I m«ii. Mil l<> l» !.■ 
• fl f.»e oar .hialt u| nil «l I 
flfalai of Irl.ruail I l» la* 
IkWlaa H iinvar, —t III ram In »a> 
1 
t ..ar-O f»a|«mffi||li lll»l* an I 
•ra'-ir I uarl |o la |nf >rim»l II.*1 W ■ *■ 
marrWtl in H«n flnaai. at. — 
• u Mary Hani IMa of -««l III « 
lllraaa. oatM ar*..i. Ma 
kai ta<l lit krr our rUM, a* 
■ iraiM td- I .' ra It 
Mrrlwa »n%r ni«.uir| ha* alwa<* 
hlnnrlf t**aa*'la Ma -at I (It* a* a '•». 
lucl, IhM Ikal 'W rr«anllr»* .f Mr * 
». wa. II I l>* l!|f *1 
raaMaa Ma |<arl ri|rrl< 4» 
»Mrh a«i utl*-r >Wwt1iiin ha* 
morr lhaa Ikr** trtra la*l i-a-l an I 
DM, a»l «»<ar :l"l.-iiai'l ftirlMi all*** M 
>' 
rr*l Ira#* ..f hi* aall alfr |*MI a I 
a.f haa M l»tn raaMr-l |ua"»Haiat'« • 
illk'iwli M ha* u***»l ira* • 
U kartlw imir UiwkaM i>ra*a M. 
MM lhaa 4 l|»oft*. fr -'i lie 
1 
bmi l» Ixlf gr%*«\'} 'm ami a* 
• 111 rirr |ira» 
|inrmi»r Mh. A. I» !•*> 
CHARLM * liHM^ 
•TATfc of M ||W 
l•«»•*■ I* aa In- 
i*a* rll«-l anl »wom to Wf .«» a*r l<> 
Mm 4kt> i ii wiv«.« 
Ji ah< I m» fHi !•» • 
TulM tam«fv „| *at I |>lala«i4 a* t 
UMawauf «aa >Ulir, vklk *ha<< » 1 
»p|- ar a ill. 
Ifcr<» Ikl* tril » Ih » "i»r I 
wir«»aa. Jt hi % ;* i*»th{« «i.f 
1 
>f .Mir aal I I'Mn M I*ar1* IM alMh ta< 
faalw, In IM t*ai»f ••t.r Lorl »» t 
rtfM humlml aa I rlrM rln» 
Al.HfKt » \l nTIN * • »*« 
•T %TK Of W AIM 
I aa 
ta^rrmr Jia*lk* lal r<Hin. la Va< 
all 
l'oltU»-l. Or* Nk. * l» 1" 
l >»* INK rmi^Kilt'. I I (a* I OBM II 
iM lll^llaM *H» »• 4l-r IK. .*11 Mar. 
•• 
\» a|| 1^-41 M-r-rr Ika Ju'l .( • II 
IW (all uMit. I>i l« UvUrn a4 Carl* «>!>:• a» 
I'o I .. .I t, .f I'« f. a I ■ I 
Krliruar> I l> IW. by a<k|ililki a. a**'-• 
■uf J of »aH ht»l aal |M* nrWr 
IWrm*. I '•* 
»r*k* aMMlfatt la IM <>*t. rl |arm<> 
•*' • 
lrai|a|ar »r1M^.'l la I'atO in a .r 1 
'• 
i»«fonl. |M kaa( i.ul.Ui al alu'r if •' 
Ira*l|.r1i.r|.i all h* nl 'H 
ikal ila an Ikrra aal Ihra lanar •• I 
»'• 
l>^» aal*j-.« )|ia*#. if aar *h* kair 
•' 
'atrr ..f *al l l|i- «na ■ 4 
MM Him * I Ma * I ^  
Jwatlra •>( IM na|ii»aai J»llrtai I «<!* 
A tnt0 myj ,,t IM UMI l»4 arlw a* 
1 
TiiUi ALHKRT H. Ai'irn*.ct*«» 
\inVI?\'«M >* •*»»' kf *r!' 
4 
